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r i A B A f ^ . ^ . - S á b a d o í l ? d e J u n i o d e 1908.—San Ladislao I , rey. M ú m e r o 
Acoqflclo á l a f r i i a q u i o t a é i n s o r i i í t o c o r a n c o r r e s p o n d o n o t o ^le se?r i i i ida c lase en l a O f i c i n a de C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A p o r t a d o d e C o r r e o s : 1010 . 
I O S . 
[ I ^ D I A R I í T E f í E L V E D A D O 
La Agencia del D I A R I O DE L A 
i r A T ? T \ A en el Vedado se haUa eu 
p X o ' 61, enti-e 21 y 23, teléfono 
90AlÍí puede dirigirse el público 
^ara cuanto se relacione con la sus-
cripción y reparto dé-este periódico; 
f í R ^ I C l O FÁRTICÜLAR 
DEL I 
Ó I A R I O D C J L - A M A R I N A . 
f ^ F * I S T - A -
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
rp™.-.. . f U m€eeB.rr-*- 821,3© oro. í 12 meses... $15.00 plata, f 
P ^ K J H 6 U ,1100 - I - D E C U B A ] 6 I d . . . . . . l 8.00 „ I H A B A X 
POSTAL] ^ I d . . . . . I 6.00 M 1 S Id $ 4.00 .. r 1 3 - 0 ^ 




$ 7.00 „ 
5 S.75 „ ^ 
D E A N O C H E 
Madrid, Jtmio 26. 
E N E L • CONG-RESO 
El^señor Canalejas ha esplanado en 
el Ccdigreso una interpelación ^ cen-
surando la pelí t ica reaccionaria se-
guida per las a.utorida4es de Bilbao. 
El Ministro de la Grcbernación con-
testó que el Gobierno aprueba en to-
das sus partes la conducta de las au-
teridade-s citadas. 
E N E L SENADO 
En el Senado ha sido aprobada en. 
.votación ordinaria, la re íorma de la 
Ley Hipotecaria. 
CAIDA MORTAL 
En una de las pruebas del Concur-
60 Hípico Internacional que se está 
efectuando en Barcelona, un oficial 
español de caballería se cayó del ca-
ballo, resultando rccrtalmente hp-
rido. 
NAUFRAGIO 
"Entre , los que perecieron ahogados 
á consecuencia del naufragio del va-
por "•Larachi)" figura el Capitán 




Servicio de l a P rensa Asociad.? 
D e i a t a r d e 
HONORES POSTUMOS 
Washington, Junio 26. —En todas 
las partes del mundo en que tremola 
la bandera americana, se ha dedica-
do hoy un tr ibuto á la memoria de 
Cleveland. 
En todos les buques y puertos ocu-
pados por fuerzaíS americanas, se han 
disparado salvas y todos los oficiales 
N A U T I L Ü S ! ! ! 
A no ser e l e s p í r i t u c o u que 
los Cubanos h a n secundado á 
los E s p a ñ o l e s en e l r e c i b i m i e n t o 
^o la nave, creemos no exis te 
rasgo m á s s u b l i m e que l a de-
m o s t r a c i ó n de p a t r i o t i s m o de 
han dado pruebas los I b é r i -
008 y á c u y a a l e g r í a se h a n u n i -
^o el A m e r i c a n o y c u a n t o ex-
tranjero h a y en l a H a b a n a . 
p o d r í a h o y e l C o m e r c i o de 
esta c iudad (en c o n m e m o r a c i ó n 
^ la llegada d e l buque ) , o to rga r 
A los pobres dependientes l o que 
tanto anhelan: e l c ierre de los 
f a l l e c i m i e n t o s á las seis de l a 
^rde y h a c i é n d o l o de u n a ma-
nera e s p o n t á n e a captarse las 
A p a t í a s de esa clase t rabajado-
l ' A la la rga lo l o g r a r á n y p o r 
tanto vale m á s e v i t a r r e n c i l l a 
^ ^gus tos . A s í e l D e p e n d i e n t e 
etldecirá a l amo y e l amo pros-
^erar^ en sus negocios y todos 
^ a r ^ mas contentos . Y " V i v a 
^ u i t i l n s " ! ! ! 




del ejército y la Armada ostentan di-
visas de luto. 
Varios gobiernos extranjeros, y 
más particularmente el del Brasil y el 
gobernador de Curazao, han tributa-
do honores especiales al difunto ex-
presidente. 
E N CURAZAO 
Willemsted, Junio 26.— E l gober-
nador de Curazao ha ordenado que 
todas las fortalezas pusieran sus ban-
deras á media a^ta y disparasen du-
rante todo ©1 día, un cañonazo cada 
media hora en honor de la memoria 
del expresidente de los Estados ün i -
d/w, G-rover Cleveland. 
iRBVOLUCIONARIOS PRESOS 
" EL Paso, Nuevo Méjico, Junio 26.--
Once mejicanos han sido arrestados 
aquí, -bajo la acusa,ción de estar fo-
mentí indo en el teritorio de los Esta-
dos Unidos, una revolución contra un 
gobierno amigo. 
DESCARRILAMIENTO 
Bombay, Junio 20—Cerca de Ba-
roda ha ocurrido un descarrilamien-
to en el cual resultaron quince perso-
nas muertas y doscientas setenta he-
ridas. 
Después del descamlamiento se 
incendió el tren quemándose doce 
carros. 
(| A RANTIZADO 
POR E L GOBIERNO 
Nueva York. Junio 26.—Los ban-
queros enc-argad.es del ferrocarril 
mejicano hau anunciado que los ban-
queros franceses tomaron treinta mi-
llones de pesos al cuatro por ciento 
en bonos de los ferrocarriles nacio-
nales de Méjico, garantizados por el 
Gobierno. 
EMPRESTITO 
Tánger , Junio 26.—El Sul tán Ab-
clel-Azis ha dirigido una comunica-
ción á los banqueros franceses pidién-
doles 600 m i l pesos y ofreciéndoles 
como garan t í a la hipoteca sobre cier-
tas propiedades del gcbiemo. 
L A R E I N A A M E L I A 
Lisboa. Junio 26.—La reina viuda, 
Amelia, ha salido para Río Janeiro, 
conduciendo los regalos para ©1 Pre-
sidente Penna, que su esposo el Rey 
D. Carlos pensó llevar personalmen-
te al Brasil, en viaje que tenía pro-
yectado. 
• CONDOLENCIA 
Washington, Junio 26.—En le Se-
cre tar ía de Estado se han recibido 
mensa/jes de condolencia por la 
muerte de Mr . Grover Cleveland de 
los gobiernes de Cuba, Costa Rica, 
Brasil y Austria Hungr ía . 
Los diplomáticos de los demás 
países enviaron sus pésames directa-
mente á Princeton. 
E l Rey Eduardo envió un cable al 
Presidente P-oosevelt expresando su 
más sentido pésame. 
F A L L E C B U E - N T O 
Oinciimati, Ohio, Junio 26.—A 
consecuencia de las fatigas que pa-
só sirviendo en las Filipinas, ha fa-
llecido hoy en Fort Thomas ©1 coro-
nel Ammona Augur, oficial del ejér-
cito americano que fué ascendido 
por su comportamiento en el comba-
te de laLoma de San Juan. 
BASE B A L L 
Nueva York, Junio 26.—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy 
ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
New York-Boston, 2-0. 
Chicago-Oincinnatá, 8-5. 
San Luis-Pittsburg, 1-10. 
Liga Americana 
Fi ladelüa-New York, 6-2. 
Detroit-San LuiSi 2-4. 
Bostón-Washington, 0-8. 
Cleveland-Chicago, 4-2. 
Liga del Sur 
Birmingham-Atlanta, 1-5. 
Montgomery-Nasville, 2-1. 
New Orleans-Little Rock, 3-1. 
M o b i l e - M e m p í ^ 
ContTffngas. número 10, pol. 96, cos-
to y flete,. 2.7|8 á 2.29|32. 
Mascabaáo, pol. 89, en plaza. 
3.75 ets. 
Azúcar de niel.- pol. 8D, en plaza. 
3.50 cía. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.25. 
Harina, patente, Minnesota, $5.50. 
Londres, Junio 26. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 8d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. l l . l | 4 rd . 
Consolidados, ex-interés, 87.15|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por cieuto. 
Renta 4 por ]00 ospañol, fíx-cupóq 
93. 
París , Junio 26. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 37 céntimos. 
New York, Junio 26. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 103.3|4. 
Bonos de ios Estados Unidos á 
104.3¡4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3 á 3.112 por ciento anual. 
Cambio? sobro Lor/dies, 60 d.jv. 
baluqueros, á $4.8;").65. 
Cambios soV-w Londíes á la vista, 
banqueros á $4.87.00. 
Cambio^ «obre París , 60 d,|7., ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos. 
Cambios sobrp Harnb'urgo, 60 d.|v, 
banqueros, á 95.7¡16. 




ASPECTO DE L A PLAZA 
Junio 26. 
Azúcares.—Debido, según se cree, 
á que algunos tenedores europeos 
de azúcar de remolacha, en vista 
del tiempo favorable que prevalece 
aquí y en Europa para la zafra ve-
nidera, han determinado realizar sus 
existencias y están hateiendo presión 
en el mercado, el azúcar de remola-
cha ha tenido hoy una baj-a de con-
siJoración y ha arrastrado tras sí 
el de caña que ta-míbién ha sufrido 
en Londres un quebranlto en sus co-
tizaciones. 
En la plaza de New. York no -ha 
habido variad ó IÍ, eoano tampoco en 
esta, doníde quedan á la espectativa 
los tenedores y los eomlpradores. 
Cambios.—Rige el mercado con 
demanda moderada y baja en las co-
tizaciones por letras sobre Par ís . 
COMPRE para sus carrnajes y mo-
tores las mejores gomas conocidas, 
marca FIRESTOKE, de alambres por 
fuera; las garantizamos.—Y para sus 
automóviles las de GOODRICH y las 
de GOODYEAR; son las mejores. 
Se vendoi por sus agentes 
J o s é A l v a r e s y Ca. 
L A C E N T R A L 
ARAMBORO 8-19. TELEF. 1382. 
C. 1948 2G-lJn 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i a a y 
F e r n a i i í l e z , de Villaviciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba. 
t a n d e r a s , C a l i e & , C a . 
Comerciantes Bapqueros con Tasajer ía . 
OFICIOS 14. H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 1954 26-l.Tn 
SOCIEDAD M U T U A D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ « . 6 9 7 , 2 2 9 . 5 0 ü . E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones ú emitir: $ 500 ,000 .00 U.E. Oy. 
Seguros en vida, (Obii&ncióxies á lotos). Sesraros *obro la vida Ooiitrroe^uro 
de oblig-acionos á lobes. Seguro contra iiAcendios. Segraros pacnario t. 
El CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son mds ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan do más beneficios y se obtiene mayor cantidad on 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneiieios sociales son 
distribuidos entre todos loa asociados, enlas épocas designadas. 
C. 1953 26-lJn 
9728 
H a l l e g a d o l a b a r c a " M A R I A " c o n 
q u e d e t a l l a r e m o s á $ 6 5 , y 2 0 0 t o n e l a d a s d e m á r m o 
G a n a r a d e p r i m e r a c l a s e . 








Londres 3 dfv I9.7i8 
60 djv 19.1i2 
París, Bdiv 5.7.3 
Hambugro, 3 djv... 4.3iS 
Estados Unidos 3 div 9.1)2 
España s. plaza y 
cantidad 8 drv,... 6. 5.1,2 
Dto. papel comercial 9 á 12 p= anual. 
Monedas exlranjeras.—Se cotizan hov 
como sigu j : 
Greenbacks 9.1i4 9J]2 
Plata española 93.1(4 93.1|2 
Acciones y Valores.—Con exeeip-
eión de las atícioaes de los Ferro-
carriles Unidos y el Ban-co Español 
que ba sní r ido hoy un nuevo quie-
branto en sus precios él mercado cie-
rra por los demiás valores bastante 
firme á las si^uieates cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 108.1¡2 á 113. 
Acciones de Unidos. 77 á 77.318. 
Bonos del Gas, 108.1|2 á 110.1 ¡2. 
Aescioncs del Gas, 100 á 102. 
Banco „ .pañol, 62.112 á 63. 
Havana Electric Preferidas, 80.114 
á 81. 
Havana Electric Comunes. 25.1|4 
á 25.1|2. 
Hav. Central Bonos, Nominal. 
I lav . Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 87.1|2 á 88 Cy. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguien-
te venta: • 
450 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), 25.í |2. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 26 de 1903 
A. rats B fle la tarOB. 
Plata española 93% íí 93% V 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 4% á 6 Y 
Oro american? con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 16 P. 
Centenes á 5.62 en plata 
I d . en cantidades... á 5.63 en plata 
Luises á 4.49 en plata 
id . en cantidades... á 4.50 en plata 
El peso americano 
En plata Española, á 1.16 V. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Para coaitinuar Has negocios de tien-
da mixta á que se dedicaba el señor 
•don Anastasio Olaseoaga en e l cen-
t ra l "San Agust ín ' ' , se ha formado 
en Remedios con fecha 10 del actual 
una sociedad que girará bajo la ra-
zón de ¡J. S. Gutiérrez y Ocmpañía, 
siendo gerente de la misma el señor 
don Jcisé Miguel Gutiérrez é indus-
t r ia l don Guillermo .Sierra, que f i r -
mará-ipor poder el uouibre de la ra-
zón social. 
Con fecha Io. del actual se ha cons-
ti tuido una sociedad que g i ra rá en 
Oárdfraas bajo la razón do Prudenoio 
García y Comp. y se dedicará en el 
establecimiento titulado " L a Madr i -
l e ñ a " á los ramos de papelería, quin-
calla y depósito de d.garros, siendo 
gerentes de esta sociedad los señoirea 
don Prudencio García Muñiz, don Ra-
mióai López García y don Addlifo A r -
giz Cezon, é industrial don Anselmo 
García Orbetas. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
• " L a Champague" 
Según cable recii'oido por su con-
signatario señor Ernest Gaye, se «an 
fye que el vaipor francés MLa iCham-, 
pa^ne" que salió de este puerto e l 
dia 15 del corriente á las seis de la 
tarde, ha ¡llegado con toda felicidad; 
al puerto de la Ooruña, el dia 25 dei 
actual, á las seis de la tarde. 




28—Saturnina. Glasgow y escalas» 
28— Montserrat, Veracruz. 
29— Morro Castle. New York. 
29—Monterey, Veracruz y Progresau 
1—Saratoga, New York. • 
1— Manuel Calvo. Cádiz y escalas 
2— Alfonso XIII , Bilbao y escalas, 
2—La Normandie, Saint Nazaire. • 
2—Albingia, Tampico y Vei-acrua. •'• 
i—Borkum, Amberes. 
6—México, New York. 
6—Mérida, Veracruz y Progreso. 
8—Havana, New York. 
8—Ida. Liverpool. 
8—Catalina, Barcelona y escala* 
Agento fiscal del Gobierno de la RogaUin ds Cabi pin si át los ohoiues del BjmtU L'dir. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 6 . 3 5 0 . 0 0 0 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para DepOsítoa 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de ' Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayar!. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Clenfuegos. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C. 1183 78-lAb. 
H A B E I C Á E S P E C I A L D E B R A G U E R O C i 
] DE> 11. ñ. . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radical 
tle las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston y San Luis. 
3 1 , O I O I S & I E ^ O s i , H a - t o ^ a i x a , -
C. 1949 26-lJn 
á 
Los s in igaatafi ca l í sados para p i é s cubanos, á e l 
famoso P A R B O N S , se v e n d e n en las acredi tadas 
P e l e t e r í a s L a M Q C U , L a O p e r a 7 L a Casa G r a n d e ; 
Les de h o r m o ® n a t u r a S e s , óe los renom-
brados D O R S O S i , primoros oa ideai- tales estilos, se 
veaden en las ecawádas Pelefeerías, L , a M O D P í , L»ei 
O p e r a , B l P a q u e t e B a r c e S o n é » , l > a 
b i b e r t a d , b a « N o v e d a d e s j B a s a r 
C u b a n o . 
fAOMD su 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C E A E D , en t o -
. das f o r m a s , 7 s o b r e t o d o , e n l a e s p j c i a l 
p a r a p i é a c u b a n o s , se enousei i t ra de v e n t a 
e n T 0 b 4 S P A E T S S : 
C u i d a d o c o n i as i m i t a c i o n e s de e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
Las FeSoras que gastan calzar btea, n A s a u otro oftluufo i 
^ que el de ios afamados msesCros i 
TRACE MARK 
PH1LA8ELPH1A W í c h e r t d b C a r d í n e r , 
P o n s & C o m p . 
cujo hnrmaje, corte y hechura E© tiene rival. 
Ue venta en las raaombradas Peleterías L a G r a n a -
da , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a Casa G r a n d e , L a 
O p e r a , L a Casa M e r c a c l a l , M P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s NoTedacles, L a P r i u -
eesa, L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a l a l a . 
Los conocidísimos calzados 
P o n s & C o m p . 
Se venden en todas las peleterías do esta 
capital y del resto de la Isla. 
Elí janse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde baee m á s de 
veinte alíos, qae les srarautizan. 
B s c l í u s l v a m e n t e a ! p o r m a y o r , G U B f t 6 1 , A p a r í . 141 
C. 1952 ' * 
26-lJa i 




27 Havana, New York 
^Montserrat. New York y escalas. 
29—Morro Caatle. Pro^re-o y Vera-
cniE. 
s« Monterey. New York. 
2—Excelslor. New Orleans. 
" 3-Manuel Calvo. Colfin y escalas 
5— Alfonso XII I Veracruz y escaas. 
" 8—La Normandle, Veracruz. 
4__Saratofira, New York. 
4—Alblngla. Vl^o y escalas. 
6— Méxlco, Progrreso y Veracruz. 
7— Mérlda, New York 
9—Severn. Cañaríais y escalas. 
" 13_Mar«n aenz. Canarias y escalas. 
' " 15—La Normandle. Saint Nazalre. 
" 20—Oalveston, Galveston. 
22—Virglnle. Progreso y escalas. 
2 25—Syrla, Corufia y escalas. 
P u e r t o ' d e l a H a b a n a 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Oalveston vapor noruego Galveston por 
ParaM-N?wKYTk "v^Por americano México 
Para^^eSSz'y'-calaa vapor americano 
P a r a ^ O & f ^ p o ^ P a c a n o Bacl-
L a ' ^ r Y o ^ k ^ - e r ^ a n o Havana 
Para^NewYorryKr cubano Paloma por 
ParaLNÍw York.' Cádiz. Barcelona y QéDQTa 
P vapoT eRpnflol Montserat por M Otaduy. 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. Para Veracruz v escalas vapor americano 
Morro Caatle por Zaldo y comp 
M A K U I E S T C S 
R. Rorter 1 Ad eíeotas. 
G. Danget: 4 id Id. 
C. Bnauot y cp.: 746 «aoos arroz. 
E. d« Moyia: 76.bultos ferretería. 
Soler y Saaee 62 dd id . 
Brooks y cp.: 10 aírdoe tapones. 
E. P. Gomzález: 13 cajas camas. 
A. Diez Santos: 2 5secos almidón, 2 
banrllee bórax y 50 cajas cerveza. 
Orden 78 fardos boteílas, 220 bultos 
ferretería, 4 id efectos y 200 sacos arroz. 
(Para CieniuegoB) 
N . OaaLaño: 100 cajas cerveza, 49S 
sacos arroz y 1 caja efectos. 
Sleru-a, Gómez y cp.: 1 iid Id . 
Hoff y Pirada: 368 bultos ferretería. 
Baboock, Wil-cox Co.: 61 id maqui-
naria. 
RangeU Novoa y cp.: 1 caja tejiidos. 
p . Guídénrea y cp.: 305 bultos ferre-
tería . 
A . Gairclla y cp.: 82 id i d . 
J. Llovió: 7 Jd i d . 
Odrlozola y cp.: 404 id id . 
J . Torres y cp.: 8 id efectos. 
Orden: 53 Id ferretería, 50 cajas ba-
calao y 1000 cacos arroz. 
Junio 2B 
1601 
Vapor americano Clinton procedente de 
Tampa y escalas consignado & J Me. Kay. 
DE TAMPA 
Mllllftn, Alonso y comp.: 23,534 atados to-
nelería, • 
L. E. Gwlnn: 6.6S8 Id. Id. 
F. "Wolfe: 70 toros. 
R. A. Morris: 4 vacas y 4 crías. 
DE CAYO HUESO 
M. García: 10 bultos efetcos. 
J, Val«s: 2 Id. Id. 
R. A. Mills: 8,550 melones 
Día 28 
1 6 0 2 
Vapor noruepo Times procedente de Cár-
denas consignado & Loui V. Place. 
En lastre. 
1 6 0 3 
Vapor americano Knlprhts Kry V Cayq 
Hueso consignado & Q. Lawton QbUds y Co. 
En lastre. 
1 6 0 4 
Vapor español Santandemo procedente de 
Liverpool y escalas consonado á H. Astor-
QUÍ y comp. 
DE LIVERPOOL 
CPara la Habana) 
Consignatarios: 200 eaoos a r r » . 
Quesada y cp.: 1000 id I d . 
R. Suárez y cp-"- 500 id i d . 
Landeras, Caíle y cp.: 400 id i d . 
Negra y GaQlarreta: 50 cajas cerveza. 
Mantecón y cp.: 37 cajas galletas. 
Lavín y Qómz: 29 cajas gaJlleticas. 
J. VldaM: 4 bultos tejidos . 
Soto y Femítodiee: 1 Id i d . 
F . BermtMez y cp.: 1 id i d . 
j . F. ArenaiB y cp. :1 id id . 
C. Pón y cp.: 1 4d id . 
Rico, Pérez y cp. 1 Id i d . 
• V . Campa: 1 id i d . 
F . López: 1 id Id . 
Gutiérrez, Cano y cp. 20 Id Id 
Gómez, PiéJago y cp. 1 Oíd i d . 
D. Rodríguez: 5 id efectos. 
Alvarez, Cemuda y cp.: 7 id camas. 
J . M. Airgomedo: 1 id i d . 
Viuda do J. Sarrá é hijo: 20 cascos 
sal. 
Ar?rudín y Pomar: 3 bultos loza. 
Fexrocarrdllos Unidos: 1042 dd materia-
les . 
M . A . García: 1 caja y 7 huacales 
lavabos y acce«crioB. 
C. Booth: 1 caja muestras. 
E . Zfimmerineim: 1 id Id . 
E . Lavaie: 1 id lámpara». 
J . Iglesias y cp.: 16 latae opio y all-
fi;eres. 
C. Martín: 2 biritos efectos. 
P. Alvarez: 3 cajas y i bocoy Goza. 
M . Johnson: 36 cajas hojalata. 
E. Serrajpiñana: 1 id efectos. 
García Ostoiaza M . : 4 bultos lava-
bos y aooesorios. 
Palacio y García: 4 id efectos. 
Oruiselí'MK hno. y cp.: 6 Id ¡loza. 
V . Pérez: 5 Id id . 
T. Ibarra: 8 id dd. 
C. Ortlz: 14 id ferretería. 
E . García Capote: 13 id i d . 
C. F . Calvo y cp.: 16 id i d . 
J . González: 5 id i d . 
Urquía y cp.: 8 id i d . 
Moretón y Arrum: 4 Id i d . 
Sierra y Martínez. 10 id i d . 
J . S. Gómez y cp.: 21 td Id. 
Arafluce, Aja y cp.: 21 id i d . 
GoroEífalra B.anaftano y on. : 30 id i d . 
AHonso y Fuentes: 42 Id i d . 
Marina y cp.: 192 i 9 
Casteleiro y Vizoeo: 72 id did. 
J . Femflndez: 154 id Id . 
Lanzagorta y Ríos: 3S id M . 
F . de Anrlba: 50 id id . 
Ordeoi: 10 id id, 11 Id provisiones, 2 
id maquinaria, 200 sacos amroz, 7 ca-
jas vidrio, 25 Id cerveza, 152 bultos 
plomo, 17 cascos bórax y 441 sacos almi-
dón . 
(Para Matanzas) 
C A. Riera: 300 MUCOS arroz. 
Lombardo, Arecbavsuleta y cp. . 5DO 
id id y 10 cajas leche. 
C. Rodríguez y cp.: i TmUt» efectos. 
A . Sol aun y op.: 300 saoos arroz. 
Orden: 1 abulto motor. 
(Para Cárdenas) 
Menóndez, Echevarría y <sp.: 2000 sa-
cos arroz, 200 cajas aeche y 100 cajas 
cerveza. 
Busto y SuArz: 500 sacos arroz y 50 
cajias oervoia.. 
D . FernAn^z y hno.: 40 cajas vino. 
M. Trami: 1 bulto ferretería. 
J j . Rulz y hno.: 145 id. d. . 
L . Arechaedorra: 105 id Id . 
J Quintana; 3 cajas camas. 
(Para Sa^ua) 
Mubagorrl y cp.: 500 sacos arroz y 
oO cajas cerveza. 
' O. Campo: 32 bulbos ferretería 
Mufño y Gonzile-t 'j2 id d 
Blerra y Bello: 189 id i d . 
Cuban Centrad R. Oo.: 12 id ád. 
Orden: 500 sacos arroz. 
(Para Calbarlén) 
Martínvi y cp.: 1000 cajas cerveza. 
P. Rodríguez: 3 id efectos. 
Orden: 100 sacos arroa. 
(Para Santiago de Cuba) 
Valls, Ribera y cp.: 42 bultos ferre-
tería. 
V . Macla: 7 Id drogas. 
V . Serrano y cp.: 400 sacos arro z 
5 cajas bacalao. 
Monbeavan-o y cp.: 1O0 eacos arroz. 
Badell y cp.: 100 sacos arroe. 
#. C. llasola: 3 cajas drogas. 
DE BILBAO 
(Para la Habana) 
Consigne/tartos: 60 barriles y 100 ca-
jas vino, 37 fardos alpargatas. 
Landeras, Calle y cp.: 10 id i d . 
Alonso, Menémdez y cp.: 10 id i d . 
Costa, FamAndz y cp.: 22 id i d . 
Lavín y Gómez: 16 id id y 1 caja cal-
zado. 
F . López: 10 bordtaleaas y 20|2 id 
vino. 
Uirfiarte, Hormaza y cp.: 10 id y 3012 
id i d . 
Negtrelim y hno. 5 id y 80!2 Id i d . 
J. Rodríguez y cp.: 25f4 pipas Id . 
FebQes, Pérez y cp.: 512 df 40|4 id id 
y 20|2 bordalesas i d . 
T. González y cp.: 10|4 pipas Id . 
Mantecón y cp.: 500 cajas id . 
J. Rafecas y cp.: 30 barriles i d . 
Trueba y hno.: 25 barriles y 2 bo-
coyes i d . 
, Romaflá y Duyos: 25 bordalesas y 2 
barriiles i d . 
Romero y Montes: 100 cajas conser-
vas. 
Rom/agosa y op.: 20-0 cajas conservas. 
Caoteleiro y Vizoso: 3 cajas armas. 
(Para Matanzas) 
C. A . Rera: 35 fardos alpargata». 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Echevarría y op.: 10014 pi-
pas vino. 
(Para SaguaT 
Mufiagorrl y cp.: 5 atados, 10 borda-
leraa y 90|4 pipas vino. 
(Para Calbarlén) 
A. Romafiach é hijo: 501-4 pipas vino. 
Martínez y op.: 60 barrUles i d . 
Lachondo y N . : 8014 pipas y 10 bor-
daflesas Id . 
R. Cantera y cp.: 60 barriles i d . 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y cp.: 21 fardos aDparga-
tas. 
F . Goya: 1 caja efectos. 
J . Panría: 12 bondaflesas vino. 
(Para Clenfnegos) 
Sierra, Gómez y cp.: 50 barriles vino. 
Ortlz y hno.: 30 dd Id. 
S&nchez, Vital y op.: 35 Id Id , 
Fernández y cp.: 20|4 pipas td. 
DE SANTANDER 
(Para la Habana) 
Comsiigmtajrl'Ois. 30 cajas mantequi-
lla. 
Isle. Gutiérrez y cp.: 25 id i d . 
Gonzáílez y Costa- 16 id i d . 
O. Fernández: 30 Id i d . 
Sobrinos de Herrera: 1 caja jamones 
y 1 Id embutAdos. 
R. Suáxez ycp . 1 3 M l d y 7 0 Í d vtfno. 
Costa, Fernández y op.: 4014 pipas 4d 
Martínez y Suárez: 4|4 )d y 2 barri-
fes id . 
Romagosa y cp.: 50 cajas conservas. 
C. Vltiona: 4 id lacón y 16 id embu-
tidos. 
Orden: 1 caja efectos y 54 barriles 
vino. 
(Para Matanzas) 
F . Pardo: 15 cajas mantequillla. 
(Para Sagua) 
Maribona, Sampedro y cp.: 2514 pipas 
vino. 
Orden: 25 barriles i d . 
(Para Calbarlén) 
Orden: 2014 pipas vino. 
(Para Santiago de Cuba) 
Revira, Mestre y cp.: 20¡4 pipas vino. 
(Para Cienfuegos) 
N . Castaño: 30 cajas conservas, 200 
Id sidra y 19 dd embueidos. 
S. Baibin Valle: 20|4 pipas vnlo. 
J. Tmrta y cp.: 15 barriJes i d . 
Sierra, Gómez y cp.: 27 cajas conser-
vas . 
Sánchez, Vital y cp.: 132 id I d . 
F. GiJ: 100 id id . 
Cornejo y op.: 20 bordaJesas vino. 
DE LA CORUÑA 
(Para la Habana) 
García y López: 300 cajas hojalata. 
(Para Santiago de Cuba) 
J. Pavía: 20 cajea conservas. 
J. Fernández P.: 2 bocoyes vina. 
DE PASAJES 
(Para la Habana) 
Lavín y Gómez: 200 barriJes y 50 bor 
daJlesas vino. 
E. Miró: 50 barriles y 100 bord^Cesas 
vino. , 
Lámela y González: SO barriles y 10 
barriioae Id. 
Lámela y González: 30 barriles y 16 
barricas id. 
A. Cora: 30 barriles dd. 
M. Muñoz: 1 caja embutidos. 
Monduvtgón y Echevarría: 24 id al-
liargatas. 
(Para Matanzas) 
Rey y Gofii: 100 barriles vino. 
(Para Sagua) 
Comlplo y García: 104 barrlls vino. 
Méndez, Aaplazu y op.: 101 barriles 
vino y 1 id vinagre. 
(Para Calbarlén) 
Urrutla y cp.: 50 barriles vino. 
(Para Santiago de Cuba) 
J. Torree y cp,: 124 barriles vino. 
F . Garmendía: 40 id i d . 
DE VIGO 
(Para la Habana) 
Conslignaitairiofi: 1 caja jamones. 
Majó y Colomer: 40 cajas aguas mine-
rales. 
E. Miró. 50 id Id . 
Romero y Montea: 50 Id Id, 12 boco-
yes vino y 2 dd grasa. 
Carús y Pita: 202 tabales sardinas y 
105 cajas conservas. 
M . González: 15 id Id. 
A . Bancos: 105 Id Id. 
E. R. Margarlt: 133 Id I d . 
Wdckes y cp. 100 Id i d . 
SaWño, Mosquera y op.: 1 id tejidos. 
Orden: 305 id conservas. 
(Para Matanzas) 
Aflderioh A. y cp.: 50 cajas aguas 
minerales. 
(Para Cárdenas) 
J. Pérez: 1 caja Jamones y 112 pipa 
vino. 
(Para Cienfuegos) 
F . Gil: 60 cajas conservas. 




Londrse 3 dlv. . . . 
" 60 d|v. . . 
París 60 d|v. . . 
Alemania 8 dfv. . 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d[v. . 
España R1. plaza y 




Greenbacks. . . . . 







19% P|0. P. 
19H y|0. P. 
5% p|0. P 
4% P|0. P. 
3 plO.P. 
9% P|0. P. 
6 p|0. P. 
» 13 plO.P. 
Comí:. Veba. 
9% 9% plO.P. 
93% 93% p 0. P. 
AZÜOAREB 
Azflcar centrifuga ae guarapo, po>ari-
raclón 96' en almacén & precio de embar-
que á 5% rls. arroba. 
Id. de ralel pularlzacíón 89. en aimacftn 
á precios de embarque 4*4 ris. arroba. 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
Gerardo Moré; para azúcar Benigno Dla-
go; para Valores Francisco Arenas. 
Haban 26 Junio de 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico Melei",, 
COTIZACION OFICI iL 
D E L i A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dei Banco Kspafiul de la isla 
de Cuba contra oro 4 % á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 




f c-ados públicos 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repft-
bllca 
Id. d* la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamienco 
de la Habana 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cleuíuegos 
á Villaclara. . . . 
Id . id . i d . segunda. . 
la. primera v rrocarrll 
Calbarlén 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales 
Bcr.c-- bipocecarloe d« la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
tuat>; cousciidadas de 
los F. C. de la Haba-
na.1 
Bonos Copañla Oas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba iuo* en 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 





tra) Covadonsa. . . 
Ce. fcJJec. de Aium^raüO 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae bk isia 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de **usr' 
to Príncipe. . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Cí mpania ae Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
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Ame. tingar. . 
Aiuicouaa. . ., 
Atckison T . . 
Bamaiora 4c 
Brooklya. . . . . „ 
Cauaaian Pac. ... . *, 
DebUiers Sec. . . • 
Louisviiis. . . . . . . 
üt. Paul. . . . . . 
Mfcjaottri Pac. . . .. 
N. Y. Central. . .. 
Peuuuyivauia. . . . 
Reading Cum. . . ., 
Qreat Northern pfd. 
Southern Pac 
liaAoa Pacllic. . 
U. 8. Steei Com 
North Paci 
U. 6. Steel Pref 
Erlc . . 
S. O. Ry. . .. 







^ 1 % | 42 41% 
1% 81 
86%| 85% 












1 (' 1 *8 101% 
120% 120% 
111 % 111% 111% 







































gla limitada 77 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rri l del Oeste. . . , 
Compañía Cubana Cen • 
tral Rallway Limited 
Preferidas 
Idem Id (comunes). . 
Fenaconll de Gibara & 
Holguin. 
Compañía Cubana áa 
Alumbrado do Oas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 
Dique do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de ln 
Habana (prei'endaa) . 
i d . Id. Id-, comunes. „ 
Compañía de Construc-
ciones, Renarnclonas y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Huvana Elec-
tric Rallwa.v Co. ipr«v 
feridas gQ 
Compañía Havanp Ei«c 
trie Rallway Cu. (c 
muñes 25; 
Compañía Anónima U 
tanzas 
Compañía Alfilerera * 
baña , v 
Compañía Vidriera da 
rs^bq 














O F I C I A L * 
HOSPITAL NT RA. 8 RA. DK LAS MERCE-
DK8. Tesorería, Contaduría. — No habiendo 
podido celebrarse la subasta señalada para 
el día 20 del actual, por la presento se con-
vocan a cuantos quieran hacer proposiciones 
para cubrir loa pcrvlcloa necesarios & este 
Establecimiento, durante loa meses de Ayos? 
to á Diciembre de 1908, inclualve», los cin-
co primeros artículos que se relacionan y 
por un año el último. (Loche de vaca.) 
1-— Carne, Choquezuela y Peac¡ado. 
2.—Víveres, Café, Forraje, Efectos da la-
vado y alumbrado. 
8.— Pan y Panetela 
4. —Combustible. 
5. —Aves y Huevos. 
6. —Leche de vacas. 
Las proposiciones por TRIPLICADO se 
presentarán en PLIEGOS CERRADOS, se-
paradamente para cada servicio y con arre-
Klo a lo que expresan los pllegros do condi-
ciones y Bases Generales que se encuen-
tran expuestos en esta Oficina desde esta 
fecha hasta el 4 de Julio próximo & las trea 
p. m. en cuyo día y hora se celebrara la su-
basta y resolverá la Comlsiíjn designada al 
efecto sobre las proposiciones que ee pre-
senten, reservándose el derecho de acep-
tarlas f> nd según convenga á los Intereses 
del Hospital. —Habana 22 de Junio de 1908. 
—José M. C'apablaaca Tesorero-Contador. 
C. 2220 8-28 
E D I C T O 
Banco E s i i á e l a M C i a 
SECRETARIA 
NBGOCIAIX) D E A Y U N T A M I E N T O 
P L U M A S D E A G U A 
Secundo Trimestre do 1908 
Primer Aviso de Cobranza 
Encargado este Establecimiento, según 
escritura de 20 de Abril de 18S9, otorgada 
con el Ayuntamiento de la Habana, de la 
recaudación de los productos del canal de 
Albear y Zanja, por el Segundo trimestre de 
1908, se hace saber á los concesionarios del 
servicio de agua que el día Primero del 
entrante mes de Julio empezará en la Caja 
de este Banco, calle de Aguiar números 81 
y 83, la cobranza, sin recargos, de loa re-
cibos correspondientes al mencionado tri-
mestre, asi como los de los anteriores que, 
por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles desde las diez de la mafíana hasta 
las tres de la tarde, y terminará el 31 de 
dicho mes de Julio, con sujeción á lo que 
previenen los artículos Primero y 14 de la 
Inatrucclón' de l5 de Mayo de 1885 para el 
procedimiento contra deudores á la Hacien-
da Pública y á la R, O. de 7 de Noviembre 
de 1893, que hizo extensiva dicha Instruo-
clón á la cobranza del servicio de agua. 
Habana, 24 de Junio de 1908. 
Publlquese: 
El Alcalde Municipal, Bl Director, 
Julio <e Cár^eHas. E. L. OrHlana. 
C. 2216 5-28 
REPUBLICA DE CUBA —SECRETARIA 
DE GOBERNACION — La Secretarla de Go-
bernación ha terminado la confección de un 
mapa de la Isla de Cuba dividido en tér-
minos rnuniclpnlea demarcando los limites 
de los barrios rurales así como las vías de 
comunicación y geografía física de la Isjla. 
Se compone este mapa da 96 hojas Eepara-
das y ee ha dispuesto que sean litografiadas 
en número 150,000 y ofrecidas en venta al 
mejor postor. Las cfertati so harán en plie-
gos cerrados dirigidos al aecieturio Interino 
de Gobernación y con la inscripción ¿v la 
parte exterior: "Proposición pára la compra 
de mapas de lox términos municipales de 
Cuba" y serán abiertos el día 30 de Julio 
próximo venidero á las 10.30 a. m. Para to-
mar parte en la suha; ta es necesario depo-
sitar antes de la hora señalada una fianza 
de J200.00 en efectivo 6 cheque cfirtlflcad^. 
El Gobierno se reserva el derecho de re-
chazar cada una ó todas las proposiciones 
que se hagan. — MMUUCI Sobrado, Secretario 
Interino de Gobernación. 
C. 2206 alt., 8-26 
S*g«ndo AniA ana' 




Habana, 25 a 
E m p r e s a s ! I e 
alt. ^"etali, 
Debiendo celebrarse la Junta ordi-
naria que previenen los Estatutos de 
esta Compañía, el día 5 de Julio á las 
9 de la mañana en las oficinas de la 
Compañía situadas en la calle de Enna 
número 1. se cita por este medio á los 
señores Accionistas, haeiéndoles saber 
que en esa Junta se t ra ta rán diversos 
particulares de interés y se presentará 
el balance de las operaciones corres-
pondientes á los últimos seis meses de 
los trabajos sociales. 
Habana, Junio'26 de 1908. 
Director-Administrador. 
- habiéndose celoh. 
Junta. General convica 
f e del córlente ñor f«ul"". ̂ ra ei Í , -
voca á los Señores Arr íe ̂ orum 
curran á celebrar la K, . t&8 P*rá r.*4 
tana, el día SIETF n » ;2 anUJU T ^ ' 
ad\-irt^ ?• Cane ü* Cuba nf'*8 0ficin 
AoHnn^ ? qi,lera ^ «̂ a el ^ ' ^ 1 
accionistas concurren»»* , "uir.em 
brá do tratarse también A qVe ̂  •! 
los Eatr.tutos de la qñJ? ê la refo» 
, de MClohiatM requeran efla<í' « e 
! te. Habana. Junl^^'de j 'o^ ^ 
rvmgH, Secretario. 908- —Cario.1 





J . O, González. 
4-27 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
PRESIDENCIA 
La Comisión nombrada en la primera se-
sión de la Junta General ordinaria, verifica-
da el día nueve de Mayo próximo pasado 
para el exámen de la Memoria y glosa de las 
cupntas del año 1907, ha terminado su come-
tido. 
Lo que comunico á los señores asociados á 
esta Compañía citándoles nuevamente para 
la segunda sesión que tendrá efecto á la una 
de la tarde del día 30 de Junio corriente, en 
las oficinas Empedrado número 34 en esta 
capital, cualquiera que sea el número de los 
concurrentes, en cuya sesión se dará lectura 
al informe de la referida Comisión; resolve-
rá sobre la aprobación de la Memoria y 
cuentas mencionadas y-decidirá «obre los 
Intereses sociales dentro de los limites fi-
jados por los Estatutos, según lo disponen 
los artículos 36 y 37; alendo válidos y obli-
gatorios los acuerdos que be tomen con 
arreglo á los inlsmos, aun para los que no 
hayan concurrido. 
Con tal motivo tendrán oportunidad los 
señores Socios de conocer el nuevo edificio 
propiedad de la Compañía, en el cual se ce-
lebrerá esta Junta, 
Habana, Junio 4 de 1908. 
El Prealdento, 
Joan Loredo y Gurny. 
C. 2046 alt. 6-6 
" E L 6 U A R D I A H " 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l ica de Coba. 
Construccionea, 
Dotes é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A . L 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
" 1 1 I R I S " " 
.T Uev» 6 Í auos de tüMttasíi 
tío» ü'Mijk íá ie-
dera. ocupan p0r t * * t 2 
Uvos oro eapaüoi por .lüü au'uii ** 
Asegura caaas ae mamp^rfa 
nórmente, con tabiquerla i a S L ^ 
mampust^-ía y loa pisos todos Í / Í L I 
alto; y bajos y ocupadoa 0 ¿ ? E Í ^ S 
á 32 y medio centavos oro esni^ ^ 
100 anual. Mwficl m 
Casas de madera, cubiertas con uu. 
pizarra, metal ó asbestos y aunqS Do £ 
gan ios pifios de madera, habitad ^ 
lamentó por familia. <l 47 y madfo ¿«í 
vos oro español por 100 acuai 
Caaas de tabla, con techos de UUM Ú 
lo mismo, habitadas solamente poMuí 
has. á 55 centavos oro eBpañol por S 
anaal. ^ ^ 
ixw edificios de madera que tenran » 
tp' Icimieutos como bodegas, café, eto 
^¿wAn io mismo que éstos, es fa^j * 
la bodega aatá en escala 12a, que 
gft $] 40 por 100 ero español anual, ej edl. 
ücio pagnrfc lo mismo y aei sucesivament» 
estando en otras escalas, pagando sien-
pre tanto por el continente como por S 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empedn do número 34. 
Habana, Mayo 31 de 1908. 
Cl 1963 I M J I 
SE VENDE UN BAL.ANDRO DE 60 CÂ  
balos de carga, en buenas condiciones pan 
tráfico. Se puede ver en el gallinero de RÍ-
gla, en el mismo 6 en Oficios 76 Informarin, 
9978 8-2 
C. 1964 36-lJn 
¡ Q U E M A Z O N ! ! ¡ Q U E M A Z O N ! ! 
Esta será positi'vamente la ú l t ima sean ama cLe nuestra gran quemazón 
de cuadros y marcos, porque tenomos que dejar el üocal para reedificarlo. 
Por esta razón venderemos nuestros cuadros, maircos y pinturas á me-
nos del costó y si precio que usted.ponga. 
Venga y asegúrese una magnifica pintura mientras duren en 
O B I S P O N . 9 6 
c 2098 12 Jn 
¿ S E M A R C H A V D . 
P A R A N E W T O R E ? 
Visite nuestra Agencia en la gran 
calle de W a l l número 1. 
Tendremos mucho gusto en recibir-
le allí y en aL-enderie en cuanto nos 
cea posible. 
Puede usted dar orden para que to-
da su correeipondencia se la dir i jan 
allí. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
c 2060 78J1 
C A J A S R E S E R T M i ! 
Las l e ñ e m o s en nueácra iJOve* 
da c o n s t r u i d a con todos los ade 
l a n í o s modernos y las aiquiiamM 
para guardar valoras de toda 
clases, bajo l a p rop ia custodia da 
loe interesados. 
E n esta o ñ e i n a daremos todn 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 
A G U J A R N . 108 
N , C E L A T S Y C O M P 
C. 623 
C O N V O C A T O R I A 
Greiia íe Tiendas de Se eria y 
Se convoca al Gremio á una reunifin Q» 
tendrá, lugar á, la una do la tarde dei w 
30 del mes actual, en El Centro ae 
talistas situado en Baratillo número i 
para considerar y resolver las reci,a pjntr 
presentadas contra el Reparto da co 
bución Industrial del Gremio para ei • 
económico de 1908 á; 1909. * 
La Junta principiará &. la una en pw 
sea cual fuera el número de aslstemw 




D E P í E D á B 
D E L A H A B A N A 
AdtninistMción -
Los dueños de los lotes de Abajas, ̂  
& continuación -o expresan, acuaira." 
te "Establecimiento", á. P101'̂  hai» 1 
nuevaneníe. pues de no verincarjo ^ ^ 
día 26 del corriente mes de p¿hiic»' 
pondrá su venta en " ^ ^ ^ u ^ n n t ^ 
que tendrá eíleto en este ^^'f'^oca s 
ei día 27 del córlente mes á las 
mañana y sábados sleulent,r?-8 
Habana 18 de Junio de i™*-, tmwt* 
Admlnlátradui- Ucpu" 
CONTADURIA aí»l 
RELACION de los lotes 'i0 a^do proríJ¡ 
citan, cuyos empeños no ha" -'respectl** 
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C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 3 „ 
DEPOSITARIO DBL3S F D i i ) 3 ) Í 8 l ( } 3 3 1 8 1 ) f 3 i m i B A S J . 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
Leandro Valdá i 
J o s é G-arcia Ta í ióa . 
J o s é I . de la Camvtra. Klias M i r o . 
Sabas 1:. de Ai ra ré . Federico de Zalda. 
Miguel Mendoza. M.arco.s Oanrajau 
Descuentos, p r é s t a n i o e , c o m p r a y ven ta de giros sobre e l i n 
t e r i o r y e l ex t r an je ro . Ofrece toda clase de fac i l idades bancar ias . 
C. 1225 "ÍS-lAb. 
L a b a l q u i l a m o s eo " ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con 
los a a e i a n u * ^ X * ^ ^ 
í m a r a a r acciones, ^ ¡p-
f p r e n a a s ba ,o la 
t o r t i a de los m ^ r e s a l c ^ 
P a r a m á s m i o r i n e . ^ ^ 
á n u e s t r a o ü e m a 
n ú m . 1- r ¿O* 
J e . c l l t > m a n n & 
S t r 
c. :x2á 
DIARIO DE L A MARINA.- -Ed ic ión de la mañana .—Junio 27 de 1908. 
L| i [ O C H A C O I 
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^ 1 sanatorio de tuberculosos " L a 
T Tranza", el Gobierno de Cu-
h estabiecádo recientemente en 
bS 1 Xaranjo, junto á la loma de 
Muestra visita nos interesaba en 
^ a r , por el Recibo de que en es-
mismas columinas habíamos indi-
Í ¿ ¿ repetidas v-eoes la urgencia de 
- sanatorio de esta clase; y; cierba-
nos M a g a ver convertida en 
^ l i dad aquella idea, que. con sus re-
altados ha de prestar al país gran-
as beneficios. 
Sólo falta ahora terminar definiti-
I ajncnte las obras del Sanatorio tan 
gemente empezadas. 
'i0 pudimos observar con cofán^o 
¿ ó inteligencia dirige y. atiende 
L ] a-silo de enfermos el Dr. Juan 
.Bautista Pons, un verdadero aposto] 
ae la ciencia, que ejerce la medicina 
^ toda la vocaeión del que ama á 
• glls fnfermlos. Los asilados del Sana-
torio hacen allí una vida patriarcal, 
como de familia; estáu euidados con 
extrema solicitud y el doctor Pons no 
(ksciiida un detalle para que sea eom-
pleto el cuidado de dos subalternos en 
todas las atenciones de aquel servicio. 
• " No hay motivo para lamentar allí ia 
falta de ningún requisito en lo que se 
'refiere á la buena voluntad dei Direc-
tor del Sanatorio y el persoaial á sus 
órdenes. Mas en cuanto á lo que atañe 
á la formalidad oficM, hay todavía 
mucho que hacer y nuucho que con-
cluir entre lo empezack). 
El Departamento de Obras Públi-
cas parece tener muy poco empeño, 
si es que tiene alguno, en llevar ade-
lante lo que allí falta—y es mucho— 
en materia de construcción y repara-
ción. Algunos traba-jos se han hecho 
á inedias. De ios tres pabellones que 
se empezaron primero, uno estaba ha-
ce días sin concluir por falta de una 
iaa.no de pintura; y á los otros le fa l -
taban pintura, puertas y ventanas. 
Las cloacas han quedado en peo-
res eondiciones que si mo las hubieran 
heak), porque desaguan todas en una 
fosa abierta k la intensperie, lo que á 
más de ser muy desagradable, forma 
cuando llueve un criadero de mosqui-
1 tos y con ello un foco de paludismo. 
En el proyecto del Sanatorio está 
incluido un local para planta eléctri-
| ca y lavandería al vapor; pero cuan-
31 estuvimos allí no había trazas de 
aue so hubiese pensado e.n nada sobre 
rs'p importante asunto. Esto da moti-
$0 á que el Director del Sanatorio 
tropiece con dificultades para el la-
vad-, pues todo el mundo repugna, 
con razón, hacerse oargo de lavar ro-
pa de tísicos. Además, no se concibe 
un sanatorio moderno para tubercu-
losos sin lavado al vapor. 
En Obras Públicas alegan, nos di-
cen, que no hay dinero para termimar 
las construcciones que faltan y que 
son de absoluta necesidad en los esta-
blecimientos de esta clase; y es muy 
sensible que por otro lado esta demo-
ra en la construcción de lo más ur-
gente, por üal ta de recursos, no impi-
da que .por espacio de meses deven- j 
guen crecidas dietas los inspectores | 
de las obras y que se ;gas&en sumas de i 
consideración en detalles mínimos, y | 
se deshaga lo hecho varias veces, con | 
pretexto de que está mal ó hay que 
hacerlo mejor. Todo esto produce gas-
tos enormes f js^ ^ ¿ r í a n sustituirse 
con trabajos di, más necesidad. 
Se proyectó igualmente una . calza-
da, que está en malísimo estado, y se 
deja su arreglo para el eterno maña-
na de nuestra proverbial desidia. 
En la cocina del edificio de Admi-
nistración se colocaron magníficos f re-
gaderos de hierro esmaltado, y al tra-
tarse de la nueva cocina del Sanato-
rio han puesto otros de lo peor que so 
usa. Así por el estilo se notan otras 
deficiencias en la instalación de servi-
cios; en las instalaciones sanitarias 
apenas hay ama llave de agua que 
funcione bien y en casi todas se sale 
el agua por ser las llaves de clase infe-
rior. 
La t ra ída de aguas desde Arroyo 
Naranjo es otro problema que no aca-
ba do resolverse. Abrieron, pozos, y 
los abandonaron; pensóse luego en 
abrir un pozo airtesiano, y despnés de 
hacer en ello gastos enormes no salió 
el agua y hubo que acudir definitiva-
mente á construir un aoueducto de 
Arroyo Naranjo a,l Sanatorio para te-
ner agua suficiente. 
Todo esto acusa una dirección poco 
acertada ó mny descuidada en las 
obras. Si se procediera con más tino 
creemos qne el di.nie.ro que se gasta en 
lo superfino alcanzaría perfectamente 
para lo necesario. 
Llamamios sobre esfte asunto la aten-
ción de los Departamentos de Sani-
dad y Obras Públicas, y muy particu-
larmente la ddl Sr. Gobernador Pro-
visional, por tratarse de una obra de 
v i t a l interés para Cuba; pues causan-
do en este país la tisis mayores estra-
gos que ninguna otra enfermedad, es 
necesario dotarlo de sanatorios para 
tuberculosos que estén a l nivel de los 
establecidos en otros pueblos; y el ya 
creado en " L a E'§peranza,, debe ser-
vi r de ensayo y de modele, y ofrecer-
se á propios y extraños como una 
honrosa, muestra de que en materia 
de sanidad é higiene púMica Cuba no 
va á la zaga de ios pueblos civilizados. 
PARA BliANaUEAR DIENTES DESCOLO-
RIDOS. Blanqueador Dentífrico "OXIGE-
NOL," es el m.1s eficaz y absolutamentp sano. 
Si su boticario no lo tiene, se le mandará 
por correo al recibo de 25 centavos oro en 
estampas postales. ST. LOUIS CHEMICAL 
CO. 27th and Plne Sts.. ̂ St; Louls. E. U. A. 
L a C a m a r a j e C o m i ó 
Nuestro querido amigo1 don Lau-
reano Rodríguez, Secretario de la 
Oámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba, nos 
remite una exposición al Goberna-
dor Provisional con el informe d i r i -
gido por dicha Cámara á la Comi-
sión Consultiva. 
Por tratars'e de un asunto de gran 
interés para las clases contribuyentes 
insertamos á eootinuación el infor-
me :. 
Reparos y ebeervaciones al Proyec-
to de Ley de Impuestos Munici-
pales. 




La Oámara de Comercio, Industria 
y Navegación de la Isla de Cuba, 
atendiendo á la invitación qne en 
conjunto se ha dirigido á las Cor-
poraciones ó mdwiduos todos de la 
República, para gue expongan los 
repaips ú observaciones que deseen 
hacer al proyecto de Ley de Im-
puestos Municipales- redactado por 
esa ilustrada Comisión Consultiva, 
lo ha estudiado desapasionadamente, 
aunque sin la detención que exige 
nn trabajo de esa naturaleza, por 
falta material de tiempo, y cum-. 
pliendo • acuerdo adoptado por su 
Junta Directiva en sesión del 20 
del actual, se permite emitir sobre 
el mismo su franco y sincero pare-
cer, deseosa de contribuir en la me-
dida de sus fuerzas á que la Ley 
á que se refiere, antes de ser pro-
mulgada, sufra aquellas mOdifica-
eiones. indispensable y "á su j u i -
•io, para qne resulte de aplicación 
provechosa. 
No ha de referirse la Corpornción 
qne p(resido, de cerca , n i de lejos, 
á nada que tenga sa'bor doctrinal 
ni que pudiera revestir alcance polí-
tico. Ajena á esos asuntos por su 
índole especial, l imi tará sus obser-
vaciones á al,ero tan sustancial como 
el tipo de la tar ifa contributiva 
acordada, ya en lo qu£ tiene de ge-
neral, ya en lo que se refiere k- de-
terminada industria, y á pedir que 
ciertos artículos, oscu*ra ó errónea-
mente redactados, se aclaren ó co-
rr i jan de manera que no se presten 
en lo futuro á torcidas interpreta-
ciones. 
Tres partes, pnes, a(barcará este 
trabajo. Primera: Inimignación del 
tipo do contribución fijada sobre el 
ejercicio del comercio, industrias, 
profesiones, artes y oficios. Segun-
do : Necesidad de derogar la tarifa 
del impuesto de flote y navegación 
prevista en el Artículo 127 de la 
Loy, y Tercera: í5bjecciones á deter-
mi nados a rtícul os. 
Impugnación del tipo de contribu-
ción. 
Es axiomiáitico qne la legislación 
de un pueblo debe ajustarse precisa-
mente á sus necesidades y recursos; 
y si el legislador olvida que ante 
todo ha de producir reglas de carác-
ter positivo y de aplicación prácti-
ca, su labor resul tará nociva por 
¿Para Joyería de gusto y gran novedad 
S i e m p r e o C a C a s a d e C o r e o 
' f * £ a j f c a C i a " fundada en 187o. 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114 . 
.C 2103 26-12 Jn 
muy bien intencionada qne parez-
ca. Desgraciadamente en el proyec-
to de Ley de referencia, se ha ol-
vidado esta verdad elemental, desde 
el momento en que se ha aumentado 
el tipo de contribución con un diez 
por ciento, á todas luces inneoesa- j 
rio, en vez de establecer una re- ¡ 
baja sebre el mismo, ya que en estos I 
momentos está atravesando Cuba j 
una de las miás graves crisis econó- i 
micas que se registran en su acci-1 
dentada historia y á la cual no se j 
le puede señalar térmlino cercano ni ¡ 
rennoto, sin exponeirse á grandes des-' 
engaños. 
Lo eviden temen te cierto es que I 
tan honda y formidable crisis afecta i 
de un modo general á todas las cía- ¡ 
ses de la Sociedad, á las mercantiles 
é industriales en primer término, 
aunque en forma m^s' doloroso y 
violenta afecte tamibién á las clases 
proletarias. 
La merma, ya alarmante, que se 
advierte en la Renta de Aduanas, 
pregona con esipíresivo testimonio, 
que el pueblo cubano bajo eT peso 
de un sistema tributario "sobrada-
mente oneroso y en descenso sus 
fuentes de riqueza por la descon-
fianza que se cierne sobre su porve-
nir, empieza á privarse de lo nece-
sario y es de temer que aun trans-
enrra no poco tiempo antcs^de que 
vuelva á goza'r de aquella prospe-
ruhd . y holgura que eran para él 
tradicionales. 
Sería preciso cerrar los ojos á 
la luz de la razón para no aceptar 
como una verdad palmaria cuanto 
dejamos consignado. E n todos los ór-
denes de la vida de la nación se sien-
te un gran malestan*. E l aibatinn'en-
to en toda clase de valores, la dis-
minución en el producto del trófico 
de las vías férreas (que se hace 
llegar á la mitad de los años ante-
riores) y á la paralización más ó míe-
nos pronunciada en todas las tran-
sacciones, han t ra ído como conse-
cuencia lógica •é inevitable, la -dis-
minución de los negocios en casi 
todas las empresas é industrias, con-
formándose los comerciantes con cu-
brir sus gastos y vegetar en espe-
ra de mejores días. 
Es, adeirlás, unánime el clamor 
contra la carestía de la vida que 
agrava necesariamente el problema 
de la subsistencia, lo mismo para la 
clase media que para los obreros y 
artesanos. Por eso la ptrensa, por-
tavoz de la opinión pública, ha i n -
dicado como remedio imprescindible, 
una nu'e»va orientación en las finan-
zas para que el ahorro de los pa-
gos públicos permita que haya un 
poco menos de esttreclhez en la ma-
yoría de los hogares. 
Las tarifas de contribución v i -
gentes, son las que existían en la 
época colonial, eipoca en la qne sin 
duda alguna, se sentía bienestar eco-
nómico, á falta de ia libertad polr-
tica que hoy goza la Isla y cuan-
do aún no líaibía pasado sobre sus 
campos y ciudades una guerra de-
vastadc'ra y una revolución interior, 
cm'as consecuencias lamentamos to-
davía, con la diferencia de que los 
contribuyentes pagan -hoy en mo-
neda americana las cuotas que an-
tes satisfacían en oro esipañol 6 sea, 
con un diez ipor ciento de aumento. 
Agréguese á ésto el recargo estable-
cido para sostener los Consejos Pro-
vinciales, y se comprenderá que ya 
es exorbitante la t r ibutación exigi-
da, dadas las condiciones desfavo-
rables á que antes hemos aludido. 
Gravarla ahora con otro diez por 
ciento, qne representa el 20 sobre la 
contribución primit iva á más del re-
cargo para les Consejos Provincia- j 
les, equivale á colmar la medida exi-
giendo á las clases tributarias un I 
esfuerzo sobrohumano que no podrán ; 
soporta'r, porque no se encuentran I 
en la época de normalidad políti-1 
ca y de proüperidád industrial y j 
mercantil que para ello necesita- j 
rían. 
Y es notable qne se piense en au-1 
mentar los ingresos municipales, 
{ruándo los Ayuntamientos, á pesar 
de los mn'chos desemibolsos y dádi-
vas que realizan fuera de la Ley. 
saldan sus presupuestos con «upe-
n.ivit. Añádase á esto que las Cor-
poraciones Municipales han quedado 
exentas de la mayor parte de las 
obligaciones que sobre ellas pesaban 
anteriormente, porque el Estado ha 
tomado sobre sí los servicios de Sa-
nidad, de Instrucción Pública y pro-
bablemente se eneairga-rá también de 
la Policía, y se comprenderá lo ino-
portuno que resulta el auimento qne 
trata de esta'bl'ecerse en los ingre-
sos, contra todo princiipio do equi-
dad y de lógica. 
E n buen hora que se transigiera 
con esta inclinación al aumento de 
ingresos ' ' s in previo destino," cuan-
do por efecto de la abundancia na-
die reparaba en ello; pero hoy que 
la dura Ley de la necesidad ha pues-
to tasa al derroclie en los gastos 
de los particulares, no parece bien 
que sea la Administración pública 
la que" despilfarre los fondos con-
fiados á su custodia, pues para ella 
delie sonar también la hora de las 
restricciones y de las saludables eco-
nomías. 
Abriga esta Oámara la convicción 
firmísima de que expurgados los 
presupuestos municipales de parti-
das innecesarias; limitado el gasto 
de personal á lo indispensahle para 
que sean bien atendidos todos lo?* 
servicios, y por último, fiscalizados 
como corresponde todos los egresos, 
podrían cubrirse cumipli da mente las 
atenciones de los Ayuntamientos 
"con la m i t a d " de la t r ibutación que 
actualmente se exige; pero ya que 
á esto no se llegue, confía la Cor-
poración qne presido, en qne por 
lo menos, se rebajará un treinta 
por ciento d'el tipo contributivo que 
se ha fijado en el Proyecto de Ley 
que analizamos y jamás ni por nin-
gún concepto se recargarán las con-
triibueiones en las circunstancias 
presentes, por ser tal intento anti-
económico y notoriamente contrario 
al esfpíritu de equidad y de lógica 
que delbe presidir al interés fiscal 
en todas las naciones y . más en 
aquellas como la nuestra que por ha-
llarse en crisis necesitan todos sus 
recursos para emplearlos con gran 
discreción y firmeza, si han de re-
cuperar el terreno -perdido en vez de 
precipitarse en el abismo de la baa* 
carrota. 
Neoesidad de derog'ar la tarifa del 
"Impuesto de Flote y Navegación. 
E l Artículo 127 del Proyecto de 
Ley que se discute, prescribe la ta-
rifa que debe cobrarse á las Indus-
trias de Flote y Navegación en una 
forma muy poco equitativa como pa-
samos á demostrar: supóngannos una 
embarcación do vapor d^ seis to-
neladas que con arreglo á la ta-
rifa que se señala pagará:.. $4.1(5 
por tonelad-a, mientras que á otra 
de toneladas 24'99, solo se le impone 
la contribución de $1.00 por tonela-
da, y en este orden se observa que 
mientras mayor sea el buque ó lo 
que es lo mismo, mientras n á s pue-
de producir por razón de su tama-
ño, paga rá menos contribución. Véa-
se sino la escaja ó graduación que 
corresponde á las emlbarcacion.^s: 
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Tampoco debe fijarle contr ibución 
para botes de vela ó remo, pues esa 
pequeña emiba re ación es al hombre 
de mar, lo que el palustre ó la cu-
chara al alba ni 1. ó el marti l lo y la 
barrena al carpintero. E l boto es 
el medio de subsistencia que tiene 
aquel obrero para librar una vida 
llena de peligros y de miseria. Ade-
rqlás, de esa manera, es que pueda 
llegarse á fomentar la marina cu-
bana y por tanto, no debe imponer-, 
sele contribución alguna. 
Hemos discutido en la forma pro-
cedente para señalar los vicios do; 
que adolece la citada tarifa, pero: 
en realidad lo que esta conporrción' 
solicita, es -qne desaparezca de los 
impuestos municipales. 
Primero.—Porque las ind.uistrias de 
mar no se ejercen dentro de los lí-; 
mites de los Municipios y por esta 
causa, como el Ayuntámiento no 
presta atención n i servicio alguno 
á los mares ni ejerce función n i au-
toridad sobre ellos, no debe ni pue-
de lógicamente gravar la industria 
de Flote y Navegación. 
Segundo.—'Porque en estos mo-
mentos se tramita á propuesta de la 
Secretaría de Hacienda, ante el Go-' 
bierno Provisional, una tarifa "Pa-
ra si cobro del impuesto del tráfico 
interior de los puertos y vías fluvia-
les." y no es justo que una misma 
industria tribute al Estado y al Mu-
nicipio por el mismo concepto, por-
que sería la ún ica sometida á ese 
procedimiento. Por cierto, -que ado-
leciendo de los mismos defectos qué 
la tarifa d'el Municipio, la propues-
ta por la Secretaría de Hacienda, 
ha sido impugnada por esta Corpo-
ración respecto de la forma y cuan-
tía de la misma, en el sentido de 
que el impuesto se esitatblezica sobre 
el tonelaje que midan las embarca-
ciones, de modo que no exceda de 
40 centavos por tonelada neta al 
año, excnptudndose los botes de re-
mo y vela, y que dioha exacción se 
cobre por mensualidades vencidas. 
a h o a o 
Lo único qne curaríl usted el A s m a ó Al iogro es el J a r a b e y l o » Cim 
j j a r r o s A n t i a s a n ó t i c o s d e l I3r . Kemrera , sos resuludos son tan admira-
rabíes que usted podrá decir algún día fué una suerte que este anuncio llegase á mía 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
De yeiifa en Mas las I raas W M i DeDésito princijal: CUBA 85. 
C. 1968 26-lJn 
y f r e s c a , l a q u e v e n d e E m i ü o B a - P i 
í i s t a , e n C a m p a n a r i o m i m e r a 1 2 4 . 
J a m á s h a s i d o í n n l t a d a p o r l a S a -
n i d a d . 3 0 0 c e r í m e a d o s l o a c r e d i t a n 
6-24 
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P A U L F E V A L 
L O S V A M P I R O o 
» í a prte ie "£1 Castillo Malüto11) 
VERSION CASTELLANA 
á ¿ I 
(Continfla) 
^ j a n había pasado ya los límites 
la edad madura, y conservaba, 
t ^ ^ a d o por los años» su carácter 
^loso y desapacible. Su comer-
eQ' lo demias, marchaba viento 
? y Popa, reflejándose en su persona 
su traje aquella prosperidao 
' yf1!8 Qegocios. 
nuritz ' ê  correo, parec ía haber te-
menos I-116 agradecer á la for-
^do ^ra? como -Hhus ^01,n' ven' 
\ % T ^ ropas; pero sus ganan-
RJQ 110 le permi t ían esmerarse mu-
m su indumentaria. Llevaba 
'ia0stVleÍo paletó gris, raído hasta 
la hilaza, y un soraíbrero de-
Ic-g^6 aI>estaba a t ín te clesde 
^ o ^ 8 , Por el contrario, vestía con 
i^ttpf' S1 110 cou elegancia. Ya no 
. aba por las calles con su mer-
? balizaba grandes compras 
en el Temple, y sus amigos estaban \ 
persuadidos de que tenía guardada 1 
una buena suma para casar á su 
linda Gertrudis. 
Los demás invitados habían perte-
necido á la servidumbre del schloss, 
ó bien desempeñado a lgún cargo en 
las granjas del dominio de Blu-
thaupt; y tanto unos como otros se 
ha'bían ausentado en diferentes épo-
cas del Wurzburgo, por no poder 
sufrir las exigencias ó las vejacio-
nes de los nuevos dueños de las tie-
rras del conde Guntiher. 
Con disgusto habían cambiado de 
señor, y lo que hulbicran soportado 
pacientemente de un hi jo de B l u -
thaupt, no podían siffrirlo procedien-
do de una voluntad ex t raña . 
La reunión empezaba alegremente. 
Juan haibía sacado el mejor vino de 
su bodega, y Hans era el único que 
se mostraba serio y pensativo en 
aquella fiesta familiar. 
—¡Qué tal» amigos míos!—dijo el; 
tabernero después de haiber llenado 
los vasos:—¿adelantan los negocios 
desde la úl t ima vez que hemos es-
tado juntos? 
—¡No van mal ; no van mal!— 
contestaron casi todos. 
—Par í s es un sitio excelente— 
añadió un robusto mozo, no mal tra-
jeado, que se llama«ba l í e rmann , y 
que había sido labrador de Blu-
tliaup.—Cuando puede uno privar-
se de beber, tudo marcha como una 
seda. 
La asamblea aprobó unánimemen-
te aquel discurso eminentemente mo-
ral , y todos bebieron á la salud de 
Hermann, el prudente, que ten ía ya 
en el estómago algunos cuartillos do 
vino. 
Fri tz no podía disimular la trists-
za que experimentaba al comparar 
con los trajes de fiesta de los de-
mias su pcíbre paleto, roto por lo* 
codos, con el cuello grasicnto, y pr i -
vado de las tres cuartas partes de 
sus botones. 
—'La bebida—murmuró acercán-
dose el vaso lleno á los labios—-hace 
olvidar mucüias cosas. ¡Dichosos los 
que nada tienen que olvidar! 
Fri tz era heombre de unos cin-
cuenta años; su rostro era flaco, 
pálido y barbudo; las -arrugas de su 
frente y la triste expresión de su 
mirada expresa'ban cansancio y su-
frimiento. Ganaiba tanto como los 
demlás; pero iba todos los días a 
emborracharse solo, sin que se su-
piese aclónde. 
—No podéis imaginaros—exclamo 
Hermann-^cuán ta es mi alegría al 
vernos una vez m á s reunidos. La 
verdad es que nos mantenemos fir-
mes, y, al cabo de tantos años, n i 
uno solo de nosotros ha faltado á 
la cita. 
—'Excepto k pobre Gertrudis— 
mu-nmuró por lo bajo el tabernero 
mirando á hurtadillas al antiguo pa-
je. 
Hans, que estaba distraído, no. pu-
do entender el sentido de la fraso, 
cogiendo' al vuelo tan solo el nom-
bre de Gertrudis. 
^—Muchas gracias» vecino—conten-
tó.—La niña está buena, á Dios gra-
cias, y me ha, encargado que salude 
á toda la reunión en su nomlbre. 
Los concurrentes hicieron un gui-
ño de inteligencia al advertir . la dis-
tracción de Hans. 
—Pero ¿qué tenéis esta noche, 
amigo Hans?—dijo el tabernero.— 
Siempre se ¡me está echando en ca-
ra que soy un ataja-solaces y un 
agua-fiestas, lo cual no trae, que d i -
frnmos, mucihas ventajas á mi oficio. 
Vos, por el contrario, pasáis por el 
bullanguero de la reunión. ¿Me ve-
ré hoy obligado á reir y alborotar 
en lugar vuestro? 
Hans se esforzó por desarrugar la 
frente, y respondió, «procurando 
adoptar un alegre seanblaute: 
Algo me pasa, efectivamente. Me 
aturde la cabeza una idea que se 
me lia metido esta noche en los cas-
cos. Pero dejemos eso. Yo he veni-
do aquí para cantar tonadas de 
nuestra tierra, y hablar de nuestras 
antiguas historias de Bluthaupt. 
Cantemos, por lo tanto, y hablemos, 
camaradas, que éste será el mejor 
medio de curarme. 
Hans sacudió los mechones de sus 
cabellos blancos, y levantó el vaso 
á la altura de su rostro, iluminado 
ya por un rayo de alegría» entonan-
do la primera estrofa de una can-
ción que haibía resonado muchas ve-
ces bajo las altas bóvedas de la sala 
de justicia del castillo de Bluthaupt. 
Todos los concurrentes lo acompaña-
ron con sus voces heterogéneas. E l 
canto, repetido é coro, llegó á oT-
dos de los parroquianos que bebían 
en la sala de entrada, y cuando eí 
úl t imo eco se desvaneció, sobrevi-
no un prolongado silencio. 
—¡Aquellos eran buenos tiempos! 
—dijo Hermann exhalando un sus-
piro. 
Hans, con la 'boca entreabierta * 
la mirada perdida en el vacío, pa-
recía evocar en su mente lejanos 
y melancólicos recuerdos. 
—iAquéllos eran buenos tiempos! 
—repitió Hermann.—^Nosotros éra-
mos jóvenes, y el dueño del noble 
castillo se llamaba todavía Blutha-
upt. 
Hans fijó su mirada en el antiguo 
labrador, y di jo como si desper ta r» 
de un letargo: 
—¿Quién podrá asegurar que Blu-
thaupt ha muerto? 
E l tabernero movió la cabeza len-
tamente, y una vivísima inquietud 
se p in tó en su mirada. Los demás 
concurrentes abrieron ojos tamaños 
al escuchar la frase de Hans. Este 
hizo dos ó tres veces ademán d» 
hablar conteniéndose otras tantes, 
como si temiera formular su pen-
samiento. 
—¿Os acordáis de la condesa Maiv 
gar i ta?—preguntó al cabo en voz 
tan baja, que apenas pudieron oirle 
los que estaban mtás inmediatos. 
—¡Que si nos acordamos de la 
buena condesa!—excl*imó Hermann. 
—Yo le rezo con tanta frecuencia 
como al santo de mi nomlbre—aña-
dió Fr i tz ;—¡ porque estoy seguro da 
que ella también es una santa eit 
el Cielo! 
Hans tenía entornados los ojos, y 
continuó diciendo, sin mirar á 'los 
circunstantes: 
—Quisiera -que hubierais visto co-
mo yo al joven aquel. ¡Fué como 
una aparic ión! E l nomíbre de Blu-
matpb asomaba á mis labios.. . , 
( C W m t m r á . ) } 
^1 
D I A R I O DE L A MA^MNA- -Bdicifa la mañana.—Junio 27 de 1 0 0 L 
Objeciones á determinados artículos 
de la Ley. 
Ar t . 70. Debe suiprirarrse este ar-
tículo ín tegramente , pues la exigen-
cia de que se exhiba el último recibo 
de la c-on'tTibuei'ón satisfeciha, •carece 
on absoluto de razón jwt i f ica t iva , por 
no oond'ucir á n ingún f in útil, é im-
poner innecesariamente al contribu-
yente un deber cuya omisión se casti-
ga con multa. A los efectos de la fis-
calización, basta con que el comer-
ciante fije la licencia en una tablil la 
que ya se exige en otro artículo de la 
Ley. 
A r t . 71. E l límite de " u n solo" 
almacén de depósito que, sin pago 
de <?ontribución, se permite á los co-
merciantes é industriales, tampoco 
tiene satisfactorio fundamento. E l 
comerciante ó industrial que tiene 
más de un almacén de depósito de 
las imercancías que le caben en el 
ostablecimiento donde realiza sus 
ventas, lo «hace bien á su pesar, por-
que no haMó uno en lugar convenien-
te y en eondiciones de capacidad 
apropiadas, pues de lo contrario no 
tendr ía varios almacenes que le han 
de producir más cuidados y gastos 
que uno solo, por tanto debe en este 
art ículo suprimirse el requisito nú-
mero 1 como arbitrario é ingustiíi-
cado. 
A r t . 76. Ningún contribuyento 
inscripto en epígiafe alguno debe re-
presentar á más de dos contribuyen-
tes del mismo grupo, á los efectos de 
las juntas de que trata este artículo, 
con objeto de evitar las confabulacio-
nes á que puede dar lugar que un 
grupo de ciertos contribuyentes re-
presentados por uno de espíri tu tra-
vieso, se imponga á otros contribu-
yentes menos avisados. 
A r t . 87. Los proyectos de reparto 
deben de exponerse al púbdico, no 5 
dias, sino 10, para que puedan ser 
perfectamente examinadoí:. 
Ar t . 100. En este artículo se debe 
exponer de un 'modo muy claro y ex-
plícito el criterio que debe servir de 
norma para ihacer la clasificación de 
los establecimientos que tengan á la 
venta ar t ículos de distintas clases, 
con el f i n de inscribirlos en los igru-
pns ó epígrafes correspondientes de 
las Tarifas, para evitar en lio posible, 
los expedientes de defraudación. 
A r t . 101. Párrafo 4o.—Los depen-
dientes de las fábricas deben tener 
Ja facultad de proponer la venta de 
los productos de aquéllos en 'todo el 
terri torio de la Hepública sin pago de 
contribución de vendedores ambulan-
tes y no l imi l a r su esfera de acción, 
sin nuevo gravamen, al Término en 
que (la fábrica se halle inscrita. Si los 
dependientes de los comerciantes al-
macenistas pueden proponer en veu-
ta en todo el territorio de la Repúbli-
ca las mercancías de su giro, sin pa-
gar contr ibución alguna, no parece 
equitativa la limitación que se esta-
blece para los industriales, los cua-
les tienen que sostener la competen-
cia de ios productos similares extran-
jeros que se importan, sin diferencia 
de derechos, por todos os puertos de 
la Isla. 
A r t . 102. Si la pequeña capacidad 
del local en que se halle instalada una 
industria ne permite que en él se 
puedan confeccionar los envases para 
sus productos ¿por qué n-o han de dis-
frutar sus dueños de la franquicia 
que la Ley les conced'e en la cons-
trucción de envases, aunque ios fa-
briquen en talleres anexos, más ó me-
nos próximos á su fábrica principal? 
A r t . 154 El pago del iniipuesto so-
bre la comprobación de .pesas y me-
didas debe pagarlo solamente el que 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Junio 26 de 1908. 
Según telegrama recibido en la Sec-
ción Central de Telégrafos, ayer llovió 
en Viñales, Alacranes, Limonar, Ara-
bos, Bolóndrón, 'Güira de Macurijes, 
Corral Falso, Perico, Jagüey Grande, 
Matanzas, Calabazar» Encrucijada, 
Placetas, Remedios, Sancti-Spíritus, 
Pelayo, San Juan de las Yeros, Ran-
dhuelo, Esperanza, Palmira, Rodas, 
Cruces, Quemados de Güines. Rancho 
Veloz, Sierra Morena, Santo Domingo, 
Camagüey, Guamo, Bayamo, Jigaaiu. 
Baire» Cacocum, Babiney, Cauto. San 
Luis, La-Sierra, Palma Soiiano, Ti-
guabos, Guantánamo é Lnias. 
Ü 
E n " E L F E X I X " , O b i s p o 6 8 , venden en $ 1 7 . 0 0 
oro expléndidoa juegos de cuádruple me t i l blanco, para café; 
tiene: cafetera, tetera, azucarera, mantequillera, con sa gran 
bandeja; y desde este precio hasta $400.00 poseen grao exis-
tencia de estilos absolutamente nuevos, así como jarros para 
ngua, bandejas, tarjeteros, centros, buleras, cajas para joyas, 
polveras, juegos de lavabo y objetos para tocador. 
Metales importados ünicamente de las más acreditadas 
fábricas del x n i d o y de resultado práctico garantizado por 
c 22CS M-28 mi-
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antas de comprar cualquier 
clase de maquinaria, 
leñemos Ingenieros Mecílnicos y Electricistas coa muchos afios de práctica 
que daríln informes sobre cuaiquicr proyecto. 
C. B . S T E V E N S & Co. O F I C I O S 1 9 . H A B A N A , 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 1959 
use dichos aparatos para pesar y m 
di r art ículos que vayan al consumo 
inmediato, no á los que tengan esos' 
instruonentos para gobierno interior 
de sus casas, como los almacenes de 
tejidos, peJetcría, sedería y quinca-
Ma que solamente usan la balan/a 
para computar los fletes y que no 
•hacen uso de mol-ros por no medir ni 
posar n ingún artículo para la venta 
al por mt-nor. 
La Ley de pesas y medidas tiene 
por ebjeto garantizar al consumidor 
inmediato la exactitud del peso y me-
dida y por tanto, se refiere exclusi-
vamente á los establecimientos al 
por menor. 
•En cuanto á los almacenes de fe-
r r e t e r í a no deben estar obligados á la 
contras tación pr imit iva ni comproba-
ción anual de las ipesas y medidas que 
tengan en su almacén sin armar y no 
expuestas á la venta. Ambos extre-
mos es tán vigentes por disposiciones 
superiores y deben de hacerse cons-
tar ahora en la Ley. 
Tarifas: Clase XIII .—Epígrafe 6. 
Dice que las bodegas ó estableci-
mientos de comestibles y bebidas en 
«general pueden expender todos los 
art ículos de coimer, beber y arder 
(que no sean frutas frescas del país, 
legumbres, ¡hortalizas y víveres f i -
nos.) 
Es de necesidad que se haga \ma. 
reilación de los artículos que se com-
prendan dentro de las palabras " v í -
veres f inos" á los efectos de esta ta-
r ifa . 
Tarifa 3a En los epígrafes 9 y 11 
de esta tarifa se observa^ una gran 
d-esiproporción en la cuant ía del im-
puesto. E l epígrafe 8 señala la cuo-
ta de $200 para las fábricas de lico-
res en frío y cuando en ellas se inclu-
ya la ginebra, el ginebrón y ei vina-
gro, pagarán $100 más ó sean $300 
con arreglo al epígrafe 9. 
Las fábricas de licores con apara-
tos destilatorios pagan por el epígra-
fe 10, $300; y cuando en ellas se fa-
brique la ginebra, el ginebrón y el 
vinagre (epígrafe 11) paga rán $800, 
no debiendo ser mis que $400 ó sean 
$100 más . 
La diferencia entre los epígrafes 3 
y 9 debe ser la misma que entre los 
epígrafes 10 y 11, 6 sean $100 de di-
ferencia según se fabrique ó no en 
elilas, la ginebra, el ginebrón y el v i -
nagre. 
Esta Corporación confía en que se-
rán atendidas satisfactoriamente sus 
indicaciGnes por la Comisión que us-
ted preside con tanto acierto, refor-
máudose los artículos, disposiciones y 
tarifas dp la Ley, en la forma expre-
sada en el cuerpo del presente es-
crito. 
De usted respetuosamente, 
(f) Narciso Gelats. 
Presidente. 
L A P R E N S A 
E l Liberal continúa viniendo cuando 
quiere: un día sí y cuatro no; y como 
anteayer no vino, no hemos podido co-
piar el artículo que dedica á la Nauti-
lus. La Unión Española ha publicado 
varios párrafos de ese fondo del cole-
ga, y aquí las tiene el lector: 
" . . . Ya están viendo y palpando los 
tripulantes de la " N a u l i l u s " la cx-
teriorización deLalma cubana, en todas 
sus excelsitudes en honor de la amada 
nación á que pertenecen; y , de juro, 
que medirán con la intensidad de las 
suyas, caldeadas al fuego óe los trópi-
cos, el alcance extraordinario de esta 
conmoción popular que su arribo á 
nuestras playas ocasiona, y sentirán 
honda y profundamente el resurgir, en 
estas latitudes en que paseó é impuso 
su poderío material la España eonqui* 
tadora, la influencia incontrastable de 
la España de estos tiempos, en que. si 
no es ama y señora del que fué rico flo-
rón de la corona de Castilla, es. y segui-
rá siendo, la madre patria de las nacio-
nalidades hispano-americanas. que re-
conocen eternamente para Ella, le-
gándolo de generación en generación, 
su hemogenia moral sobre cuantos ba-
jo su lábaro civilizador—á cuya som-
bra ia leyenda cristalizó en la histo-
ria,—nacieron y vivieron y lucharon, 
aunque, por leyes inevitables de la 
naturaleza humana, un día formaron 
tienda aparte, para honra, á la pos-
tre, nuestra y de la matrona hispana, 
que no en balde viven más y son más 
estables los lazos de la sangre, del ha-
bla, de las costumbres, de las tradi-
ciones, de la religión, y del recuerdo, 
que los que arrancan del poder férreo 
y siniestro de las armas. . . 
Españoles: ¡Viva Cuba! 
Cubanos: ¡Viva E s p a ñ a ! " 
* * 
E l Avisador Comercial dijo á su vez: 
Hermosa y arrogante como si tuviera 
conciencia do las simpatías con que era 
fsrvrada y respondiese á las aclamacio-
nes de que era objeto, hizo su entrada 
en puerto la Naul i lm. 
Imposible describir el espectáculo 
que la ciudad ofrece» volcada sobre el 
litoral, llenando los muelles todos, la 
antigua cortina de Valdés, las paseo* 
de la Punta y el Malecón, en toda su 
longitud, y los balcones y las azoteas. 
Miles y miles de almas vitoreando á la 
gallarda nave que, orgullosa, corona-
ba sus mástiles con los colores rojo y 
gualda, saludando con la bandera es-
pañolad la cubana, que en el Morro pa-
recía regocijarse contestando el saludo, 
mientras las fortalezas, con la potencia 
de sus cañones, se sumaban al coro de 
saludos y bienvenidas que del fondo de 
todos los corazones brotaba en jubi-
lases burras a la velera nave, á su na-
cionalidad y á la varonil tripulación, 
mezclándose con vivas á esta hermosa 
tierra y á su soberanía. 
Hendiendo los mares americanos la 
Nautilus, el hermoso cuanto modesto 
buque recuerda las humildes carabelas 
que por primera vez los surcaron, tra-
yendo á esta porción del mundo, con 
el morado pabellón de Castilla, la luz 
del cristianismo para implantar la ci-
vilización y la cultura, fundamento de 
tantas nacionalidades llamadas á ser 
centro de poderío que» inmortalizando 
la labor de su progenitora, eternizan 
las virtudes de su hidalgo origen, la 
nobleza y generosidad que son como el 
sello distintivo de la raza y la familia. 
Hallen aquí los nobles marinas que 
tan alto culto rinden al honor, sabiendo 
morir cuando no pueden vencer, her-
manos unidos en el amor á todo lo que 
ñas es propio, en estrecho lazo confun-
didos los hijos del viejo solar español y 
los del nuevo solar cubano, y confún-
danse los tripulantes de la NéutÜus 
con nosotros en la. íntima satisfacción 
que unidas viven España y Cuba por 
inmortal afecto, comulgando en la pro-
pia historia, anhelando iguales dichas, 
deseándose las mismas felicidades y 
haciendo nosotros fervientes votas por 
que sean, en paralelos caminos, ince-
santes sus progresos, incontables sus 
victorias." 
Once añas lleva de vida E l Correo 
Espafwl de Sagua; once años de fati-
gas y de azares, de campañas nobilísi-
mas, de labor seria y fecunda... Y al 
cabo de tanto tiempo, vese en la necesi-
dad de retirarse. 
Y es que su voz en esos once años ha 
caido en un desierto de indiferencia é 
inacción; es que ha cruzado su vida 
siempre solo, abandonado siempre, lu-
chando sin compañía y sin ayuda en 
pro de los más altos ideales, y resta-
ñando solo sus heridas; el noble desin-
terés de su tarea no fué por nadie apre-
ciado, y después de apurar todas las 
hieles y todos los sinsabores» cae ren-
dido. 
Sagua, que le debe mucho, y la colo-
nia española de Sagua, que le debe 
más aún. no han sabido 6 no han que-
rido estimularle ni darle una voz de 
aliento; y estas palabras, escritas por 
el edega que va á desaparecer, son la 
expresión más amarga y descarnada de 
lo que bien pudiera titularse la historia 
de ese periódico: 
" . . . H a c e once años que venimos 
publicando E l Correo Español, y po-
demos probar que su sostenimiento, nos 
lleva costado más de seis mil pesos de 
nuestro bolsillo particular. 
Pero todo tiene su término en este 
mundo, y á nuestra publicación le lle-
ga su turno como á todas las cosas. 
Cansados de trabajar, por año corrido, 
en defensa de intereses ágenos, á costa 
de los más grandes sinsabores; expues-
tos á todo género de peligros, y sin re-
cibir siquiera una demostración escrita 
de que en algo se hayan estimado nues-
tras labores; cansados de cubrir défi-
G r F L J k . m ! S i l \ i 
P A N T A L L A D I A E O L K 
C I G A R R O S C A B A N A 
ASUS CONSUMIDORES 
i / 7'MM 
E l B S P E C T I C O M i S SESSACIONAl DEL HONDO 
L A P A N T A L L A D I A B O L I C A 
LA GRAN FABRICA DB CIGARROS MARCA 
« J ^ l I E B JÉÍL. I T S r I E E > 
HA CONTRATADO A LOS NOTABLES CICLISTAS 
B R Q A D Y F O R D 
Para exhibir g r a t u í t a i n e u t e ante el ilustrarlo públ ico de la Habana el sensaeionnl 
espec tácu lo de 
L A P A N T A L L A D I A B O L I C A 
Que constituye boy el a^to más sensacional en el mundo donde estos do3 artistas correa den-
tro de ia pantalla con ana velocidad de una milla por minuto. 
Estos intrépidos ciclistas llevan la vida en sus manos dos veces al dia. Ninguna Conipañia 
de Seguros ha querido tomar riesgo sobre sus vidas expidiéndoles una pólizü. Son dos desafiado-
res de la muerte que no conocen la palabra miedo. 
SE D A B A N DOS E X H I B I O M E ? AL D!á 0 3 M P I E T A M E N T E Í B 4 T W ! 
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F u m e n C A B A N A S , q u e e s e l m e j o r c i g a r r o . 
26-lJn 
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20 Jn 
cita y de entregar 4 k , 
cuantos pesos entran asa editan i 
o r a c i ó n sin q u e ^ ^ a . ^ 
para que podamo.s decir ^ ^ ^ 
producto del desgasteTnn e ^ 
'bro y quedando aún 1 ^ 4 
con los editores, poréoonl ^ b i m , 
mos hecho bastante ^ h 
bimos hacer... " lo Ûe ^ 
No necesitan comentario, i 
neas; ellas son un doloroso. * 11 
Nosotros, que Siempre h e ^ * 
cariñosa predilección por , ^ 
que veíamos en él un 
causa noble; que leíamos oon J! ^ 
lectación aquellos sus artículo ^ 
tM, en las que se volcaba la ^ 
un cerebro v i r i l y de un e s p í r i ^ 8 ^ 
sentimos en el alma, muy de v. ^ 
retirada de nuestro compañero ' 
A quien le puede consolar un f 
la conciencia de que cae como 
roes: cara A la lucha y con la W 
guida. ^nteet-
Hagamos constar que El Munfo « 
fué el periódico que publicó el arMc 1 
de E jé en que se afirmaban & q J ¿ 
tantos horrores que endiosaban á S¿ 
crates y á Platón y que or ig ina^ ' . 
censura nuestra. 
E l diario que publicó tales dislate, 
ha sido La Discusión, que al ParPCer 
hase propuesto descristianizar á Cuba 
Ya se lo dirán de misas. 
* * 
E l Comité ejecutivo para la realiza, 
ción del homenaje que se proyecta er 
honor del festivo poeta y periodisti 
Pancho Rosales, de Sagua. se ha diri 
gido á todos los directores de los perió 
dicos de Cuba, pidiéndoles su concurso 
Lo que se quiere es vender la edi 
ción de las obras de Rosales, un escri 
tor curtido en las batallas del modernc 
periodismo, muy culto, muy poet& 
muy generoso, muy noble; como á U 
cigarra aquella de la fábuln, el invierne 
le cogió sin provisiones, fatigada d{ 
cantar, porque no ha hecho más qu{ 
enntar mientras vivió. 
No sabía hacer otra cosa; para qus 
hiciera eso únicamente, dióle Dios un 
corazón muy grande, una inteligencia 
muy clara, una inspiración muy fecun-
da y un temperamento muy sutil, pro-
pio para transfigurar en poesía toda 
la prosa que á su través llegara al al-
ma de la que él era cristal. 
Hoy, ya cansado de la eterna, lucha, 
•necesita del favor de las hormigas á 
quienes encantaron sus canciones. 
Y las hormigas—y las cigarras que 
no sabiondo amontonar en el acerbo 
propio, saben ser pródigas siempre pa-
ra el de sus compañeras.—prepáranse 
á. trabajar por ese hombre que nada pi-
de y lo merece todo. 
La obra es tan hermosa como santa; 
las cigarras que predican la cruzada 




laboran los del hampa en 
y según un policía, cada 
« l ' - J /JA. Nueva i orK; y según mi puaoia, v— 
vez que laboran de algún modoso-
RESTAURADOR VITAL DE RICORD. 
Kestam-a la vital idad <le los hom-
bre* Garantizado. Precio ^ - 0 «J?' 
Siempre á la venta en la * a™ ^'J 
J)r. Manuel Johnson. Ha enr Joa 
otros, idfcuntt* a V. Hapa la prueba. 
Se solí» i tan pedidos por c o r r e o ^ ^ 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A , 
úlcera del ^tómago. ace 
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia Y demás en 
ferraedados del estomago • 
intestinos, se canui, aun<jne 
tengan 30 años de antigüe 
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca •«STOIIiAl-,x»» 
Serrana, 30, Farmacia 
MADRID 
4el ni»Bd#' 
Pfldoras de ™ 0 * " ™ j j í f £ f ^ t l £ 
pósitos generales. DroK^r' ^ j 
i Johnson. Unico Representan 
(Obrapia 19. 
C 1958 
S i q u e r é i s c o m e r e l q u e s o f r e s c o m á s r i c o q u e 
s e h a c e e n C u b a , v i s i t a d á E m i l i o B a t i s t a e n 
C a m p a n a r i o 1 2 4 , l e c h e r í a L A V E N C E D O R A . P r e c i o 
j S . - J l l 
2 0 c e n t a r o s u n o 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición 'ño Ta mañana.-
„<nin el trabajo, las cantidades 
puñetazo. . . . 
^ n puñetazo cu im 
p tna contusión en la 
" garrotazo. . . . 
^ r f n e a r la oiv^a 













;n trabajo completo (asesinato), 
Los precios son lijos: á todo el que 






brazq o pierna, 
una piériia . . . 
por 
-:Í«OC- .son elocuentes, pero cifras 
¿e los trabaj< • iue se efeelúan. lo 
progresamos á ojos vistas... 
««por mi trabajo completo, 'le r-ien 
j0llars en adelante. . ." 
Escribe Kl 'l •• "" fo, hai-ieuuo suya 
gfirmacióíi del Ávimddr Comer-
limas contiem 
y positivo que las al-
en tre él i-apital y <'I 
nj- y especialmente la prolonga 
Jue)ga que a<|iií arai)amos d»- sufrir. 
LÍ¿ da'do un resullado rune.slo iara 
i vida y el erédito íle nuestro tabaco 
iíiborádo. Sin discutir ahora, porque 
¡oes la mejor opon unidad para ello. 
|r parte <!•' quienes lia estado la razón 
.¿1 derecho en esas encarnizadas 1«-
flias, preeiso es reconocer que MIS efec-
loshan sido funestas para unos y otros, 
r deplorables en grado sumo para los 
¿tereses generales de la industria. KI 
país IIH sido último término el más 
perjudicado, porque uno de sus más r'\-
ms'productos. el más codiciado fuera 
feOnba. ha llegado á colocarse en eon-
Jicinnes tan lamentables como las que 
(On tanta oportunidad iiace notar el 
Dustrado colega comercial." 
Siempre nosotros a firma mes eso; y 
ihnra. que un periódico tan bien ente-
lijo y serio como el Avimdov Comer-
linl confirma lo (pie dijimos, debiéra-
EOS volver á publicar el suelto aquel 
ID qüe la prensa socialista acusaba... 
j acusaba... 
Y verían los obreros cuan profundo 
pra el sareasnvj con que hablaban esos 
hombres que se dicen redentores de los 
tristes. 
Redentores, y son ellos los que cruci-
fica rou el p a í s . . . . 
F r C E L I N O M A R T I N E Z 
ÍVmrsmnisS.a ímpor lador de BRÍ-
LLA.NTE? do U.d;.s tamaños. JOYE-
RIA de ORO y BEIIJkANTES y RE-
uOJSS de iodais "Uiaes }' inar'cas. 
LegítimiíAs Ri lojcs F. E. ROSKOPF 
PATENTE. DEFOSITO a! POR MA-
m 
M U R A L L A 2 7 F A L T O S ) 
La C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las 4 p. m. se declaró abierta la 
sesión de a y r . Poy el Secretario señor 
Jnau Gualb.'iio Gómez, fué leídi; él 
acta de la anterior, siendo aprobatia. 
Se dió lectura á las objeciones que 
presenta ai Proyecto de Ley Orgánica 
do! Poder Judicial el licenciado An-
drés Segura y ('abrera. acordándose 
pasarla* á la Sub í'omisión correspon-
diente, para su estudio c inlorme. 
Se dió cuenta con una uisianciá que 
presenta el doctor A. (Jonzález. [)i(lien-
<loel cambio en la tarifa con (pie adeu-
dan sus contribuciones las droguerías, 
ícordííndose pasarlas á la Sub-Comi-
sou corre.-pomliente. jiara su estudio é 
informe. 
La Sub-Counsión encargada de dic-
taminar sobre el establecimiento de un 
Banco Hipotecario, presentó el siguien-
t* informe: 
• A la ('omi.sión (¡ousultiva : 
/ En sesión celebi-ada el día L' de Abril 
Jtiroo se acordó designar una Sub-Co-
^ l ó n que estudiara la documentación 
l^iada por el Ihmorable (íobernádor 
Provisional, y relativa á un Proyecto 
Decreto, sobre préstamos con garan-
l<- c r . ESTABLECIDA 1837. 
T P A Í E HASTA i , 0 Y V S I N RÍVAL»; 
W i n ^ E X T I R P A C I O N D E L A S 
X ^ J ^ B R i C E S , E N L O S NIÑOS VI 
Nr» ' 'ene "Inqun Incredlente d a ñ i n o . ¿£ 
3 rn̂ nf ac?Pte l s subst i tutos , s ino sola- ^ 
mPr? «• flenuino. w 
W. p a r a d o í infeamente por " 
¿ H ? ' A . F A M . N E S T O C K C O . - i -
¿ - / ¡ ^ b u r a h , P a . E . V. de A. T 
tías de frutos, y á una solicitud de con-
'•esión para el establecimiento de nn 
Banco Hipotecario; y que dictaminara 
pespecto á ambos asuntos. Nombrados 
los que suscribimos para formar .esa 
StiB-Oomisión, procedemos á llenar 
nuestro cone-tido. en cuanto al se^umbt 
particular atañe, y en los términos si-
gniétites: ' % 
De los antecedentes que tenemos á la 
vista pesultíl. «pie en :{() ,\0 Mayo d̂e 
188,6, lóg señores José A. Toseano y 
Célestlitio'de la Toririente. produjeron 
instancia id Gobernador («enera] de la 
Isla de ("uba. solicitando fuese aproba-
da la constitución de una sociedad anó-
nima para crear un Kaneo de Crédito 
Territorial. Hipotecario, titulado linn-
co Nacional Hipotecario <lr la Isla dr 
Cuba, bacieudo presente «pie con feéhá 
Ki de Abril anterior habían acudido al 
Ministerio de Ultramar, pidiendo cier-
tas píiyilegios y déreéhps especiales 
para la proyectada institución de cré-
dito. 
En 29 de Diciembre de 189,7 los mis-
mos señores Toseano y Torrieule se di-
pigierón al Gobernador General, acom-
pañándole copia de la petición ffdie al 
señor Ministro de Cltramar habían ele-
vado, interesando cpie fuese resuelta j 
por el señor (Joberuador Genéral'J ya 
epu- por el régimen político próximo á 
implantarse, estaría investido de las fa-
ciillades propias para ello. ' Ksa peti-
ción comprendía d privilegio eyeUisiví) 
pm- término de Sfl a&os para emitir 
cédulas ú obliuacioiies hipotecaria.?, al 
portador; la potistad de acordar libre-
mente averca de la competencia de tos 
Tribunales, como excepción del artícu-
lo 370 del Keiriamento de la Ley Hipo-
tecaria; y la cx'-nciñn de derechos rea-
les por la constitución del Banco. 
Los señores Toseano y Tórnente , 
presentaron los Estatutos por donde 
debía regirse el Banco, y formularon 
alg'unas peticiones, qué no liay motivo 
para reíae.hmarlas ahora. 
Kl (¡obernador General estimó que 
la potestad de otorgar el privilegio V 
emi.-ión solicitado, si fuese procedente, 
correspondía á las Cámaras GólOñiales 
conforme al R^al hecreto de 25 de No-
viembre de 1897; porque implicaba la 
derogación del artículo 117 del Código 
de Comercio vigente, qne establece un 
principio de libertad contrario á aquel 
exclusivismo: v resolvió con fecha 30 
de Julio de 1H98: "que se encarda al 
Secretario dé Agricultura. Industria y 
Comercio la presentación de nn Pro-
yecto ile Ley. estableciendo las condi-
ciones que lian de llenar los Bancos 
que soliciten privilegios de emisión de 
cédulas bipotecarias. y fijando las re-
lilas que han de observarse para a! cótí-
ecsiürí;" y ¡jue "-dada la legislación 
vigente no puede concederse él privi-
tegiü de emisión soli.citado por los señó< 
res Toseano y Torrente, ni entraren el 
examen de sus Estatutos para dicho 
fin, reservándoles el d-recbo que les cO-
iTcsponde en tiempo para .serles apli-
cada la legislación que se establézCa en 
lo adelante.'' 
En 28 de Noviembre dé isíis d Se-
cretario de Agrieulturpj Eñdiistria y 
Comercio, resolviendo instancia por la 
cual los señores Toseano y Tórriente le 
pedían el cumplimiento de la trans.-ri-
ta resolución, excusó hacerlo por las! 
excepciones circunstanc;as exisl entes; 
é hizo constar que á b>s eonciirrent'-s se 
les reser-vai-ían sus deretíbds I>ara que 
pudieran reclamarlos cuando otras cir-
cunstancias sean más propias al Gfp-
.bienio local para autorizar la creación 
del Banco Teirjtorial Hipotecario, tan 
necesario y de tan vital interés para la 
isla de ('uba."' 
Pe la reserva de derechos, así hecha 
á.su favor, ob'uvicrou los señores Tos-
eano y Tórnente que se tomara anota-
ción en el Registro Mercantil en 10 «le 
Septiembre de 1898. 
A vir tud dé un favorable informe 
del Secretario de Hacienda, el Gobier-
no Colonial decretó La exención de de-
rechos reales por la constitución del 
Banco á fin de facilitar su implanta-
ción. 
Durante la intervención de los Es-
tados Tnidos en Cuba, después de la 
guerra de independencia, alguna jjes-
tión realizaron los señores Toseano y 
Torrieule para obtener la concesión 
que deseaban, pero el (Gobernador Mi-
litar adoptó la determinación (pie le 
aconsejó el Secretario de Justicia, en 
el sentido de reconocerles el dereeím de 
prioridad, ya reconocido anteriormen-
te, pues mientras subsistiese la ley Ko-
raker. prohibitiva del otorgamiento de 
QOncésiories semejantes, no era posible 
otorgarla. 
Bl Circuló de Hacendados, predece.-
¡ sor de la Liga Agraria, y la Sociedad 
1 Kconómica de Amigos del País, infor-
maron favorablemente la pretensión de 
los señores Toseano y Tórriente. e/e-
yendo de positiva y grande utilidad 
para el país la implantación del Banco, 
y ta última dé esas Corporaciones re-
comendó s e interesase la derogación 
la Ley Poraker para este caso excep-
cional. 
Por último, en 9 dé Mayo de M-
uno de las suscribientes, el señor Za-
yas. presentó al Senado de la Repú-
blica un Proyecto de Ley por el enal 
se declaraba en suspenso el artículo 
1J7 del Código de, ("omereio. en cuanto 
establece, libertad para la creación de 
Bancos de Crédito Territorial y Prés-
tamos Hipotecarios con emisión de cé-
dulas y el párrafo último del artíeulo 
1ÍIM del mismo Código que concede á 
dichos Bancos ó Compañías la fa"ul-
tad de emitir óbíigacíones y cédulas 
hipotecarias: se autorizaba al Gobierno 
para copceder la creación de un Br.neo 
Nacional Hipotecario conforme á cier-
tos Ksíatutos. debiéndose hacer la con-
cesíón á los eeñores Tórriente y Tos-
cano bajo la condición de constituir la 
sociedad anónima á que los Estatutos 
se refieren, y poner en funciones al 
"Banco en el plazo de un año, pirbccr 
diendo libremente á otorgar la conce-
sión á cualquiera otra entidad en caso 
de incumplimiento de esa rondieión. 
Dados estos antecedentes se llega á 
formular las siguientes conclusiones: 
l.0-—-Para que pueda concederse la 
creación de un Banco Hipotecario, con 
privilegio exclusivo para la emisión de 
cédulas, es necesario derogar, ó por lo 
menos suspender la vigencia de los ar-
tículos 117 y párrafo final del 10!) ¿fel 
Código de Comercio. 
Lí." Los señores Toseano y Tórrien-
te tienen reconocida una prioridad en 
la rietición de tal concesión y prvi le-
ra-
ñor Celestino de la Tórriente al Hono-
rable Gobernador Provisional, debe 
recomendarse á este la suspensión de 
los efectos lépales de los artículos .117 
y 199 del Código de Comercio, en la 
parte pertinente, como cuestión previa 
antes de resolver acerca del alcance que 
deba darse á la prioridad reconocida 
en varias ocasiones á los señores Tos-
cano y Tórriente en la solicitud de una 
concesión para croar dicho Banco, y 
ante.s de estudiar las Bases ó Estatutos 
de la Tnstitueión de referencia. 
Hab ana. Junio 20 de 1908. 
Í F ) Rafael Monfom. (P) Alfredó 
ffiyai. (F) .luav G. Gómez." ' 
Del precedente informe se acordó 
sacar copias y repartirlas á los señores 
Comisionadas. 
Se dió lectura al informe de la Sub-
comisión de Teléfonos, relativo á las 
objeciones presentadas por el señor J. 
M. Ta rafa al proyecto de la materia, 
acordándose repartir copias á todas las 
comisionados. 
A las 6 p. m. se dió por terminada 
la sesión, quedar do citados los señores 
Copiisionados para reunirse el próximo 
lunes con el objeto de seguir tratando 
sobre la creación de Banco Hipotecario. 
SOT.O H A Y T V f K R Q M O - a r i X I W A » ? y ese 
es pl L A X A T i y O B R O M O - Q U T X I N A . u.sadc 
en lodo el m u n d o p a r a c u r a r n e r f r i a d o s en 
un Cfa. L a firma de E . "\'.r. G r o v « , se h a ! J a 
en c a d a c a j i t á . 
(a) Aiexé BlaneOii. y de una mujer 
nombrada Méry Amonvy, (a) Ceci-
lia Blandú, a-ouî ados en el Conda-
do de Monrroe. Estado de la Flor i -
da, del secu-estro realizado en Cayo 
Hueso, de un niño, noon'brado Fori^d 
Amonry y de una niña nombraida 
Moni ra Amonvy. hijos de Rowema 
Amony, á fin de que sean juzgados 
en vir tud de la acusación antes ci-
tada. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
Ofórs.ó de alzada efetaUpeido por don 
Franciscn Herniández Martínez, con-
tra la resolución del Go'berna.dor de 
la Habana que confirmó acuerdo deJ 
Ayuntamiento de Güines, ordenan-
do la inscripción de una serventía 
qaé atraviesa terrenos de una finca 
propiedad de don Ensebio González. 
en consi gio, que tfcbC toma 
(dón. 
Para recomendar qüe los menciona-
dos preceptos del Código de Comercio 
se deroguen ó suspendan, es indispen-
sable fijar antes un criterio sobre la 
conveniencia de otorgar privilegio á un 
Banco de la naturaleza indicada, y en 
este particular la Sub-Comisión esti-
ma, que no sólo autorizadas opiniones, 
sino también una experiencia recono-
cida, indinan el ánimo á pensar que 
un Banco qtie deba realizar préstamos 
con garantía de propiedad inmueble, 
y obtener nuevos fondos sobre eedi^ips 
hipotecarias por él emitidas, para con-
seguir una utilidad representac^a pol-
la diferencia entre el interés qu-' el 
Banco paginé al tenedor de la cédula 
y el que perciba dé) prestatario, exige 
para su desarrollo, basado en su crédi-
to y en su garantía. & privilegio para 
funcionar en el país. 
Miicbo tiempo ri.irió eji F.spaña la 
libertad de creación de tales I nsi:i iieio-
nes. y de emisión de cédula-- bipoteca-
rias. y sin embargo no se creó niriiruna. 
hasta que para hacer posible la 1 ¿¡'áó-^ veSí i¿ada § día anterior 
P A b A G I O 
Varios asuntos 
Los señores Zayas. Nodarse. (don 
Alberto) . Pérez, (don Paiblo) y La-
zo, visitaron ayer tarde al señor Go-
bernador Provisional fie ' quien so-
licitaron la construcción de la ca-
rreteril de San Uvas á Punta de Car-
tas por Guacamsyo y la construc-
ción de! pue-nte .de Macuriges, (Ma-
1 ta rizas.)' 
Los señores Zayns y Recio habla-
ron también >• Mt. Magoon de la pe-
tifión de. los ganaderos, recomendan-
do su resolución con carácter urgen-
te. 
Les referidos señores hablaron 
d-espuís de la división del Jugado 
d--1 primera Instancia de Caima.güey. 
El señor Zaya> sp|icit6 por últi-
mo les indultos de Florencio Jimé-1 
pez y Amado A l e p í n . 
P ró r roga 
K! señor Gobernador Provisional 
ha prorrogado por des semanas más 
á partir de msñana 27. el lolazo se-
ñalade por hac-r rtbs^rvaciones al 
proyecto de ley de ¡mpue€¿6s mu-
nici-pale.s redaotado por la Comisión 
Consii'lt iva. 
Sobre una, subasta 
CItia eomisión de la direetiva del 
('entro Nacional del Fomento Fsbril 
é industrial de Cirba. enitreíró ayer 
tarde al señor Gobernador Provi-
sional una protesta escrita contra la 
adjudicación de la subasta do cal-
vigor del Corazón, Debilidad del Corazón, es 
Vigor 6 DebilidHd Ncrviosu—eso y nada más . Ni-
una en cien de las enfermedades de! corazón es 
otra cosa que la debilidad de un peqacflo y del-
gado nervio. Hste escondido nervjesito—el Car-
diaco 6 nervio del Corazón —necesita y exije m á s 
energía, m á s Srraeza, más fuerza gobernatriz. 
Sin esto el corazón cont inuará funcionando irre-
gular, á igual del e s t ó m a g o y riflones que están 
gobernados por nervio» .semejantes. 
H6 aquí le clara expl icac ión de porqué el Re-
constituyente ha logrado sorprendentes curacio-
nes en caaos de d«buidad é irregularidad funcio-
nal del coraaóA. E l Dr. Sboop fué el primero 
que i n v e í t i r ó lu cansa de los ahoaos. palpitado-
Bes y neuralgia del corazón. S I Reconstituyente 
del Dr. Shoop —la conocidísima receta—ea el 
único preparado para medicinar In debilidad de 
estos centros nervioaos. Reconstruye; fortiaca ; 
y presta ayuda real y positiva. 
Si desea un coracón vigoroso, una d iges t ión 
aana, fortaleica estos nervios—devuélvales el 
vigor con el siempre necesario 
D e V e n t a p o r J o s é S a r r á 
Teniente Bey 41.—Habana. 
ción se sn.spendió e! precepto teggl dé-
lírrimnanle de a^uelia libertad. Ku Cu-
lía un Banco se constituyó eon el n(\m-
iin- de Crédito T^rritoria! de la is;;; | 
Cuba cu 1$82 y sólo alcanzó precaria 
existencia, cxlincuiéndose por inani-
ción. 
Como quiera <|ue la operación que 
dichos Bancos realizan, si bien pxige 
silgun capital propio <•!! sus corói^naofij 
se basa después en él $p6rl de -apita-
les extranjeros, dé paÍ! • donde é] inte-
rés del dinero permita adquirírk) con 
garantía de la eédtíla hipotecaria á 
n-.t-nor tipo de aquel á que después se 
invierte en el país, es lógico (pie la coin-
petencia entre dos Bancos tendentes á 
presentar cada un"ó á su conipetidpr en 
condiciones de poca solvencia ó de ex-
casa seguridad, hace imposible la pros-
peridad de los mismos: y de aquí que 
el privilegio, protección oficial, sea 
origen de crédito, y atractivo para el 
<pie coloca su dinero con una garantía 
de inmuebles que no conoce ni puede-
afir.-ciar. 
Gato sentado, la Sub-Comi.sión en-
tiende que para hacer posible la crea-
ción de un Baneo Hipotecario c|e 'a 
naturaleza del recomendado por el se-
una cas^ q-.ie la servirá de proeed'en-
cia extranjr'ra. 
E l Ministro i rg lés 
Ayrr t.qrd" hizo una visita á Mr. 
Maíroon el snñor Ministro de Ingla-
terra. 
Nueva plaza 
Se eres una plaza más de abóga-
do de oficio en la Audiencia de la 
éaíbaria y se nombra para, que la 
si'-va á don Moi?és- Vicites. 
. , Crédito 
.Se ha abierto nn crédito) de cien 
mil pesos para auxilio á los ayunta-
mientos de la Isla. 
Transferencia de crédito 
Se ha dispuesto que del crédito 
concedido para composición de ca-
minos en la República se transfie-
ran $7.000 al crédito de reparación 
y conservación de carretieras y 
puentes. 
Extradic ión concedida 
Ha sido acordada la extradición 
y entre pa al Ooibiemo de los Esta-
dos Unidos de América de un in-
dividuo nombrado Petes Amonvy, 
(Se l los p i i u l a r e s ) 
H A C E 
progres ivamente en pocas somanas. 
E a el jggpeof / ico p o r Excelencia, ds l a 
O B E S I D A D 
U n i c o p i o d u c l o s e n o g a r a n t i d o a b s o l u t a m e n t e i n o í e n s i T Q . 
S m a c c i ó n n o c i v a s o b r e el C o r a . b n . eA a « t 6 m a g o los 
a i H o n o s . ^ N o ae ja a r r u g a s . C o n v i e n e ü a m b o s sexos . 
> LABOR.DUBOIS-LALEU^7.^uíTjadIrT, PARIsVFrQ0nce) 
Í l f n 7 ^ n JOHNSON y en toda» 
la» fa"1 
• mi r ni ir cur,̂ -, tmt*Mnt»*nr,tnvmiumit mr.**. * 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R ü E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R W . 
C u r a l a d e b i l i d a d e n g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e l o s n i ñ o s . 
También ha sido declarada sin lu-
prar la alzarla establecida por doña 
rjiiiada.hvpe Cansan ova. contra la reso-
lución d^l rrobernador de la Haba-
na que conFirnTÓ" acuerdo del Ayun-
tamienito de Güines, que disipuso la 
atpertura. de ima serventía tpK atra-
viesa terrenos de la propiedad de 
don Ensebio GonTiález. 
Indultos denegados 
Tían sido denegradas cuarenta y 
Cniatro solicitudes de indulto. 
Por la Víbora 
Una comisión de propietarios y ve-
cinos de la Víbora, visitó ayer tarde 
al señor r4o"bernador Provisional, de 
cnrieTi solicitó mejoras para dicho ba-
rr io . 
I I N S T R U G G I O I N P U B L I C A 
Acta aprobada 
Ha sido aprobada el a^ta de re-
cepción definitiva de las obras del 
Camino de Cantajuaní á la Gaba-
rra. 
Contratos aprobados 
Ha sido aprobado el contrato ee-
leibrado por la Jefatura de Santa 
Clara, con los s^ñor^s Carrillo, para 
la -construcción d*3 la carretera de 
Vueltas al Cementerio de dicho pue. 
blo. 
Por la Secretaría arriba citada, 
ha sido aprobado el • contrato cele-
brado por la Jefatura de Pinar del 
Río, con el señor Miguel Palmer, 
para la ejecución del relleno y t-e-
rra,p.lenado en la parte comprendi-
da dentro del poblado de la Espe-
ranza á San Cayetano. 
Propuesta aprobada 
Ha sido aprobado lo propuesto por 
la jefatura de Oriente, acordándose 
invertir el saldo existente de pesos, 
00,000. en pavimentar las calles d3 
Santiago de Cuba. 
Otra acta aprobada 
Ha sido aprobaob. el acta de re-
•oeipción definitiva para la construc-
ción de dos gÁnguiles de 500 vá i -
das cúbicas con destino á la planta 
de dragado adquirida por el Estado 
para el poierto de Cárdenas. 
P ró r roga 
'Al cotratista de los faros de "Sa^ 
m!á." le ha sido concedida una r ró -
rroga de diez días para que pueda 
terminarlos. 
M U N I C I P I O 
caldía de la Habana, al doctor don 
Luiz Azcárate, primer tenimte de A l -
calde, por ser él candidato oficial del 
Partido Conservador para ese cargo. 
E l señor 'Cárdenas se despidió de 
todos los empleados. 
Entrega de la Alcaldía 
E l señor don Julio de Cárdenas, en 
cumplimiento de lo que dispone la ley 
electoral, hizo entrega ayer de la A l -
A S U N T O S V A R I O S 
C o a i f e r e a i d a s a b r é e l 
tratami-ento de la lepra 
El dominigo 28 del corriente, el 
doctor Matías Duque dará una confe-
rencia en ed 'hospital Número Uno so-
bre la 'lepra y expe-riencías que en di-
cho hospital so han hecho con el man-
gle rojo, para el tratamiento de la 
terrible eñífermedad. 
La conferencia se efectuará á las 
nueve dte lia mañana, y seguramente 
será muy interesante dadas la compe-
tencia del conferenciante en la espe-
cialidad que viene cultivando, desde 
hace años d'e enfermedades de la 
sa.ngre, y la ilegítima curiosidad que 
existe por conocer el resultado de las 
experiencias que se vienen haciendo 
en effta capital para ol tratamiento da 
la lepra por medio del mangle rojo. 
17 L Aceite de Hígado de Bacalao no contiene 
*"!, principios activos como pretenden algunos 
fabricantes de medicinas secretas. 
Es un aiiraeríto como la leche, y los huevos, 
por ejemplo; y de ía misma manera que á nadie 
que tenga que alimentarse con leche y con huevos 
se le ocurriría sustituir estos alimentos con cosas 
que se dijesen contener sus principios activos, así 
aquellas personas que para nutrirse y engordar 
tienen por necesidad que tomar el Aceite de 
Hígado de Bacalao, deben de tomar el mismo 
aceite y no esos preparados secretos que se dicen 
estar cen: cuestos de sus principios activos, fcf' 
La parte nutritiva de! aceite de hígado de 
bacalao, es decir, lo que hay en el aceite que 
fortalece y engorda, es la grasa especial que el 
aceite contiene en su combinación natura!. 
Es, por tanto, un error de los enfermos tomar 
botellas y más botellas de esos preparados que se 
anuncian como preparaciones sin sabor, com-
V puestas de 16s principios activos de! Aceite de 
Hígado de Bacalao, las que no contie-en ni una 
sola gota del aceite y no son otra cosa que 
mezclas de substancias extrañas á él, en las cuales 
predomina el alcohol y que carecen en absoluto 
de todas las propiedades que han hecho del 
Aceite de Hígado de Bacalao el alimento más 
poderoso que existe. 
Los enfermos atacados de Tisis, de Anemia 
de Escrófula, Raquitismo y otras afecciones que 
exigen el uso continuado de! Aceite de Hígado 
de bacalao, como alimento, deben siempre tomar 
que esta compuesta del aceite más puro y que ha 
sido recomendada por más de 35 años por todos 
los médicos del mundo como la única 
forma en que debe tomarse el Aceite de 
Hígado de Bacalao, por ser así mejor tole-
rado por el estómago, más digerible y 
más asimilable, y que permite el uso libre 
del Aceite de Hígado de Bacalao tanto 
en las estaciones frescas del año como en 
las de riguroso calor, sin perjuicio para 
las funciones digestivas del enferm 
S C O T T & B O W N E , Quimico» 
Nueva York 
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A BORDO 
Ayer, como en los días anterioras, 
concurrieron numerosas ponsona-s per-
t^K'ci.Milr.s í'i l.xlns ¡as vlasos social.-s. 
á visitar el buque-escuela, siendo so-
IHtamenfp atendidas por los marinos 
españoles que se mue.stran muy agra-
decidos por las atem-iones y agasajos 
de que son objeto. 
K i m v los concurrentes figuraban 
también bellas y elegantes señoritas. 
BL CONSUL DE E S P A Ñ A 
Fl C Ó B S I Ü f el Vreecónistü de Es-
paña señores CS-vanilles y Escudero 
atuvieron ayer tarde á Wrdo de la 
oorheta '4Xautilns". babiendoscles t r i -
butado los honores de ordenanza. 
Fueron obsequiados con champairne 
v el viaje de ida y vuelta lo efectua-
ron en una falúa del buque-escuela. 
L A ASOCIACIOX DE REPORTERS 
Una comisión de la Asociación de 
Rcporters eonrpuesta d^ los señores 
don Teófilo l'én-z. don Enrique 
remó y don Agustín Pomares, Presi-
dente* Tesorero y Secretario, re»pee-
tivamente. 'hizo ayer tarde una viflit? 
de cortesía al Comandant.' áe bti cor-
beta ••Xaunius", señor don Salvador 
Moreno Kli/.a. 
Al llegar á bordo, fué recibida 'la 
Comisión per el segundo Comandan-
te Ion Enrique Casas y Xúñez, quien 
los pre-scntii ál señor Moreno Kli/.a. 
que los hizo pa^af á la cámara, sien-
dó allí espléndidamente ohseíiuiados. 
Bl señor Moreno Eliza. agradeció 
la alenc-ión y tuvo frases muy'enco-
miás t i - a s - para los chicos de 1.1 
prensa. 
VISITA A L MAESTRO 
El Oficiail del guarda-oo«ta "Ha-
tuey" don Ramón Diaz. que ha sido 
alumno del Comandante de la corbe-
1a • 'Xaut i lus" señor Moreno Eliza. 
estuvo ayer á saludark), part icipán-
dnl.p que el -tuque cubano salía para 
Cárdenas á auxiliar á una goleta 
alemana ipie aálí se eaieontraiba emlia-
rranca da.. 
El señor Moreno Eliza estrechó en-
tre sus brazos al señor Diaz. cambián-
dose entre ambos frases tan cariñosas 
como exipTO.sivas. 
E L TRAXSFORMISTA L A PRESA 
E l celebrado artista cubano señor 
La Presa k m t ó ayer al Comandante 
y oficialidad de la corbeta "Xau t i i n s " 
para que eoiuurrau á la fonoión que 
se efectuaré el domingo por la noche 
en el teatro de Albisu. 
E l señor Moreno Eliza aceptó la 
invitación. 
CX ASALTO DE ARMAS 
Una comisión del Casino Español 
éstuVO ayer á bordó de la "' Xaul ilns"' 
para invilar al Comandante á nn 
analto de armas que se efectuará en 
aquél instituto. 0 
Kl señor Moreno Kli/.a prometió 
asistir, indicando á la comisión que 
para ta fijación de la fecha en que 
deberá efectuarse el asalto, se entre-
viste con el Comité de Festejas. 
A L A ASOCIACION 
D E DEPENDIENTES 
Al baile que se efeflnará mañana 
por la noche e,n el soberbio palacio 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio, concurrirán el Comandante 
y la ofieialidad de la "Xaut i lus" . 
PERMISO 
Cumpliendo un encargo de nuestro 
corresponsal en Trinidad, señor Xar-
ciso de Pazos, el Director del DIA-
RIO DE LA M A R I N A solicitó ayer 
del ComaiKlante de la " X a u t i l u s " 
qué coneediera el oportuno permist» 
part «pie d'os marineros de la corbeta 
pudieran ir al campo á ver á sus 
ffamiliares, á lo que accedió el se-
ñor Moreno Eliza. 
Le reiteramos nuestro agradeci-
miento. 
« E L BUEN GUSTO" 
Este acreditado establecimiento, si-
tuado en la calle de la Muralla esqui-
na á Habana, ostenta un elegajite de-
corado y una bonita iluminación. 
Bn la vidriera del establee i miento, 
arreglada eon refinado gusto y arte, 
se exhibe rna reproducción en minia-
tura de la corbeta "Xau t i lu s" . 
El público (pie transita por esta im-
portante vía comereial. frente á la v i -
driera de " E l Buen Gusto" se detie-
ne á contenrplar y admirar esa obra 
artística que tan poderostamente 11a-
mia la atención. 
radical, rápida y garantizada de las enfermedades del estómago, intestino 
y del h ígado; hemorroides y neurastenias de origen gástrico ó hepático 
por procedimientos propios y sueros especiales. 
^ . G 5 - T J I j g L 3 E t 1 3 6 , d o 1 A 4 . 
9531 26-19 Jn 
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B S E DE ACERO 
aumenta la tuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P í d a s e eatalojiro en Español , rte t a m a ñ o s , tablas y precios. 
ÍTuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . S tevens&Co. , Oficios J9, H A B A N A . 
C . 1975 26-lJn 
Todos hacen grandes elogios do 
ri la . 
Elogios muy justos y bien mereci-
dos ]>ür cierto. 
LOS MARINOS EN M A R T I 
Invitado por los señores Adot y Ar-
gndín. empresarios del teatro Martí. 
Bsioeíhe asistieron el Comandanta, ofi-
cialas y guardias marinas á la fun-
ción qu,e fn su honor ofrecían dichas 
señores. 
Kl público que llenaba el teatro 
los aclamó á su entrada puestos en 
pie. 
La orquesta tecó los himnos cubano 
y español. 
De Martí salieron los marinos pa-
ra asistir al baile del '•Ateneo." 
LA BOTA 
T,a "Naut i los ' saldrá de este puer-
to para los dp Ilaüfax. Pembroke. y 
Cork, rindiendo su ruta en el FerrolJ 
de cuftp puerto salió el 13 de Ene^o 
y á donde espera est-ir en los últimos 
días de Agosto. 
El agua que se toma todavía á l>or-
do de ta eorbeta es del Ferrol. 
TELEGRAMAS 
l 'X' íMnamlant" de la corbeta "Xau-
t i h » ? ha recibido los telegramas si-
guientes : 
Santiago de Cuba. Junio 8. 
Comandante " . \ ;n i t i l i i s" . ~ Habana. 
Nuevo Centro Catalán de Santiago 
de Cuba saluda eompatriota=i. 
Joaquín Casamitjana, 
Presixb'iile. 
Cárdenas. Junio 9. 
Comaiid.uiU' fragata española "Nau-
t i lus" . 
Presií lente. Directiva y miembros 
de esta í>.!egaidón del Centro Gallego 
de la Ilahana. por feliz arribo á estas 
hosi'italarias plnyas cubanas, cumplen 
gratísimo y fraternal deber de salu-
dar á usted, brillante oíiv.iulidad y 
tripulantes todos de esa gallarda na-
ve, pedazo adorad i de nuestra Patria 
lejana. 
Camilo Vales, Presidente. 
Ciego de Avila, 9 de Junio. 
Comandante corbeta "NuLilus"'. 
Habana. 
lia Colonia española de Ciego de 
Avila tiene e! gusto de d i r ig i r á los 
tripulantes de la •"Nautilus" un cari-
ñoso saludo de bienvenida á su arri-
bo á la Habana, visita que despierta 
inmenso entos -uno entre los esp.ifio-
les, porque además de grato recuerdo 
de la Patria es un abrazo de amor en-
i re Kspaña y Ouba. 
Vicente Iriondo, 
Presidente. 
Santiago de Cuba, Junio 11. 
Gonmiidante ' ' Xaut i lus ' ' . 
Españodes Samtiago de Cuba á su 
caibeza nuevo Centro Catalán Cnio-
nista. anhelan verlos en esta bahía. 
Casamitjaiia. Presidenteé 
Matanzas, 14 de Junio. 
C"'ma.iHla¡nte "Nautilus' ' .—Habana. 
Españoles residentes en Matanzas 
regocijados por vuestro feliz arribo, 
co.n e.vritV^o '-aludo bienvenida os en-
via.mios expresión de nuestro amor á 
la Patria lejana, de cuyas glorias y 
virtudies ha sido siempre ihonrosa re-
p re sen t adón la Armada heroica á que 
pertenecéis. 
A. González Solís, 
Presidente Casino Español. 
Pinar del 'Río. 24 de Junio. 
Comandante Naut i lus" .—Habana. 
Colonia española esta eiijdad salu-
da á uste^i. o tic i ¡lies, guardias m:: r iñas 
y tiripulantes buque, felicitándoles 
por arribo feliz que calma impacien-
oi i y temores eompatriotas y pueblo 
de Cuba. Nos asociamos de corazón al 
homenaje del pueblo de la Habana. 
Ricardo Fenández, Presidente. 
guardias marinas v +n 
barco por feliz arribo p^v a011 ^ 1 
deseándole grata p e r m a n ^ ^ 
Laureano Guti 
ciudai esa, 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? T r̂ac 
la Pepaina y Ruibarbo de BOSQUB. 
Y se curará, en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Ls Pepalaa y Ruibarbo de Ronque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, araxtr&lgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vúmitoa de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAlt-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce aRos de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 15SO 2«-lMy. 
C. 1914 26-lJn 
Batabanó, 24 de Junio á las 6.40 p. m. 
Jefe 11 Xa ut.il us''.—Haban a. 
En nombre de esta eolonia doy á 
OBted; oficialidad, guardias marinas y 
tripulación la más eordial bienveni-
da. Soldados de guerra ayer, hoy 
mensajeros de paz para cerrar eon es-
treeho lazo la reconeiliaeión de la fa-
milia hispano-amerieana. yo os salu-
do. Ojalá vuestra vi«ita sirva de estí-
mulo, -eomo así será, para los e^oaño-
lea unidos y cumplir nuestro deber 
mirando á España, al progreso de Cu-
ba y á los cu bajíos .nuestros hijos á 
consolidar la independencia. 
Eugenio Garcííi Bermejo. 
Vinales. 24 de Juñíq. 
Presidente Comité Kjeeutivo Fes-
tejos. 
Habana. 
En nombre Colonia Española de' 
Vinales dé bienvenida marinos "Xan-
tilus*" por feliz arribo deseándoles 
grata estancia en esta isla. 
Presidente. 
Presidente Casino Español. 
Santa Clara, 24 Junio. 
Habana. 
Colonia Española saluda á mar!-
nos de l a^X-su t i l u s . " 
Ramón González, 
' Presidente. 
Santiago de Cuba. 24 de Febrero. 
Comandanta Xantilus. 
I Habana. 
Centro Colonia Española Santiairo 
de Cuba os envía el más entusias-
ta -aludo de bienvenida. 
Massana. 
Presidente. 
Santiago de Cuba Febrero 24. 
Comandante 1 * Xantilus.?' 
Habana. 
Comerciantes calle Rarraeones sa-
ludan compatriotas por feliz llega-
da. 
Cicnfuegos. 25 Junio. 
Comandante "Naut i lus . " 
Habana. 
Legación Española Habana. 
Colonia Española Cienfuegos feli-
cita calurosamente jefes, oficiales. 
S A I N T - R Á P H A E L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y Las" quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. P re sc r íbe se en las molestias del es tómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda álas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los n iños . 
AVISO MUÍ IMPORTANTE. — m único VINO auténtico de 
S. fíAPHAEL, ol solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se baoe mención en el fomuiario del 
Profesor BOUCHARDAT es el de W CLEMENT y C " , de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ". '"Los demás son groseras y peligros as falsiñcaciones. 
prosid 
Guantón amo, 25 (iP T • 
Presidente Casino Español ' 
.Salude marinos " N a u t ü n s ^ 




v -u A ^bana. 
Xornare Avuntamicnto nlu. n> , 
do saludo v felicito por f e l ^ ^ 
playas cubanas. rtinDo 
Enrique Céspede8) 
Alcalde M umcipaL 
El señor Moreno Eliza ha conten 
tado agradeciendo el saludo y 
vian'do un a'brazo á las colonin 
pariólas. • ^ 
A l .señor García Borrego il* t> x 
bañó, le ha enviado el telegrama i? 
guiente: 0 81" 
E n E r e n i o C a r c í n 
Dotación toda agradece cariñoso 
saludo. Al cumplir mi deber proen 
raré unión españoles y cubanos na' 
ra /progre«o Cuba y fomentar cari! 
ño España. 
Comandante "Nautilus." 
Y al presidnnt^ del Centro Catalán 
de la Capital de Oriente, el que si-
gue: 
Casa mitj ana. 
Presidente Centro Catalán, 
Santiago de Cuba. 
Agradezco saludo sintiendo no te-
ner orden par ir esa. Os a.braza. 
Comandante ' ' Nautilus.'' 
AHOGDESK A L NACER ' 
La pr imera apa r i c ión de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
De que esto es ana verdad inconousa ha sido 
demostrado ñor hivestigaoloDes cientifloas 
El profesor Unna. el eminente especialista eu-
ropeo de enfermedades cuténeaa, ha declarado 
que la caspa es la outícula minada del cuero 
cabelludo, efecto de los parásitos destructores 
de la vitalidad de los folículos del cabello- esta 
pierde su fuerza y cae. Pero esto puede imne-
dirse. y 
El Herpicide NewDro mata el germen de la 
caspa y devuelve al cabello su natural suavidad 
y abundancia. 
Gente? á millares emplean ahora el Herpici-
de, satisfechas de que es 1 a, prenanición para 
el cabello más maravillosa del mercado. Cu-a 
la comezón del cuero cabelludo. Véudese eu 
las principales farmacias. 
ric5°^tamaños' cts. y $1 en moneda am». 
"Le Reuniñn." Vda. de Josf- Sarrá Hlioa 
«peclalei011"8011, ÜblSPO 53'y 55, Affente« 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
í 0 ^PAÑIA T R A S Á T L A Ñ T I C T 
LHÉ v a p o k e s COKKEOa 
DE L V 
Í M S E A L Ü L E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 9 de Julio 
á las 3 de la tarde el vapor de doble 
hélice 
" S E V E R N " 
1IRECTO PARA 
Santa Cruz de la Palia; 
M a Cmz le Tcnerifi 
Las Palias is tafl Canaria. 
Cnula. S a i M s r , Biloao, 
Plyisoníti ( l i i íaterra) y Havrs (Francia) 
Lnz eléctrica'en los caraaroteí de tercera. 
Cocina k la española. Camareros españoles. 
Eervicio esmeraco. 
Acudirá --ns consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M R 
Hncesores 
D Ü S S A Q Y G O H I E R 
OFICIOS 18. H A B A N A . 
Teléfono 448. 
Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Comoauía estará atraca-
do 4 la Machina. Pasajeros y equipajeb gratis, 
c»W 15-23 
Ccipapie GéDéralf Trasa t laQt l i í 
BAJO COJMTItATO POSTAL, 
CON EL QOBIERNQ FRAl íCES 
L A N O R M A N D Í E 
i anitím UNSWORTH. 
Kste vapor si.ldrá Uirectamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Julio, á Jas l oe la 
tarde. 
Admite carsa y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el reato de Eu-
ropa y ;a América del 6ur. 
n ^fsa se recibiré únicamente los días 
i i ?? 61 MueIle oe Caballería. 
•r.v?aS bultos í1* tabacos y picadura deberfln 
n r^l Precisamente amarrados y sslladoe. 
n«t ^ i • pormenores informará su conslg-
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 88, altos. Telefono 11 
o 2163 24-lfcJn 
| Laamamv/S ia atencioa da loa jenorea pa-
sajeros, tiacla ei nrutwiip 11 del Ueffiaineoio 
de pasajeros y de. ;en y r^jrimen luienor 
d« los vapore» u«r -IÜ Conioania. «J cual 
dice asi: 
'•L»OB papau ros cVherftn escribir soore to-
dos los bultos tt~ =^ equipaje, su nomor* y 
el puerto de .;esiino. con tollos sus Jetríis y 
oon la mayor claridad." 
Fundándose en esta aisneslcidn la Coaipa,-
nia no admitirá bulto algún.'- de equipAie 
que Hí«VM uiaratii^nte esumpaa) el nom-
bre y apellida at «u dueño, asi como ei asi 
puerto de destiao. 
Reta.- Esta Compama tiene abierta un» 
paliza UotautM, asi pata «a<a linea como pa-
ra todas dt!a>.a», bajo la oual pueae.t >t»e-
ltui*iise Codos ios eíactos que se emóarquen tu sus vaporea 
Para cumplir el K D. del Gobierna du Ra-
paña, fo-rliu 22 de Agosto último, no so aiimi-
titá en el vapor más squipajs que el declara-
do por ci pasajero en el comento de sacar tu 
billete "n !a casa Constjrn t̂ar.a. — Informará 
su Consiynatano. 
V A P O R E S C O R R E O S 
Él la C e i p i a T i i a f i á ü f e 
A I T T Z 8 CE 
A1TT01TI0 L O P E Z Y C 
lhVAPOR 
A L F O N S O X I I I 
cap i tán Oliver 
saldrá para VERA CRUZ y TAMPICO sobre 
el 3 de Julio llevando la correspondencia pú-
blica. 
«.umitr i-arga y piuajeres para dicho purria 
Los billetes de pasaje serán excedi-
dos hastA las diez del día de la salida. 
l.as palizas de carga se firmaran per el 
Consignatario antes ae correrla^ sin cuy* 
requmito ser&n nuiae. 
Kecjbe carga á bordo hasta el día 2. 
UL. VAPOfl 
M A N U E L C A L V O 
Piaounillft, ( uiaza<i, (^arrtpano. 'I r i -
imlad, l ^ n c e , San .Juan <lc l ' u r r t o 
Kico, i^as Taluias <le íiríiii Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
sobre el 3 de Julio álas cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia públlpa. 
AUnilte pasajeros para Paertn l.imdn. Ce-
lda, SabanlIIn, Cursxuo. 
y I.AS I'AI.HAS 
y car^a general. Incluso tabuco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Paclllco y para Muracaibo con traaDordo en 
cuiazso. 
l-.os billetes de pasaje serAn excedi-
dos hasta las diez del día de salida 
L*i8 pólizas de carga se nrmaian por el 
Consignatario antes de correrlas. s:n cuye 
requisito seríin nulas. 
Fe reciben los documentos de embarque 
hasta el día lí y la carta á bordo hasta el 
día lí 
í m m o í i t d s 
0E 
SOBRINOS DE L Í R R E M 
t*. en G . 
ÍALÍDAS DE LA HABAfA 
dnranre ei mes de Jnnio de 
ICIOS 2B, ÜAÜAN A. 
fctivici.) mensual entre Soothamptoa, 
Acibere-i, Üilbaj, Santander. Corúa-*, Vico, 
Cas i-alma*, Tpueritb, Haoa'ia, Veracru¿ 
y ' l ampico. 
Conie:.orno de LA il AilA NA sobre los mis-
inos puertos. 
Inalalacionea de primer orden para pasade-
ros ce If, 2: y ¿: 
C'OCÍUH á la JOgviuioIa. 
l uemeros ICspaAolcs. 
á lo i Ayrentei Ue-
BL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán LLOFRIO 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 20 de Junio ¿ las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite cariara y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta anticua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Haninurgo, Brémen. Amsterdan. íiotterdan. 
Amberes y demis puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requinto serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ei día 27 y la carga á bordo hasta ol 
ola 28. 
La correspondencia solo se admite en la 
Admiaistración de Correos. 
Todos loe bultos ae equipaje llevaran atl- i queta adh«r'4a en la cual constara el ntam«-ro ce ouiete oe pásale y «, punto en ounue • este fu* expedido y no «eran recibíaos a ! fiordo les bultos en los c xa'ea íaitaro «sa ! etiqueta. 
MOTA.—Se ftAVMrS «. ios «eneres pasaje- . res que en «1 muelle ae ia Maomna eacon- 1 uaran les vaperes remolcaáuies del aiefior | Eantamanna, di SVUDÜLOS a conaucir el oa- , K-je a oorao. meüjante el p^go ae VE1NTK | CKXrAVOtí en püta uaaa uno. ios oía* ds salid \ dê de las ¿i«a taaatu ias dos at> ia tarde. 
El equipaje lo recibe rratuitameatc ia Innch» •Oladlator" cu el m-iello de la ma-china la víspera y el di*. u« la bahda. aasta laa dib' de la mafiaiu. 
Para-iníormes, dírigrirsí 
ncraies en la HABAKA 
b t&S.\(.¿' y COM P. 
sucesores 
Oficio» 18- Apartado 37H- Tel- - t » * . 
0.-44^ ZS-OAb. 
LÍNEA D2 V A P O R A 
de la 
Socio.dsMl A n ó n i m a de Navegac ión 
TrasaíiáQíica tie M & í m . 
Et. V A P O R K5PASOL. 
P U E R T O R I C O 
Capi tán C l i ü l X K N T 
Saldrá FIJAMENTE de este puerto el iT do 
.11 LK' á las 4 de la tarde para 
Santa firnz de la Paimdi 
Santa Croa rte Tferterlfte, 
i^as Palmas de (¡i-nn Canaria, 
Vl?rei Corufla. Cadle y tarcaloaa 
fíQTA.- Este vapor no hará cuarentona. 
AómUe pasajeros, á qnienen se les dará el 
^túéfhdo trato que tan acreditada tiene á es-
tá Compafiín. Para mayor comodidad de loa 
pa«;t,ero8. estará atracado al muelle de los A}-' 
maoenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus Consignatarios: 
Vapor J U L I i . 
Sábado 27 á las 5 de la tarda. 
Para Santiago de Cuba, Santo 
Domingo, San Pedro de Macoris, 
Poncc, Mayag-üez (solo al retorno) 
y San .Juan de Puerto Rico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 27 á las 3 de la t i r l i . 
Para Naevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, G u a n t á n a i u o , 
solo ¡i la ida) r S a a t i a í r o de Cuoa. 
V a p o r m m DE HERRE í ü 
lodus los martes á las Si de la tarde 
i'ara Isabela ae ha^ua y Caibarióu. 
recibiendo carga ea comolnac^on con ei 
"Cubau Central IlcJlway", para Palmlra, 
Caguaguas. Cruces. .LÁjai. tíoperauza, 
6auta Clara y Roaas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sasua y vice veril. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera . 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: u-50 
lO&O AMIORICA.Mü., 
De Habana 4 Caibanén y Ticav-arv». 
P.saie en primera flO-00 
en tercer» 15-30 
Víveres, ferretería y Iota.. .' | B-30 
Mercaderías. f o-50 
tORO AMKRICANO» 
1' A B A C O 
De Calbarién y " î̂ ua á Sabana, 25 ceatavoi 
tercio (oro americano i 
(Elcarouro pa2racr>Tno mero»aj; i 
OFíCiOÍ 
A. Bianch y Ca. 
a-HABANA-
10-30 
Car^a greneral a flete corrido 
Par» Palm ira | 0-52 
„ Caguagas 0-37 
., Cruces y Lajas 0-fil 
., títa. Clara, y Rodas .. 0-75 
VÜRO AMERICANO) 
N O T A S . 
CASIOA DK CABOTAJn. 
8« recibe ¿asta las txsa A» ia tmrGt del dta 
ée «al« da. 
R t» A DE TRATBSIA. 
Sol»ment« se recfoiri ha;t» l u 5 de 1» tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en QUANTAJNAMO. 
Los vapores deloidi i i 6, 17 y 27, atraca-
rán ni muelle da Caiuin^r.*. y io» í j i >< días 
13, y 20 al de Boquerón. 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargaUsrss pea* 
Can erpeclal cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda clarlüad, y 
con ei punto de residencia d»l receptor, lo 
Que harán también constar en los conoci-
mientos, puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
coloctividad'.-s con la rrusma razOn rodal, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicl«s <iao puodan 
sobrevenir por la fa'.ta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente liarán constar en los respecti-
vos conociml-íntos, e. contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento & 
i lo dispuesto por la Administración de 1» 
Aduana, á virtud de la Circular nttmexo 18 
de la Secretaría de Hacienda da leciia 3 da 
Junio último. 
Hacemos público, pa.a general conoci-
miento, que no seri admitido nlngdn bulto 
que & Juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con i» 
demás carga. 
Habana 1 de Junio de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 1221 78-lAb. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
i : i V.-wor 
" V u l e > i r o f 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
X J X J Z K T J E S S 
Para Coloma. Punt de Cartas, Bailén. 
Catalina de Guane. con traabordo. y Cor-
tés.' después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loi Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
"XT"! J53 DEH. 3\r JS 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
Uanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Vlllanueva ó Regla. 
x^ara más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bfejos), 
C. 1220 78-lAb. 
" E l T Ñ U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Capi tán Ortuoe 
aaldrá de esre puerro los miércolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
i w m m Z i M a i U É t , Cflii ra. I ] 
J . B Á L C E L L S y c o i ? 
(S, en O). 
. A M A R G U R A . N U M . 3 4 1 
Hacen p^os por el <abie y giran letras 
á corta y larga vista sobre Kew Tork. 
Londres, París y sobro todas las caDituloe 
y puebjoa de Esptüa é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
C. 182 166,1B 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IOS. A t r U l A K IOS, osqaiUA 
A A M A l t a ü J K A 
Hacen pa»-os por el cable. facilitAii 
cartas de crédi to y ^iraa leerá* 
a corta y larga visca 
sobre Nueva Yori:, Nueva Orleans Vera* 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, .faris, Burdeos, Lyoru Bayona, Hara-
burgo, Koma Ivápoles, Milán, üénova, Mar-
sella, Havre, Lella. Nantes. Saint Quintín, 
•̂leppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Turín 
.slasímo. etc. así como sobre todas las ca« 
pítales y provincias do . 
ESPAÑA K ISLAS CANARIAS 
C 623 162-14F 
C. 2215 :6-26Jn 
G I K O S D E I K T J U S 
6 . [ • i c i i í i í i s ! m 
BAA'a^CROS MERCADRRES 22 
Casa oridMlinente establecida en 
Giran ietras & la vista sobre tedos lea 
Bancos Nacionales de los Kstados Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POBEL CABLE 
C. 1218 78-lAb. 
J , i M N O S S Y C O I ? . 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, íacliiia cartas de 
crédito y gira letras a corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta Isla y 
las de Francia, Inglaterra, Alemania Rusia, 
Estados Unidos. Méjico. Argentina. Puerto 
Rico, China. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos óe España. Isias Haleareo, 
Canarias 6 l'--«lia 
C. 1223 78-lAb. 
Z A L D O Y C O M 
Hacen pagos pjr ei cable giran letras s 
LÓCM y Urt.» viMa y dan cartas do crédito 
sobre New i'ork. I'ilaueltia, New Ori»»»'.». 
San francisco, Londres. París, AíaUrlQ. 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
. . . . . . . l iantes de los Estados Unidos, Méjico 7 
Uuropa. así como sobre todos ion pueblos os 
España y capital y puorto* de Méjico. 
En combinacitJa con los señores .r. «M 
Hollín etc. Co.. de Nueva Toril, reciben or-
denes para la comí.ra y venta de valores » 
necionts cotizables en la Bolsa de dicha cm 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por c*u'« 
día.!jámenle. -o I Í K 
C. HÍ17 78-lAP-_ 
T • . 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta* 
de ciéuito. . » vorlt 
Giran letras sobre Londres. «eW x«™ 
Now orleans, Mil&a. Turín Roma. V»Ba»JJ 
irioíoncia. N&jpole». Lisboa. OpMt^ 
tsr. Bremen. Hamburgo. ^arí8-,1121); Méllc* 
tes. Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyon. »e¿ 
Vtracruz San Juan de Puerto Rico, eic 
sobre todas las capitales y Pf^to» g^M 
laJnia de Mallorca, ibisa, MaUon y 
Cruz de Tenerlíe. 
y O J O . & « t ; s t X s » l - * # 
sobre Matanzas. Cánler.as, Remedios, ^rínJ. 
Clara. Caibanén. tíagua Ia. Y,1*0 ¿antUÍ0 
dad. Cienfuegirjs. ^nc t l Spiriiu» & 
do Cuba. Ciego de Avila ^ c f p t í 7 
aei Río, Gibara. Puerto Ranuyo 
VÍIB.B. 78-IAb-C. 1222 
H i j o s d e R . A r s d e l l s ; 
B A N « U E K O j 
MERCADERES 35, HABAH1 
Teléfono núm. 70. .bies: ..Bawoasrgu*' 
Depósitos y Cuentas Corrientes. 
sitos de valores, faciéndose cargo e 
bro y Remisión de ' i i ^^^^ ' / i o r e s >' .SS 
Préstamos y Písnoraclón diZ*:í/B púbU'* 
tos.- Compra y «-enta ^ ^ l o r f <¿ 
é industriales — <^nu)ra > on^ el* 
do cambios. — Cobro de l " 1 ^ ' , . . . ^ las P ^ ' l 
por cuenta agena. — Oiros soDTS^ñja • 
pales plaza- y también «obre los PU_ £¿g* 
España, Islas Baleares i r » » * P " A^ 
por CablM» y Carta» de CréUiio. l6í.iA»-
C. 121S t -
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó f f <^ l a m a ñ a n n . — . J u n i o 27 de 1904 
es 
G A B D E N P A B T T 
han los car ,™tos ates , :ados; los 
A f o r e s l e v a n t a b a n l a cab-eza p o r 
tf>^fde l a m a s a g e n e r a l , que H e g a -
f reo os, y d e c í a n a l a s a l -
basta Jos 
^ o o l o c a r o n t re s m a g n í f i c a s b a n d e -
86 io ñp E s p a ñ a , ia. de C u b a y l a de 
fr^VÍ uno m á s . . . n o puede ser . 
• dud-a q u « t e n í a n m i e d o á que e l 
^ e v o l c a r a ; u n o , d e l M u e l l e do 
í5rr0T>asó un poco a l i g e r a d o : s e i s . . . 
Jyü^ P ^ ^ 2 ^ #. doce p e r s o n a s nl^s co-
¿ete" en é l r á p ' i d a m e n t e : q u e d ó r e -
l f t f o0mo s u s anteeesores . 
^ H a b a n a e n t e r a se e n c a m i n a b a 
b o t á n i c o ; l i a b í a s e h e C h o - s e g ú n 
v tr0s i n f o r m e s — l a f r i o l e r a d e dos 
^ ü i T i t a c i o n e s f a m i l i a r e s : s e r í a co-
01 ^ no c a b e r en e l j a r d í n . 
sa i N o o i P*ez- « o n d u c t o r ? 
¡ ^ É l q u é , l i o m . ^ 
qne eaba, que c a b a , y e l que 
T c a b a , q"6 se clliede f u e r a : ' 
11 H e d a m o s . . . E l c a r r o es tuvo m e d i a 
. ta desa lo jando p e r s o n a s . U n p ú b l i -
numeroso se e-nfilaba en dos In le -
^ á l a puer ta d e l B o t á n i c o , en l a que 
coloc ] 
l a de s p - . _ 
S ¡ Estados de l a U n i o n . 
E l camino de e n t r a d a a p a r e c í a l l e -
t a m b i é n de b a n d e r a s d i f e r e n t e s ; 
! L a su medio e s p e r a b a l a b a n d a de 
C J e f i c e n c . i a . . . U n a i n m e n s i d a d d e 
¡Mas es taban o c u p a d a s p o r -bellisi-
mujeres ; el p r i v i l e g i o no e r a d e l 
;oaaino princ ipa)! : de l a m r s m a f o r t u -
d i s f ru taban todos los q u e de é l 
aj-tían. S e g u r a m e n t e (nunca e s t u v o 
I L i o a r e r el J a r d í n B o t á n i c o . 
Jjo m á s florido, lo m á s e legante , l o 
pttjor de l a s o c i e d a d c u b a n a . . . 
— ¡ H o l a , M e n d o z a . . . ! 
— Y a puedes s u p o n e r c o m e . s e r á l a 
I lista.. • A q u í tenemos ihoy üo m á s ñ o -
| jido, lo m á s e legante , lo m e j o r . . . 
Pojamos á M e n d o z a l a t a r e a de t r a -
tar de todo eso ; d e en'cadenar los p i r o -
i «os y de a m o n t o n a r los n o m b r e s . T o -
pamos o t r a b a n d a m u s i c a l : e r a l a de 
srtil lería. 
E l p a b e l í l c n a q u e i p r o v i s i o n a l q u e 
había sido des t inado á l a E x p o s i c i ó n 
de frutas y de p r o d u c t o s cubamos a p a -
recía adonnado l i e r m o s a m e n t e : u n a 
enormidad de p l a n t a s le c e r c a b a n ; y 
dentro, sobre t re s m e s a s u n i d a s , en-
contramos once m a g n í f i c o s r a n o s de 
flores. H a b l a m o s c o n el g u a r d i a - v i g i -
lan te n ú m e r o 1 1 3 5 : 
— Y e s t o . . . ¿ d e d ó n d e v i n o ? 
— ¿ E l s e r v i c i o ? D e l L o u v r e ; lo m i s -
mo que los sand'vv . ichs . . . L o s duilces 
son de " I n g l a t e i r a " . . . 
— Y a q u í v a n á s e n t a r s e . . . 
— L o s m a r i n o s y l a s a u t o r i d a d e s 
quedos a c o m b a ñ a T ' á n . . . P a r a e l p ú -
blico bay f u e r a d o s c a n t i n a s : en e l l a s 
ge 1c r e p a r t i r á n — g r a t i s et a m o r e — 
sandiwichs, du lces , l i e lados , c e r v e z a , 
champagne, p o n c h e , v i n o . . . todo lo 
que se desee. 
— Y los c u b i e r t o s que a q u í b a y l le -
gan á . . . 
—•Sesenta y c i n c o . 
E r a Ja .hora a n u n c i a d a p a r a c o m e n -
rark fiesta; l l egarcm los m a r i n o s es-
pañoles: sus j e f e s e n t r a r o n en el j a r -
dín dando el b r a z o á d i s t i n g u i d í s i m a s 
damas. L a b a n d a de B e n e f i c e n c i a t o c ó 
Ja Marcíha R e a l ; y se d i s p a r a r o n u n o s 
cuantos cohetes . 
Los m a r i n o s d ieron u n rodeo , que 
les s i r v i ó p a r a a d q u i r i r u n a p r i m e r a 
l igerís ima i m p r e s i ó n d e l h e r m o s o J a r -
dín Do t á n i c o de l a H a b a n a . E n s e g u i -
da se e n c a m i n a r o n a l p a b e l l ó n . 
E n t r a r o n : ' c r e í a m o s nosotros q u e no 
se p e r m i t i r í a que e n t r a r a n a d i e m á s , 
poro nos e q u i v o c a m o s : e n t r a r o n lo s 
que quis ieron y los que qudsieron a s a l -
taron las s i l l a s ; a p e n a s q u e d a r o n a l -
gunas p a r a e.l A l c a l d e , e l C o m i a n d a n -
te, e l teniente a l c a i d e , el r e p r e s e n t a n -
te de Magoon, el M i n i s t r o d e . E s p a ñ a , 
el secretario de l a L e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
7 alrnmos o tros j e f e s e s p a ñ o l e s y al-
mos altos d i g n a t a r i o s de l a ' H a -
bana. 
Casi todos los g u a r d i a s m a r i n a s — 
^ s i todos, s i no t o d o s ^ s e q u e d a r c m 
en pie. 
¿Orden , n i o g i m o ; ¿ d i r e c c i ó n ? n i n -
£una. Y m á s d i r í a m o s a ú n , s i no se 
tratana de u n festejo que .pudo y que 
^ I O haber s ido m u y hermoso . 
^o f a l t ó , á pesar de a q u e l desor-
^en u n a a l ta n o t a s i m p á t i c a : e l b r i n -
^ del s e ñ o r A a c a r a t e , q u e no p u d i -
"IOR oír completo p o r q u e el b a r u l l o 
j p la gente a r m a b a , e n t r a n d o , s a -
_ntio- a p r e t á n d o s e , p i s á n d o s e , lo i m -
p i d i ó ; p o r lo q u e oimos, sabemos que 
f u é l a s u y a u n a o r a c i ó n b ien pensa -
d a , c a r i ñ o s a ; e n e l l a nos e x p r e s ó 
c u a n t a a l e g r í a i n f u n d i e r a e n e l pecho 
de todos los cubanos l a -visita de 
l a "NaTiial;bs,?'j c u á n s i n c e r a e r a l a 
c o r d i a l i d a d que a q u í r e i n a b a e n t r e los 
h i j o s de E s p a ñ a y los d e C u b a , y e n 
f i n c u á n hondas , e r a n l a s r a í c e s que 
e n e l a l m a n a c i o n a l l i a b í a d e j a d o e l 
paso de l a p a t r i a de C e r v a n t e s 
E l i z a se l e v a n t ó y con voz robus ta , 
ard i en te , en l a que flameaba e l entu-
s iasmo, nos c o n t ó s u s i m p r e s i o n e s 
c u a n d o desde s u b u q u e v i ó á l a H a -
b a n a . . . 
— P r i m e r o , l l o r é . . . D e s p u é s r e í ; y 
h o y me a legro i n m e n s a m e n t e de v e -
ros, de e scucharos , de h a l l a r m e entre 
vosotros, p o r q u e sois d i g n o s de s e r l i -
bres , d e s e r grandes , p o r q u e sois ge-
nerosos (y sois n o b l e s . . . 
Y e n n o m b r e de E s p a ñ a toda , com-
p r e n d i e n d o s u r e y , s u m i s m o rey , y 
s u ú l t i m o mend igo , y o abrazo á vues -
tro A l c a l d e . . . . 
I r e m o s j u n t o s , vosotros y nosotros, 
j u n t o s s i e m p r e , adonde q u i e r a D i o s , 
p e r o j u n t o s . . . 
Y t e r m i n ó con u n v i v a á C u b a , á l a 
H a b a n a , á sus m u j e r e s , á s u s auto-
r i d a d e s . . . . 
Y a q u e l l a m u l t i t u d , e l e c t r i z a d a , 
r o m p i ó en u n ap lauso u n á n i m e , y srri-
t ó , como e n r e s p u e s t a a l c o m a n d a n t e 
e s p a ñ o l : 
— ¡ B r a v o . . . ! ¡ V i v a E s p a ñ a . . . ! 
L o s m a r i n o s a b a n d o n a r o n e l pabe-
l l ó n y las a u t o r i d a d e s c o n e l los : o t r a 
n u e v a m u l t i t u d o c u p ó aquel los v a c í o s , 
y no q u e r e m o s d e c i r lo q u e a c o n t e c i ó 
d e s p u é s . 
L a f i e s ta c o n t i n u ó e n e l J a r d í n , 
d o n d e t o c a b a n l a s m ú s i c a s y donde 
nuestros m a r i n o s p a s e a b a n e n f a m i -
l i a r c o n v e r s a c i ó n c o n l a s c u b a n a s . 
L a f ies ta , -por lo tanto, h e r m o s í s i -
m a ; l á s t i m a que h u b i e r a hab ido a q u e l 
desorden . 
L O S F E S T E J O S 
P r o g r a m a g e n e r a l de los f e s te jos 
o r g a n i z a d o s p o r el C o m i t é E j e c u -
t i v o de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a e n ob-
s e q u i o de los m a r i n o s de l a corbe-
t a " N a u t i h i s " . 
. C u a r t o . d í a . — ( S á b a d o 2 7 ) . P o r l a 
noche , á l a s ocho e n p u n t o , se 
c e l e b r a r á e n e l t e a t r o N a c i o n a l e l 
C l u b " d e l V e d a d o p r e p a r a e n b o n o r 
de los m a r i n o s . 
P o r l a noche , á l a s ocho e n p u n t o , 
se c e l e b r a r á en el T e a t r o N a c i o n a i e! 
b a n q u e t e d e g a l a que l a C o l o n i a E s -
p a ñ o l a d e l a I s l a d e C u b a o f r e c e á 
los m a r i n o s . 
L o s b r i n d i s e n este acto h a n s ido 
l i m i t a d o s p o r a c u e r d o d e l C o m i t é . 
Q u i n t o d i a . — ( D o m i n g o 28. ) E n es-
te d í a o b s e q u i a r á n los m a r i n o s c u b a -
nos á s u s c o m p a ñ e r o s los m a r i n o s es-
p a ñ o l e s , c o n u n a l m u e r z o . 
S e x t o d i a . — ( L u n e s 29 . ) L o s veto-
r a n o s d e l a 'guerra de l a I n d e p e n d e n -
c i a C u b a n a , o b s e q u i a r á n e n este d í a 
á los m a r i n o s e s p a ñ o l e s c o n e l g r a n 
b a n q u e t e a n u n c i a d o . 
S é p t i m o d i a — ( M a r t e s 30. ) R e c e p -
c i ó n p o r l a n o c h e de los m a r i n o s es-
p a ñ o l e s e n l a L e g a c i ó n de les E s t a d o s 
U n i d o s . 
O c t a v o d i a — ( M i é r c o l e s 1 de J u l i o ^ 
G r a n b a i l e de r i g u r o s a e t i q u e t a e n el 
T e a t r o N a c i o n a l , o r g a n i z a d o .por e l 
C o m i t é E j e c u t i v o d e l a C o l o n i a E s -
p a ñ o l a e n bonoT de los d i s t i n g u i d o s 
h u é s p e d e s . 
N o v e n o d i a . — ( J u e v e s 2 de J u l i o ) . 
L o s c o m e r c i a n t e s de l a c a l l e de l a 
MjuTaMa, o b s e q u i a r á n á los m a r i n o s y 
a u t o r i d a d e s cuibanas c o n u n r e f r e s c o 
e n c a s a d e d o n R a m ó n L ó p e z . 
D é c i m o d í a . — ( V i e r n e s 3 de J u l i o ) . 
B a n q u e t e o f i c ia l de l E x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a . 
l r j y s c c i ó n 
Ceí ! g r a n d e . 
jFCura do 1 á. 5 días la | 
7 Blenofra¿ia, Gonorrea, 
J^Espermatorrea, Leucorrea 
Mó Flores Blancas y toda claso de 
"flujos, por antlgaos que sean. 
i Garantizada no causar Estrccheceo. 
•Un cspooifico para toda enfermo-
l̂ dad mucosa. Libre de veneno. 
\ De venta en todas las botla 
Pr«pmdi íaleminto por 
' J t i e Eraas CHemcal Co.,18 
CINCINNATI, C , 
C. U . A . 
A V I S O A L C U E R P O M E D I C O 
dallan en las principales Drogaor ías de la Habnnr, los productos de las fábri-
cas ^earson, de Paria y Hamburgo, de uso constante de los hospitales de Faris. 
L > O S 
(Hidrocarburo; 
V A S O G E I N O S 
r , xaiarocaro r s oxigena dos l íquidos solubles) 
dft i \a9ÓSeno tiene por propiedad de penetrar con facilidad asombrosa ¿l través 
¿r a P'ei y de las mucosas sin irritar en lo máa mín imo , llevando consigo los medi-
camentos (ledo, lodoformo, Mercurio, Acido Saiec í l ico ú otros), que io e s tán in-
porados 7 exaltcmdó sus propiedades medicamentoBas, Es así que el 
l o d o y a s ó g - e n o a l G O Í O 
No Irrita la piel ni la mancha, por lo que supera incontestablemente á la tintura 
«todo. Puede aplicarse por muchos meses sobre la piel más delicada. Su uso in-
j p0» hasta prolongado, no produce accidentes inflamatorios del e s t ó m a g o y de los 
^siinos. por lo que reemplaza con ventaja á losioduros. 
^ A L Q U I E R L L A G A O U K A D A C O N I O D O S O L , S A N A P R O N T O 
Demás reparaciones á base de V a s ó g e n o líquido: CADOSOL , CAMPHKOSOL , C K E Ü -
" ^ O S O L , GA-LACOSOL, I C T I O S O L , IODOFORMOSOL , M E N T H O S O L , S A L I C Y L O S O L . 
E l V a s ó é e n o H i d r á r ¿ l c o a l 5 0 O I O 
Mnv'0 c^P8ulas exactamente dosadas de 3 gramos. No se x-ancia ni irrita la piel. 
J superior al ungüento mercurial ordinaria. 
mega al Curpo Médico pida muestras y folletos á 
P . T I H I S T A , L a m p a r i l l a 3 2 , A p a r t a d o 3 3 0 , H a b a n a . 
alt 20 J n 
L a s P ü d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i -
l l i a m a s o n e l R e m e d i o S o b e r a n o 
p a r a C o b r a r F u e r z a s y S E U 
l u d , como p r u e b a n es- • 
t a s dos c a r t a s 4e 
M a t a n z a s 
L a p a l a b r a M D e b i l i d a d " e n t r a ñ a 
u n a p o r c i ó n de e u f e r m e d a d o s m á s ó 
menos leves que t i e n e n s u or igen e n 
l a c o n d i c i ó n de l a s a n g r e . A c e r c á n -
dose los ca lores es c u a n d o se nota s i 
u n o e s t á ó no robusto ¡y puede res i s -
t i r l a f a t i g a ; s i l a s a n g r e es b u e n a , 
p u r a y abundante . E l " que se s i ente 
fa l to de f u e r z a s ó e n e r g í a debe r e c u -
r r i r á u n buen r e m e d i o p a r a l a S a n -
gre. L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s son t a l r emed io , cuyos 
efectos son de res tab lecer l a s f u e r z a s 
y l a v i t a l i d a d . P r u e b a s a l c a n t o : 
" D e s d e 1900 p a d e c í de u n a e n f e r m e -
d a d que m é d i c o s de Sste p a í s no a t i -
n a r o n á c u r a r m e , "estando d i v i d i d o s 
. e n s u o p i n i ó n a c e r c a de s u í n d o l e , " 
escr ibe desde C i d r a ( M a t a n z a s ) el co-
m e r c i a n t e d o n J u a n G ó m e z , conocido 
cas i en toda l a p r o v i n c i a , y cont i -
n ú a : ' ' L o c i er to es q u e me s e n t í a 
d é b i l , achacoso, s i n f u e r z a s , á n i m o ó 
e n e r g í a . M e f a l t a b a e l apet i to , s e n t í a 
r u i d o e n los oidos y p a d e c í a de i n -
somnio . C u a n d o l o g r a b a d o r m i r e r a 
con sobresaltos . D e s e a b a e s t a r solo, 
p u e s f á c i l m e n t e me m o l e s t a b a ; e n f i n 
e s taba e n u n abat imiento m o r a l y n a -
d a me e r a a g r a d a b l e . E s t o s s í n t o m a s 
m e a fec taban m a y o r m e n t e d u r a n t e e l 
v e r a n o . M e d e t e r m i n é , p u e s , á po-
n e r m e á c u r a c i ó n 'con l a s P i l d o r a s 
R o s a d a s de l doctor W i l l i a m s , y m e es 
grato h a c e r constar p o r l a presente , 
que me c u r é r a d i c a l m e n t e c o n este 
exce lente p r e p a r a d o . " 
D e l a c i u d a d de B o l o n d r ó n ( M a t a n -
z a s ) e scr ibe el p o p u l a r profesor de 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e l s e ñ o r M a n u e l 
L . D e l g a d o : " D u r a n t e dos a ñ o s h a -
b í a s u f r i d o u n d e c a i m i e n t o y d e b i l i -
d a d s u m a . M e d a b a n mareos , es taba 
fa l to de m e m o r i a y m e acosaban u n a 
p o r c i ó n d e s í n t o m a s que i n d i c a b a n 
d e b i l i d a d e n l a s a n g r e y e n los n e r -
vios . L o s m é d i c o s que c o n s u l t é no me 
c u r a b a n y v a r i a s m e d i c i n a s que t o m é 
no "me a p r o v e c h a b a n . P e r o s u p e de 
v a r i a s personas q u e h a b í a n t e n i d o 
m u y fe l ices re su l tados c o n l a s P i l d o -
r a s R o s a d a s de l doctor W i l l i a m s , y 
o p t é p o r h a c e r u n e n s a y o c o n e l las . 
D e s p u é s d e l s e g u n d o p o m o y a m é 
s e n t í m e j o r . A l q u i n t o y a es taba ca -
si c u r a d o . P e r o no quise p a r a r m e a l 
cas i : S e g u í h a s t a h a l l a r m e de l _ to-
do b i e n , lo que c o n s o g u í a l s é p t i m o 
pomo. L o c u a l me es g r a t o c o n s i g n a r , 
con permiso de q u e s e a p u b l i c a d a 
esta c a r t a , á o p c i ó n d d l doctor W i -
l l i a m s M e d i c i n e C o . " 
E n l a p u r e z a y r i q u e z a de l a S a n -
gre e s t r i b a l a v i t a l i d a d . E s o es lo 
q u e hace de l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s p a r a P e r s o n a s P á l i d a s , 
e l e s p e c í f i c o de f a m i l i a n i á s p o p u l a r 
de los t iempos. E n las bot icas . 
. IIC» ««B"-
Crimina l i s ta 
Procesos cr iminales . 
Recursos de c a r a c i ó n 
Agniar Nos. 81 y « 3 
{Altos del Banco E s p a ñ o l ) 
T e l é f o n o s : 330C - 1420 . 
Cable y T e l é g r a f o ; G i o r . 
U N A S E N C A R N A D A S 
í Curadas siu dolor >• sin interrumpir 
ocupaciones por la CARNÉGINE 
USO FACiL, RESULTADO ASEGURADO 
¡ R E M A N i - E , Farmacéutico 
" 10, r.du Pní-El-GervaiB Paria. 
t i a 
LA UNICA AGRADABLE Y LA MÁS EFICA 
[ M A L E S D i j P l I i N A S 
U L C E R A S , V A R B C E S 
i Comezones 
r C ^ E M P E m E S 
^ 3 E C Z E M A S 
Í T M de mlam naturaleza 
> > T 9 l MííUíf&dis Miao iicmbles. 
Alivio inmsdiato j Cura-
KÜlmí̂ KlPi - ! ' « C'ÍTI segura con 
L ' E A U P R É C I E U S E 
O E P E N S I E R 
I 12 MEDALLAS 
DE ORO Y PLATA 
MILLARES DE CERTfflOADOs'DE CDRACI0NES 
C. DEPEKSIER, Firaic(5lico a Rouen (fnnit) 
i En la Habana : Viuda de J . S A R R A ó Hijo 
m í í o c m w m n 
•S uescroa l eo iom eucérarán con agrado 
de quo el Doctor Munyon, el afauado 
hombre de ciencia y filántropo, ha puesto 
do venta en las farmacias un remedio que 
cura el R E U M A T I S M O en pocas horas. 
Se dice de este remedio que ha curado 
mayor n ü m e r o de casos graves de Reuma-
tismo que cualquier otro remedio cono-
cido. Cura tan rápida y radicalmente que 
sorprende ft los facultativos. No contiene 
ni íicido sal ic í l ico, ni morfina, ni opio, ni 
ninguna de las otras drogas mío única-
mente adormecen la enfermedad. Neu-
traliza el Acido úrico, y rápidamente expele 
todo el v irus reumát ico . 
Dos 6 tres dosis bastan á .menudo para 
suprimir el dolor punzante en los brazos, 
piernas, costados, espaldas 6 pecho, y el 
dolor latente en cualquier parto del 
cuerpo. 
I-os quo padezcan do lumbago 6 dolores 
en las espaldas hallarán en esto remedio 
un verdadero iavor del cielo. Pura la 
rigidez 6 hinchazón de las coyunturas no 
se ha compuesto j a m á s un medicamento 
quo proporcione alivio tan inmediato. 
Rara vez deja do aliviar después de la 
primora 6 do la segunda dosis, y casi 
anvarmblcmente cura antes de la termina-
ción do una botella. 
A fin do oue todo el mundo pueda pro-
bar esto remedio, el Doctor Munyon ha 
dado sus instrucciones á los farmacéuticos 
para que lo suministren A todos los pacien-
tes cobrándoles só lamente 25 centavos ea 
oro. la botella; 
C2111 Jnt3 
DE m fiülLLSI 
» m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m m a l e s . — E s t e -
r i E i d a t í . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
^o.'isuJLs,a da '.x & 1 y de S ü <i 
4 » tiAJBAÜA 4 » 
C. 1960 26- lJn 
H O T E L 
N E W Y O R K 
r a l l e 2 7 , B r o a d w a y y fí; A v e n i d a . 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de Incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; compJeto de todos 
cus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente-nuevas. Capacidad para 500 h u é s -
pedes: 160 departamentos con baños callen-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rival Geo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. E l encargado del departamento L a -
t ín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá los pasajeros 
á la llegada de ¡os vapores y trenes y so 
encargará de separar habitaciones en el no-
tel "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
New York. 
1306 78-10A. 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Abog-aclo d e l a E m p r e s a J>iario de 
la fli w i u a , y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s i u r i a u o . 
C U B A 29. a l tos . 
A . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en üentaduraa postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94, á una 
cuadra de fan Rafael. 




Hubauit. De 11 fl l . 
26-lJn. 
DR. GUSTAVO S. MPLESSIS 
C.IKUJIA GENJüRAi. 
Consultaa diarlas de 1 & 5, 
San Nicolás nQin. i , Teléfono Í1H2. 
c- 1881 26-lJn. 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 12 á 5 
X J T J S S 1 0 . C. 1902 2G-lJ-n 
OCUIiIBTA 
Conaulfa* en Prado 106. 
C. 1895 Iad0 D1[ARI0 D E ' A MARIWA 
26-lJn 
^ i d e a l T Ó N I C O G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s P É R D I -
^ M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
^ e n t ^ ^ ^ r a s c o ^ e v a u n ^ 0 ^ e t 0 c i u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
APOSITO: F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s TDoticas a c r e d i t a d a s ds h I s l a . 
B A S T A N T E S E H A D I C H O . 
c Sf.HI 
MARCA CONCEDIDA 
m . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Slédl'.'o de la Cunn de 
Renefleencla y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de. loa 
niños, meulcas y Quirúrgicas, 
Consultas de 12 á 3 
A G U J A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C. 1885 26-lJn 
D r . J . K a í a e í B u e n o 
1IED1CO C I R U J A N O 
Gallano 24,altos . -r-Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes. Jueves y Sábado . 
Paseo 35, Vedado: consultas de 1 á 8. L u -
nes. Miércoles y Vieruss. 
9300 26-16Jn 
Pelayo García y Santíap «otario píWíco. 
Pela?o Gama y O p t e Ferrara, a t e t e 
i i a u u n a ta. Teléfono S153. 
De 8 á 11 e. in. y de 1 á 6 p. m. 
C. lUOl 26-lJn 
PEDRO J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO \ NOTAll lO 
Estudio: Mercaderes 11, Prixiclpal. Te lé fo-
no 629. — Domicilio: Ancha del Norte 22L 
Teléfono 1,374 
C . 1911 26-lJn 
Pliüi-.—oi.1' il.iia.—CXÍUNUjfcUs: 
Cuvaclonuj» rapiaua yer sue íüaa moderní-
simos. 
Je«ñ« alaría SL. S e 12 A ^ 
C. 1878 26-lJn 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antimor-
fínlco (cura la morf inomanía) . Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bactero lóg ico de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C. 1472 
3 3 ü . . T i / \ O I H i 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puedes 
continuar en sus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2, Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126. 
C. 1956 28- lJn 
« G R D I A 3 3 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los paises más adelantados y tra-
bajos garantizados con loa materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precio* de loa Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios J 0.20 
U n a e x t r a c c i ó n ^ . . . 0.50 
ü n a id. sin dolor „ 0.75 
U n a l impieza . . . ^ w; „ 1.50 
U n a empastadura „ 1.00 
U n a id. porcelana m 1.50 
U n diente espiga , * 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á . . . . ., 8.1) 
U n a corona de Oro 22 kls . . . . w 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 p i e z a » . . .. 3.00 
U n a Id. de 4 á 6 id 5.00 
U n a id. de 7 á 10 id. . . . . . 8.00 
U n a id. da 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a razón de 54.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que ue terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media, 
C. 1912 26-lJn 
D r . R . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 1? á 3. — Teléfono 854. 
E G I D O NUM. 2 (altea). 
C. 1879 26-lJn 
A B O G A D O S 
Fon Ignacio 46, praL 
C. 1908 
Tel. 839, de 1 á 4. 
2 6 - l J i i 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
D E . A D O L F O R U Y E S 
E a í e r m e d ^ d é s del Es iémagó 
é J n t e s t i u o s c x c l u s i va i s i en to 
D i a g n ó s t i c o por el anál i s i s clol contenulo 
estomacal, procedimiento que emplea el pro 
fesor Haymen del Hospital de ban Antonio 
de París , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.-- Lampa-
ril la, 74, altos. — Telé fono 874. 
C. 1888 26-13n 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
C. 18 
Consultas Luz 15 de 12 á S. 
26-lJn 
•• . .. J 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hldrosele. Te lé fono 287. Do 
12 á 3. Jesús María número 33. j . '- ' 
C. 1877 26-lJn. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del pecho 
BROIVaUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes á las 8 de la mañana. 
C. 18S2 2 « . l J n 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R Ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela dé Medicina. 
San Miguel ISS, al io» 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1868. 
C. 1896 26-lJn 
A N A L I S I S D E O R I N E S 
Laboratorio Uroiógrico del Dr. Vi ldóso la 
(Fnndado en 188») 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
CoznpoMtela 97, entre Muralla y Teniente Xtey 
C 1898 26- lJn 
D r . O . E i . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los ojos 
y de los oído». 
Amistad número 94. —Telé fono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
_ C- 1880 26-lJn 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P I E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 á 3. Salud, 55. Te lé fono 1026 
9564 Í56-20Jn 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escue la , de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Gratis só lo lúnes y miércoles 
C ^ 2140 26-17Jn 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te lé fono 6u¿8 
, H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni -
vel de todas las fortunas. 
C 2141 26-17JU 
DR. FRANCISCO i . DE V É L Á S C 8 
Enfermedades del Cox'azón, Pulmones, 
Nerviosas, Pie l y Venéreo-s i í i l í t i cas . -Consul -
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. —Telé fono 459. 
C. 1876 26-lJn-
D r . J o a q u í n A . C r e s p o 
Médico de nlfios 
Consultas de 11 á l . Te l é lono 1860 Reina 109. 
8816 26-9Jn 
C. 1886 26-lJn. 
J . 3 3 . I D 0 X 3 
CLRUJAÍiO D E N T I S T A 
nernaaa iiAm. 38, catresveiea* 
C. 1874 26-lJn. 
S . B A R K O K T A S C H K I D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pens ión de pa.soa y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Te lé fono 14-. 
9696 26-23Jn 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en ¡as enfermedades del es-
tómago, h ígado bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio. Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y lueves 
de 12 á 1. 
C. 1892 20-lJn 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio. 
Be lascca ín núm. 30 altos. De 7 á 12 a. m. 
8850 26-íiJn 
D r . M a n u e l D e l t i n . 
Médico de Niños 
Consultas de 1 2 á 3. — Chacón 31, esc.ulna 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A . 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 á 5. Te lé fono 179. 
C. 1872 26-lJn. 
E U 
DR. JOSE A R T U R O F íGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N TIHTA 
Especialidad en piezas protés icas . Primej 
dentista de las Asoclanciones de Repórter ! 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a. m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84„ bajoa 
Teléfono 3137. Habana. 
C. 1875 26-lJn. 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á i 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. 
8927 52-10JD 
CIEUJANO-Di-NTJíSTA 
3 r 3 0 = t " t o a , TX, l i o 
Polvos dentríücos, el íxir, oepülon. Cónsul* 
toa de 7 a 5. ,v 
8923 28-10 J n 
E R A S T U S 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Trasladado á Aguiar 76 altos, entró O'Rel-
lly y San Juan de Dios. TotR¿ el carro eléc-
trico que le dejará cerca de la puerra. 
8750 J6-6Jn 
D r - R a f a e l W e i s s 
Especialista en Partos y Enfcrmedadei 
de las mujeres. Consultas de 1 á 3, Galiani 
66. Te lé fono 1135. 
9420 26-18Jn 
ANTONIO L V l l V E R D E 
ABOGADO - NOTARIO 
H A B A N A 66. 
5414 
T E L E F O N O 914. 
L'U-lSJn 
J E S U S R O 
ABOGADO. 
Gnliano 70 Animas 121. B . altos 
C. 1903 26-1J 
C. 196i 6 - lJn 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p , O f i a o o S 4 . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades dé Señoras. — Vías Urina-
* o ' ~ ¿T1™^ en general.—Consultas de 12 
^ i* T . Lázaro 246. — Telé fono 1342. 
« rajis a Ion pobres. 
c- 1881 2 « - l J n 
DR. GALVEZ GUfLLEM 
26-lJn 
P o í i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agninr SI, Banco Unpafiol, principal. 
Teléfono 3314. 
S c G a n c i o B e l l o ^ k i m n 
A B O G A D O . 
C . 1907 
H A B A N A 
26-lJn 
A r t u r o M e e s . B e a u j a r d i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete á Sari José nú. 
mero 7, entre. Aguila y Gallano, Horas d' 
consulta de 7 á 6 los días labol'ables y. di 
11 los festivos. 9-194 16-19Jn 
o D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Jáaleai 
Consultas de 12 á 2 (Cl ínica) $1 la ins-
cripelun al mes.—Particulares de 2 & 4 
C rnT*6 73" Te lé fouo 1334. 
26-1 Jn 
C. 1980 B2-lJn 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
cobo ismo, Neurastenia. Histerismo y de to-
^»s,o1^SoenferíTledade', nerviosas. Consultas 
C. 3905 
CURACMlelODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operacionei 
S i s t e m a K u h n e 
rtn^Moi'^í.V1161^0 <le , M curaciones rear.aa-das l éase " L a Nueva Ciencia", revista ve. Ketarlana. M A N R I Q U E 140 ^ v i a i a ve-
C 1910 *> a 1 T 
26-1 Jn 
c 3 t i J 0 S E A - P R E S N 0 
P AT TA Vo"^1—C0n8UUa8 dG 1 & 3P GAICANO 50. T E L E F O N O 1130. 
— . «ib-Un 
182BH! C. 1S99 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
¡ Q ^ P ^ O i r t i j a i i d D e n t i s t a 
De 8 á 10 y de 
13 á 4. 
G N L I A N O 111 
26-lJn 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C1RUJ ANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina íi.!3an Ilafasl, il¿ v. 
C 1889 T1.LEFUNÜ 1833. 
D r . N I C O L A S G . de R O S A S ~ 
C I R U J A N O 
^i^Sií>ec,Rlista en enfermedades de spñoraj 
DR. F, J Ü S T I N I A Ñ f c e A C o f -
c * T T¥^d'c„0-CiruJano-Dentlsta. 
P D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
• ^ •'S97 26-ÍJn 
Enfermedades del cerebro y de los n 
Consultas en Belascoa ín 105^ próxtmo 
— 26-lJn 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a ^ 1 ^ 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i ; 
ClrnJnno de l H o s p i t a l a. 1 
\¿. li»15 
26-lJn 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E-dicióa ñc 3a raamina.—Junio 27 de 1904 
C R O N i r A S _ L í R I C A S 
L A M U E R T E D E PIZARRO 
<26 de j u n i o «1c 1541 •> 
S O N K T O . 
E l sonoro t rope l f r a n q u e ó l a p u e r t a : 
c a d a i ino b l a n d í a h o j a v i b r a n t e : 
y, e n t r e l a p a l i d e z de s u s e m b l a n t e , 
r h i s p e a r h a c i a l a m i r a d a i n c i . r i a . 
U n a s a l a el tropel c u b r i ó d e s i e r t a , 
m i d i ó u n p a s i l l o y se l a n z ó a d e l a n i i : 
f u é t a n a u d a z e l I m p e t u n s a l t u t u e 
que en c a d a b o c a v e s t r a n g u l ó u n a l e r t a . 
S o r p r e n d i d o el M a r q u é s , c o g i ó s u a c e r o ; 
v á r u i d o t a l , con l a c a b e z a en al to , 
ge a b a l a n z ó sobre e l trope l e n t e r o : 
f u é ñ e s t r e l l a r s e en l a p u n t a de u n a e s p a d a ; 
<iue q u i e n t o m ó l a v i d a p o r a s a l t o , 
sólo pudo m o r i r $i 
S E A L Q U I L A N los espacioaog a l to s de 
Sol 68 e ñ 24 centenes , con comodldadea p a r a 
n u n u - r o s a f a m i l i a y e n t r a d a independiente. 
I n f i r m a n en los b a j o s de 11 á 3 do la tarde . 
causa instruida contra ] 9903 8-2B 
V E D A D O . — C a s a n u e v a , e s q u i n a A u n a 
u n a 
Juné 
a t o r a d a . . . 
Snntoa C h o c a n o . 
\ T O D A S I . K S KVJBRBfl ava S U F R A N . 
V d puede .ici" p r o n t a m o n i a l i v i a d a y per-
u - a n o n t e m c n N » c u r a d a do I r r e g u l a r i d a d y 
d o l o r o s a m e n s t r u a c i ó n , do lor de e s p a l d a , Ita-
tu l eno ia , l e u c o r r e a , n e r v i o s i d a d y todas las 
i n d i s p o s i c i o n e s peculiarea de lt' m u j e r , con 
un t r a t a m i e n t o cor to de 1«3 P f̂t'V»-* rU \ 
D R . B A B B B . T T , T O N I C O ¥ R B Q Ü I i A D O R 
P V U A M I M E U E S . E s t e es l a p r e s c r i p c i ó n 
•leí I n f a l i b l e veg-etal de un famoso e s p e c i a -
l i s t a fn e n f e r m e d a d e s de l a m u j e r , el c u a l 
l ia a l i v i a d o y c u r a d o m i l l a r e s de v i c t i m a s . 
SI su b o t i c a r i o no l a s t iene, el t r a t a m i e n t o 
c u m p l e t o se 1" m a n d a r á por r o r r e o b a j o 
¿ubiirta senclIlA, a l rec ibo de 50c. oro en 
e s t a m p a s j fostales . S T . L O U J S C H E M I C A L 
(•<>.. 27th a n d P i n o S t r e e t s , - S t . L o u l s , Mo., 
E . U . 
N o t i G í a s J u i i i o i a i e s 
Sin lug-ar 
Til Supromo ¡ha declaradd av-tn- sin 
Inirnr ol recurso de casación interpii?,s-
ío jyor el Ministerio Fiscal de la Au-
diencia, contra la sentencia de la inis-
nia' que absolvió á Agustín Díaz Alva-
rez, procesado que fué en eausa vista 
seguida por un delito de disparo y le-
siones. 
También fué declarado sin lugar el 
recurso de casación interpuesto por 
Antonio A. Ugarte, contra la sentencia 
dt3 la Audiencia, que lo condenó en 
causa instruida por un delito de alen-
tado á un agente de la autoridad. 
Con lug-ar 
E l mismo Tribunal en auto dictado 
ayer declara con lugar la impugnación 
interpuesta por el Fiscal contra la re-
solución de la Audiencia de Santa Cía-/ 
ra, admitiendo á Manuel A. Collado, el 
recurso de casación que éste interpuso 
contra la sentencia de la misma Au-
diencia que le condena como autor de 
un delito de homicidio. 
Suspensión 
Por no haber comparecido el letra'lo 
defensor, la Sala provisional de lo Cri-
minal, acordó suspender la vista de la 
causa, señalada para ayer, instruida 
centra Santiago López, como supuesto 
autor de un delito de homicidio. 
Falsa denuncia 
José Xoriega Estrella, procesado co-
mo supuesto autor de un delito de te-
nencia de útiles para el robo, comparo-
eió ayer tarde ante la vSala segunda de 
lo Criminal. L a pena solicitada por el 
Fiscal para este procesado fué la de 
un año, ocho meses y un día de pri-
sión correccional. 
Después de informar la defensa, abo-
gando por la absolución de su patroci-
nado, el juicio quedó concluso para la 
G?nt?ncia. 
C o n d e n a d o s 
T.a Sala primera de lo Criminal en 
r r.íciicia que dictó ayer, condena á 
Antonio Quiroga y José Huerta Díaz, 
a la pena de tres mil doscientas cin-
<" : v.ta pesetas de multa, como autores 
de raí delito de tentativa de robo. 
Absuelto 
L a Sala segunda de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia absolutoria á favor 
de Claudio Quesada. procesado que fué 
on una causa seguida por su supuesto 
rlriito de rapto. 
Falsa denuncia 
"Tn la sala primera de lo Criminal 
69 f ¿.ebró ayer tardo la viste de la cau-
sa instruida por un delito de falsa de-
iumcia> noníra Félix Llanes. 
V practicadas que fueron las prue-
ban, informó el Fiscal, el cual conside-
radlo al procesado autor del delito 
que se le imputaba, elovó á dcfiniliv.is 
sus conclusiones provisionales, solici-
tando que ae le impusiera la pena de 
tres años, cuatro meses y ocho días de 
prisión. 
E l letrado defensor, en su informe 
trató de convencer al tribunal de La 
inocencia de su patrocinado para el que 
terminó solicitando un fallo absoluto-
rio. 
Otra suspensión 
Por indisposición clel letrado defen-
sor, la Sala segunda acordó suspender 
I» vista de la 
Eduardo Fernández Fuelles, por el de 
lito de rapto. 
Se proct-derá á nuevo señalamuM;". 
I . A S A L M O H R A X \ S S E ̂ ^ W ^ ' 6 fl 
14 J U A S . con el ( J N O U B N T O D E P A Z O , >a 
s e a n s i m p l e s , s a n g r a n t e s , con p i c a z ó n o ex-
t e r n a s , p o r r e b e l d * » uuo sean . 
P á E T í i í m r T Í c o s 
Tunas de Zaza, Junio 26. 
á les 4-30 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Ancche en Sancti Spíritus se ce-
lebró un mitin en la plaza de "Se-
rafín Sánchez" ante un inmenso pú-
blico compuesto de los liberales 7 
demás elementos del pueblo. E l ge-
neral Gómez visitó la Colonia Espa-
ñola, siendo muy agasajado. Hoy 
salimos para Tunas. E n las estaciones 
de tránsito especialmente en Gua-
simal, fué muy aclamado el general 
Gómez, Su llegada á Tunas fué ani-
madísima. Todo él pueblo estaba en 
la estación. Ahcra se celebra un mi-
tin. Después del banquete y del bai-
le saldremos para Ca-siida á la una 
de la madrugada en el vapor 'Pu-
rísima Concepción." 
Galí. 
C A 8 T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva la 
firma de 
'j.' i r a de los b a ñ o s "I.as P l a y a s " , cuatro 
c u a r t o s , s a l a , salf in de comer , I n s t a l a c i o n e s 
e l é c t r i c a y s a n i t a r i a m o d e r n a s . P r e c i o m ó -
dico, í^a l l a v e en frente . Duefio: i i c h u n a 
1 2 Í A . ^e 8 fl. 10 y de 1 4 5, 
0988 8-27 
B E I A S O O A I N 7 0 
So a l q u i l a b a r a t a . E s p r o p i a p a r a c u a l -
( l u l ' T ep tab loc lmlento , V í v e r e s Anos, T i e n d a 
de r o p a y H f d e r í a 6 S o m b r e r e r í a , 
9893 8-25 
1 N T E 1 U C S A N T B A ~ L O S 8 A S T R B 8 : 
u n a t i e n d a do te j idos , se cedo locai p a r a t a -
l l e r é e sas trer . 'a , a l q u i l e r mddlco, R e a l 65. 
P u e n t e s O ^ n d e s . í>S9n 8-25 
1811 
L o s e s p a c i o s o s y v e n t i l a d o s a l to s de l a 
c a s a S a n N i c o l á s 136. l a l l a v e en los bajos 
de l a m i s m a y p a r a I n f o r m e s en el A m a -
c é n do E f e c t o s S a n i t a r i o s , V i l l e g a s y A m a r -
STura. 9996 S-2T 
Q U A N A B A C O Á r p e p e A n t o n i o 58, se a N 
| q u i l a p o r c u a t r o meses e s t a a m p l i a c a s a e n 
| f i wo fontenps cfl'la mes . I n f o r m a n en N e p -
1 £ u n o 2 3 1 , ba jos . H a b a n a . 9979 4-27 
Se al^iti l la l a c a s a c a l l e 19 e s q u i n a A C . 
I n f o r m a n B a ñ o s e s q u i n a á 15 n ú m e r o 20. 
10000 8-27 
E M P E D R A D O 7 se a l q u i l a n ios e n t r e s u e -
los edn dos d e p a r t a m e n t o s prop ios para 
c r i t o r l o s fi f a m i l i a , con dos b a l c o n e s l a 
op\\f>Í m u y frescos . 9998 4-27 
I N D U S T R I A 73 e n t r e A n i m a s y T r o c a d e r ó T 
so alquilan b o n i t a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a -
j a s , con pisos de m o s a i c o A $9 y $10 p l a t a 
9907 4-27 
C R I S I S D E 
Ü ^ A T I S M O A G U D O 
M E E T I N G L I B E R A L 
E l miércoles, día primero de Julio, 
celebrarán los liberales del Cerro un 
gran meeting en honor de los candi-
datos postulados por ese partido en 
el salón Palatino frente al Parque de 
de ese nombre. 
Har'ui uso de la ipalabra los seño-
res Hilario Portuoudo, Generoso Cam-
pos Marquetti. Ambrosio Borges, Jo-
sé Manuel Cortina, Mario García ,Koh-
ly, Juan Gualberto Gómez y Alfredo 
Zayas. 
Amenizará la fiesta la banda "Cu-
ba" completa. 
Se quemarán numerosas piezas de 
fuegos artificiales. 
P A R T I D O L I B E R A L HISTORICO 
Comité d e l barrio de S. Juan de Bios 
Por disposición del señor Pres-iden-
te de este Comité, eito por este medio 
á los señores afilia'düs y -invpatizado-
res de la .candidatura díil ilustre ge-
neral 4í>sé Miguel Góimez, para la 
reunión que tendrá efecto el lunes 29 
del actual, á las ¡odio p. m., en la ca-
sa Aguiar número 47. 
Suplicando á todas la más puntual 
asisteneia á dioha 'reunión, por tra-
tarse de asuntos de ^iima importan-
cia. 
Habana. Junio 26 de 1908. 
E l Presidente. B. Menéndez, — E l 
Secretario. B, Carbonell, 
V F O D A D O se a l q u i l a u n a m o d e r n a y ^rtmo-
da c a s a en lo mas fresco de !a l o m a oalle 
C oaal e s Q U i n á & 1" c o n - c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
d i a r i o de c r i a d o s etc. I n f o r m a n en i 1 alma-
cén de V í v e r e s de la e s q u i n a . 
996S 4-27 : 
V.y. BL VBpADO Se a l q u i l a con s u s m u e -
b les p o r Ion meses de J u l i o , Aprosto y s . p-
t l e m h r e . l a c a s a P a s e o 19 e n t r e l í n e a > once. 
En la m i s m a i n f o r m a r á n . 
9970 
S K A L i C J I I I L A N los boni tos v v e n t i l a d o s 
b a j o s de E s c o b a r 38. 9778 4-24 
S E A L Q U I L A Ñ e n c i n c o c e n t e n e s los a l toa 
de (Gloria n ú m e r o 93 m o d e r n o s c o m p l e t a -
m e n t " i r .dcpendlentes . L l a v e s n ü m e r o 91. I n -
f o r m e s .Mercaderes 27 98ñS 4-25 
A M P L Í O L O C A L P a r a of ic inas 6 soc iedad 
dos so a l q u i l a en C u b a 53. E n l a m i s m a 
se da r a s 6 n de u n a c a s a a m u e b a d a en e l 
Vedado n lo r.ifts a l t o de l a l e m a A m a t r i -
m o n i o s i n h i j o s p a r a toda l a t e m p o r a d a . 
9Sr.G l0 -25 . In 
S K A l . g r i L A X los v e n t i l a d o s a l tos de 
R( na 23, compuestoa de s a l a , s a l e t a , neis 
eapaclosaa babitaolones y dos p a r a c r i a d o s : 
con Lodos loa dem&a s e r v i c i o s . T i e n e p o r t e -
ro, ' n f o r m a n en Ion bajos . 
9857 10-26 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a , 
s i t u a d a en l a c a l l e 8 nf lmero 30. Se c o m -
pone do s a l a , s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s e s -
p a c i o s a s , c o m e d o r y c u a r t o de c r i a d o s . P r e -
c io 16 Centena, L a l l a v e c a l l e 8 n ú m e r o 29. 
I n f o r m a n en Monte n ú m e r o 7. 
9828 10-24Jn 
B E A L Q U I L i A u n a h a b i t a c i ó n & I n q u i l i n o s 
s i n n i ñ o s . O ' R e l l l y n ú m e r o 43 
HSf.o 6-25 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
^Itoa del café y r e s t a u r a n t E l S e l l a , N e p -
tuno n ú m e r o 129, e s q u i n a á. L e a l t a d , ó por 
h a b i t a c i o n e s s e p a r a d a s . I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a . 9861 5-25 
AGUILA 122, ALTOS 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de tres h a -
b i t a c i o n e s con b a l c ó n y dos I n t e r i o r e s f r e s -
cas p e r s o n a s o l a ó f a m i l i a s i n n i ñ o s . 
9799 ] 2 - 2 4 J n 
SE A I Q U I L A M h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s 
íl fa in i l ia< decentes on S a n I g n a c i o n ú m e -
yo 74. 9775 8-24 
S É A R R I E N D A - T f Ñ A maemtf lca A n c a de 
dtea c a b a l l e r í a s , do s u p e r i o r t e r r e n o e m p a s -
t a d a de g u i n e a y p a r a l , d i v i d i d a en c u a r -
tones , r í o f é r t i l , f r u í a l e s de todas c la se s , 
buen p a l m a r , b u e n a s « oreas d<' p iedra , l i n -
da con c a r r e t e r a s y c e r c a de los t r a n v í a ? que 
v a n 6 G u a n a j a y . P r í n c i p e A l f o n s o 447, en l a 
H a b a n a , m&s I n f o r m e s 
11847 4-24 
<-27 
F U S í l 
D e u n a , dos y t r e s c a b a l l e r í a s á 20 m i n u -
tos de l a H a b a n a , buenos c o n t r a t e s . R e n t a 
3, 4 y 5 centenes . I ' n a g r a n C a s a Q u i n t a A 
10 mln i ' . t i s do la H e l i a n a con m u c h o s Arbo-
f r u t a l e s y s i e m l i r í - s . U i u t a ." cr-ntenes. 
l ü f o r m e s H a b a n a 114, c a f é . 
9951 4-27 
S K A L Q U I L A N ' L O S A L T O S de la c a s a 
C a m p a n a r i o 33. t i ene s a l a , s a l e t a , c inco 
c u a r t o s y d e m á s comodidades . L a l l a v e 
en los ba jos . S u d u e ñ o S a n L á z a r o COO, de 
11 ^ 12 y de 6 á 9 p. m. s o l a m e n t e . 
9954 4-27 
A c í i b a l l c r o s s o l o s 
U n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n por C a m p a n a -
r io en dos centenea y o tra p e q u e ñ a en $6 
p l a t a : se d a n m u e b l e s s i se desea : l l a v f a con 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y so c a m b i a n r e -
f e r e n c i a s . S a n J o s é 48, segundo piso . 
9979 4-27 
P l a y a d « M a r i a n a o 
U n a c a s a con s a l a , p o r t a l , c o m e d o r y se i s 
c u a r t o s en 40 c e n t e n e s por toda l a t e m p o r a -
d a y o tra m a y o r en 70 con g r a n p o r t a l , a l 
r e i e d o r h e r m o s a ¿ a l a . dos c o m e d o r o í , niteTi) 
c u a r t o s , a g u a de V e n t o , I n s t a l a c i ó n de luz 
e l é c t r i c a , i n m e d i a t a á l a e s t a c i ó n y 4, los 
b a ñ o s , f r e n t e a l Nor te y o t r a de 3 h a b i t a -
c l o n e s en 30 centenes , con (< s i n muebles , 
j T r e n e s á todas h o r a s . Infmrman S a n J o s é 48, 
i s e g u n d o piso . 9977 4-27 
SE A L Q U I L A l a c a s a n ú m e r o 11 de l a 
c a l l e J . en e l Vedado , con p o r t a l , a l tos , s a -
l a , s a l e t a , c o c i n a , inodoro y m i r a d o r : prec io 
7 centenea. I n f o r m a n en 4» mi^ma ó M. 
n ú m e r o 5. 9965 8-27 
E n T r o c a d e r o n ú m e r o 7, on e s t a n u e v a 
c a s a , se a l q u i l a n h e r m o s a s y f r e s c a s h a b l -
taclone.- . a l t a s y b a j a s , con v i s t a a l P r a -
do y C e n t r o do D e p e n d i e n t e s . S u e l o s de m o -
sa ico , d u c h a s y buen s e r v i c i o s a n i t a r i o . H a y 
c r i a d o s e r v i c i o de c o c i n a p a r a q u i e n lo desee 
& l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e s a ó I n g l e s a ; 
m u c h o a seo y e c o n o m í a . No se a d m t e n n i -
ñ o s . 9827 8-24 
S E A L Q U I L A N las c a s a s L e a l t a d 40 y 42 
a t o s y b a j o s Independ ien te s , a c a b a d a s de 
f a b r i c a r , con todas l a s c d m o d l d a d e s m o d e r -
n a s s u m a m e n t e f r e s c a s A dos c u a d r a s de l 
M a l e c ó n , I n f o r m a r á n Obi spo 121. 
97<0 8-23 
S E A L Q U I L A N en IQ y 12 centenes , lo~s 
b a j o s y a l tos , de las c a s a s c a l l e de M a n -
r i q u e 31, A , B , C y D , e s q u i n a á V i r t u d e s , 
a c a b a d a s do c o n s t r u i r . L a s l l a v e s en las m i s -
m a s . I n f o r m a n en tían N i c o l á s 42, t e l é f o n o 
n ú m e r o 1901 3730 8-23 
S E A L Q U I L A en lo m á s s a n o de l a V í b o -
r a el c h a l e t A v e n i d a E s t r a d a P a l m a 74, 7 
c u a r t o s , c o c h e r a , 1200 m e t r o s de t e r r e n o . 
L a l l a v e en l a bodega de l a A v e n i d a . I n -
f o r m a A . V . F a u l i . C u b a 58, 
9740 5-23 
E N S A N N I C O L A S 1 02 se a l q u i l a n 2 h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s . J u n t a s ó s e p a r a d a s á 
h o m b r e s so los ó m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
9711 8-23 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de l a casá 
c a l l e C r i s t o n ú m e r o 25; t i ene t r e s c u a r t o ? , 
s a l a , c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o ; l a l l a v e 
e s t á en M u r a l l a n ú e r o 97, e s q u i n a á V I -
11.'Tas donde se i n f o r m a . 9749 8-2S 
bE ALQUILAN 10R 
0 
ro e s q u i n a & Cam'^n altos A \ 
tos de £ 
, pKOXiMÓs^:~5i;r-r-
Jos a l t o s de N e p t u n o ' ^ P 
r r l d a se i s h a b i t a c onJ* Cl 
m e s ^ S a n N i c o l á s ^ 1 ^ 
V E D A D O — 
fleos a l tos , en 
todas c o m ó d l d 
medor , b a ñ o , c 
to. 9474 tarniii 
ínfo 
S E A L Q U I L A N en — - 0 
a l t a s y b a j a s , s a l a con,^Corf5Ia I b 
a g u a c o r r i e n t ? . 3 c u a r t ? » £ r COtMa 
r a de h i e r r o fe^maltado 10 con 
de mosa i co . E n la bodea-a a *• 
C o n z á l e z , e s t á n las rin,esr,uina 
B e l a s c o a í n 121 entre Rei^ 
HA B I T A C I O N F S 
C o n v i s t a á l a ca l l e , l u z e l é c t r i c a , b a ñ o , 
s e r v i c i o de c r i a d o s , toda c l a s e de a s i s t e n -
c i a y e n t r a d a á todas h o r a s . No se a d m i t e n 
n i ñ o s n i a n i m a l e s : O ' R e l l l y n ú m e r o 87 
9746 8.23 
S E A L Q U Í L A T T -
P r ó x i m a s á c o n c l u i r s e en l a c a l l e de E n -
s e n a d a á dos c u a d r a s de l a C a l z a d a de .Te-
s ú a del Monte , u n a c a s a e s p a c i o s a c o m p u e s -
t a de s a l a , s a l e t a , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , c o -
c i n a , b a ñ o é Inodoro y u n s a l ó n a l t o p r e -
c ioso , todo á l a b r i s a , y con p o r t a l a m p l i o : 
U n a l t o i n d e p e n d i e n t e fresco , c o m p u e s t o 
de e s c a l e r a de m á r m o l , r ec ib idor , s a l a g a -
binete , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r coc ina , dos 
Inodoros , m u c h o fresco , p u e s es l a que l l a -
m a n e s q u i n a de f r a i l e . I n f o r m a n en R o m a y 
n ú m e r o 66. 9714 10-23Jn 
V E D A D O S E a l q u i l , 
l i e F , n ú m e r o 34 á in 
17, Í 8 5 . 0 0 C y . I n f o r m a n f£T** ^ 
l inos . 9543 " ^ actuaiei 
na T Poci 
E N F E R N A N D I Ñ A ~ 3 F « n 
d i z se a l q u i l a n v a r i a s L0"11"0 
p i s o s de mosa icos con cocln.0rÍa3 *o 
p e n d i e n t e s c a d a una . E n t r a d í patl( 
á dos centenes . I n f o r m a n en ,D 
R e i n a 6. 9517 " en nUgn 
U N D E P A R T A M E Ñ T O ~ r T T - r - - -
j u i l a u n d e p a r t a m e n t o de dos habí" 
V E O 
E n e l m e j o r p u n t o se a r r i e n d a una c a s a 
con 3 a c c e s o r i a s y 14 h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n 
en e l C a f é L a L u n a P a s e o y C a l z a d a , ó e n 
l a C a l l e A n ú m e r o 14. 9820 8-24 
S E A L Q U I L A N los boni tos a l to s de l a s c a -
s a s S a n R a f a e l 75A y 75B con e s c a l e r a de 
m a r m o l , s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o e tc . y t a m b i é n los b a j o s i n d e p e n d i e n t e s 
de l a s m i s m a s c a s a s , de dos v e n t a n a s y t r e s 
c u a r t o s . L a s l l a v e s en l a bodega de l a e s -
q u i n a de L e a l t a d . 9763 8-24 
S E A L Q U I L A e l h e r m o s o a l to de R e i n a 
88; t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s , c u a r t o 
de desahogo , b a ñ o , comedor , 2 c u a r t o s y d u -
c h a p a r a c r i a d o s , 2 Inodoros . E l d u e ñ o en los 
b a j o s . 9766 5-24 
S E A L Q U I L A N 2 h a b i t a c i o n e s j u n t a s ó se -
p a r a d a s ft h o m b r e s so los ó á m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . P r e c i o s m ó d i c o s . Se c a m b i a n r e f e -
r e n c i a s . E m p e d r a d o n ú m e r o 73, a l tos . 
9806 8-24 
• ; ; : £ • 3 ; 
Se a l q u i l a l a c a s a m o d e r n a J e s ú s de l 
Monte 400, con ^ a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s y 
d e m á s comodidades , f r e n t e a l " P r o g r e s o " , 
L a l l a v e e n l a b o d e g a de enfrente , y de -
m á s i n f o r m e s en V i l l e g a s ' 60 a l tos . 
11787 4-24 
S E A L Q U B L A N 
los a l t o s de l a c a s a G a l l a n o 22, e s q u i n a á 
A n i m a s , a c a b a d a de p i n t a r a l ó l e o i n t e r i o r y 
e x t e r i o r m e n t e , h a b i é n d o s e hecho en e l l o s 
todas l a s m e j o r a s que r e q u e r í a con a r r e g l o 
a l s e r v i c i o s a n i t a r i o : so c o m p o n e n de s a l a , 
s a l e t a , comedor , g a l e r í a , 9 c u a r t o s , m á s 1 
de b a ñ o y 2 p a r a c r i a d o s , todos con p i sos 
de m á r m o l , c o c i n a , a g u a , etc. T i e n e a c o m e -
t i m i e n t o á l a c l o a c a . I n f o r m a W . H . R e d d l n g 
A g u i a r 100. 9720 8-23 
S S A L Q U I L A 
E l p r i m e r p i so de l a c a s a c a l l e So l n ú -
m e r o J>, m u y fre scos y v e n t l a d o s . I n f o r m e s 
S a n P e d r o n ú m e r o 10. 9695 8-23 
U N F R E S C O Y N U E V O piso a l to . I n d e -
p e n d i e n t e con e s c a l e r a de m á r m o l , s a l a , c o -
medor , c u a t r o c u a r t o s , m o s a i c o s y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . Se a l q u i l ^ b a r a t o . P u e d e v e r -
se desde a h o r a . S u d u e ñ o M a n r i q u e 47, de 
12 e n a d e l a n t e . 9705 8-23 
S E A L Q U I L A l a c a s a . V e d a d o , c a i l í e - » 
n ú m e r o 9, p r ó x i m a á l a L o m a : l a l l a v e en 
l a B o d e g a : de 4 y 9 i n f o r m a n . 
9694 . 8-23 
P r o p i o p a r a v a q n e r í a 
A l q u i l o ó a r r i e n d o u n a p a r c e l a de t i e r r a 
c o n p a s t o de " p a r a l " , c a s a de m a d e r a , a g u a 
a b u n d a n t e y b ien c e r c a d a . A l fondo de l a 
I n t e g r i d a d N a c i o n a l . I n f o r m a J o s é R o d r í -
g u e z E s t r e l l a 123. 9736 4-23 
con l u z y l i m p i e z a de 
u n m a t r i m o n i o donde no ha""' 
nos . L u z 22, a l tos , entre Comno 
na . Se c a m b i a n r e f e r e n c í - . 
9495 
V I B O R A — S a ñ ~ L á z a r o ~ í í r f T 
S a n t a C a t a l i n a , c a s a con nort 
ta , 3 c u a r t o s o tro p e q u e ñ o D»H 
L a l l a v e S a n F r a n c i s c o 3 in f 
12. Se d e s e a u n a coc inera esn 
g u n a e d a d p a r a c o r t a fami l ia v 
q u e h a c e r e s de c a s a y duerma 
r e f e r e n c i a s . 
9502 
S E A L Q U I L A N en San R a f ¡ ^ 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s balos- in i 
los a l tos . E n l a p r o p i a ca'nV inr 
c losos a l t o s : l a l l a v e en el l ó o »í 
C o r r a l e s 13S los e s p l é n d i d o s haJoa d 
m a . Lá, l l a v e en l a bodega <5lnf 
S u á r e z 7. 9500 
S E A L C U i L A 
L a e s p l é n d i d a c a s a S a n Ignacio 
p u e s t a de s a l a , sa le ta , comedor 
c u a r t o s bajos , pat io y t r a s r a t i o S 
ta , g r a n comedor , coc ina , reposte 
c a t e r r a z a . 7 c u a r t o s c o n ' s u bonit 
en los a l t o s ; t r e s hermosos ennn 
t e r c e r piso . T o d a de marmol 
e l 59. I n f o r m a n - V i l l e g a s 68 
9535 
La llave « 
C E R R O 643 se a l q u i l a es ta herm 
c o n p o r t a l , s a l a , sa l e ta , c inco herme 
tos. comedor , pa t io y traspatio 




C a s a e n e l Vedado 
A c a b a d a de r e p a r a r y de pintar, SP alanlii 
l a h e r m o s a c a s a ca l l e Q u i n t a número 4 
e s q u i n a á D, con comodidades para dos tL 
m i l l a s y s i t u a d a á u n a cuadra do ami!« 
b a ñ o s . I n f o r m a n C a l i a n o 66. 
9419 1í-18Jn 
S E A L Q U I L A : E n P r a d o n ú m e r o 16 los 
e n t r e s u e l o s . I n f o r m a r á n en P r a d o 20 
9674 6-23 
C E I B A : se a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a 145, 
a l l ado del P a r a d e r o , de dos pisos , con co -
c h e r a , c a b a l l e r i z a s , b a ñ o . Inodoro, dos p a -
tios con á r b o l e s f r u t a l e s , a g u a de V e n t o 
y luz e l é c t r i c a . L a l l a v e en el n ú m e r o 143 
é I n f o r m a r á n en S a l u d 26 a l tos . 
9940 : 4-26 
CASA D E F A M I L I A S : h a b i t a c i o n e s c o n 
m u e b l e s y todo s e r v i c i o en l a p l a n t a b a j a 
u n d e p a r l a m e n t o propio p a r a of ic ina ó f a -
m i l i a : una c u a d r a del P r a d o c a l l e de E m -
p e d r a d o n ú m e r o 75. 9936 8-26 
S A N I G N A C I O 46 ke a l f n J Í l a ~ t o d a l a ~ p ! a i v 
t a b a j a con c u a t r o huecos de p u e r t a s {1 l a 
c a l l e , p r o p i o p a r a a l m a c é n ó e s t a b l e c i m i e n -
to. Mide 45 m e t r o s de fondo y se hace con-
t r a t o p o r l a r g o t iempo. E n l a m i s m a c l n o r -
t e r o i n f o r m a r á . 9930 4-20* 
GRAN MITIN E N A L B I S U 
E l diomiiigo 28, Jk las oclio de la 
mañaua se llevará 'á cabo un gran mi-
tin en el teatro Albisu, en honor del 
doctor Juan Ramón O'Farrill. l ia-
rán uso de la palabra distinguidos 
oradores de la agruipaeión popula.•, 
obreros de distintos .gremkis y orado-
res del partido Socialista. Se invitan 
á todos los simpatizadores del doc-
tor O'PaTrHl y ed pueblo en general. 
L a entrada es libre y las localida-
des son del priimero que las oéppé. 
L a Comisión de propaganda. 
« i 
I cuanto:? sufren de reumatismo 
con sus dolores tan crueles en 
• ^ . u luiciones, en los pies, en las 
rü: ; ! i ' r . c , en los hombros, y 4 
• en los ríñones ó en l a s costillas, 
•y j . . nos siempre que turnen el 
t'' ; en efecto, ya sea en licor, ya 
\ e l Omagil tomado á la DIÍ-
t* i i v i 1 comida, á la dosis de una 
: r.d:. ropera del licor, ó á la de 2 
¿ • ^ r.s, basta para calmar muy 
^ r, IUO ios dolores reumático?, aun 
l o . n i í s c r u e l e s y antiguos, y por rebel-
' • - [UC IÍJVÜII sido á oíros remedios. 
va 1 . - - r a los neuralgias m á s dolo-
j ra que sea su asiento: 
' c *'• * - s 1.^ ríñones, los miembros 
, y alivia los sufrimientos 
« 0 3 >s de los ataques de gota. 
A b i e r t o 
M a ñ a n a 
V E D A D O Se a q u i l a en l a c a l l e A entre 19 
y 21 u n a c a s a con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e -
ta . 3 h a b i t a c i o n e s , t r a s p a t i o y d e m á s como-
d i d a d e s . L a l l a v e en l a c a l l e B n ú m e r o 71, 
e s q u i n a á 23. 9929 8-20 
E N L»A V I B O R A Se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
c a s a de m a p o s t e r í a con s a l a , s a l e t a , t re s 
c u a r t o s , b a ñ o é inodoro, á u n a c u a d r a de l a 
l í n e a , S a n t a C a t a l i n a y B u e n a v e n t u r a , l a 
l l a v e e n l a bodega. I n f o r m e s B e r n a z a 65 
9928 4-26 
O B R A P I A n ú m e r o 14 e s q u i n a á M e r c a d e -
r e s se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos c o n b a l c ó n á l a c a l l e ¿ I n t e r i o r e s . 
9927 8-26 
S E A L Q U I L A 
U n a c a s a V i l l e g a s 104, e n t r e S o l y M u r a -
l la , i n f o r m a r á n R i e l a 99, F a r m a c i a S a n J u -
liftn. P r e c i o 10 centenes . 
C . 1787 22My 
U n a h e r m o s a c i u d a d e l a a c a b a d a de f a b r i -
c a r h l a m o d e r n a . T i e n e 50 h a b i t a c i o n e s c o n 
p i s o de m o s a i c o ; c a d a h a b i t a c i ó n t iene s u 
c o c i n a de m a n i p o s t e r í a ; t i ene s u s c o r r e s p o n -
d i e n t e s l a v a d e r o s . I n f o r m a n e n R e i n a 14 a l -
tos, de 6 ft. 8, de 11 á. 12 y de 6 de l a t a r d e 
en a d e l a n t e . 9793 8 -24 
SE A L Q U I L A N en ocho centenes , los f r e s -
COa y boni tos a l t o s G l o r i a 154, con e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e ; c o m p u e s t o s de s a l a , con tres 
p e r s i a n a s en e l b a l c ó n , c u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , comedor , c o c i n a , b a ñ o é Inodoro. L a 
l l a v e en los bajos . I n f o r m e s S u a r e z 94. 
9814 • 4-24 
V I B O R A N . 6 4 3 
E n 12 c e n t e n e s se a l q u i l a e s t a m o d e r n a 
c a s a . L l a v e é I n f o r m e s en e l n ú m e r o 582. 
9943 8-26 
A N I M A S 181, e n t r e S o l e d a d y A r a m u b u r o . 
Se a l q u i l a en $21.20 u n a c a s i t a de n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n c o n s a l a , c o m e d o r y 2 h a b i t a -
c i o n e s y d e m á s comodidades . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a y en V i r t u d e s 89. 
9782 4-24 
Se a l q u i l a l a f r e s c a c a s a C u a r t a e s q u i n a 
á Q u i n t a . I n f o r m a r á n A g u i a r 38. 
9776 15-24.In 
SE A L Q U I L A N los a m p l i o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s de l a c a s a A m a r g u r a 55, c o m p u e s t o s 
de s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s con g a l t r í a a 
y todos los d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a 
p l a n t a b a j a . I n f o r m a n en A m i s t a d 134, a l t o s 
9770 6-24 
S E A L Q U I L A en c a s a de f a m i l i a r e s p e t a -
ble u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a 
dos p e r s o n a s y otra como p a r a u n a . G a l l a n o 
95 a l tos , t a m b i é n h a y b u e n a s y f r e s c a s h a -
b i t a c i o n e s en A g u a c a t e 122 con ó s i n m u e -
bles . 9678 8-23 
E N F E R N A N D I N A 38. e n t r e M o n t e y C á -
diz , se a l q u i a n unos a l t o s con e n t r a d a i n -
dependiente , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y 
t r e s c u a r t o s , p i sos de m o s a i c o , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o . G.-.na se i s centenes . I n f o r m a n en l a 
m i s m a 6 en R e i n a 6. 9734 8-23 
S E « A L Q U I L A l a e s p a c i o s a c a s a S a n F r a n -
c i s c o 20 en f43 oro a m e r i c a n o , con s a l a , s a -
l e t a y 3 h e r m o s o s c u a r t o s b a j o s y 2 a l t o s ; 
h a y tranvía . - - p a r a toda l a c i u d a d , e n l a bo-
d e g a e s t á l a l l a v e : s u d u e ñ o V a l l e 18; es 
n u e v a y m u y f r e s c a . 
9:2.> 8 - 2 Í 
S E A L Q U I L A N los a l tos de í a S S 
c a s a S o l n ú m e r o 44 e s q u i n a á Habí 
e n t r a d a á los a l tos es por Habana: 
c o m p l e t a m e n t e independiente del baje 
p u e s t a , de z a g u á n , pat io y caballerizi 
s a l e t a , c o m e d o r y c inco habitaciones 
c o c i n a y dos s e r v i c i o s , l a l lave en la ] 
i n f o r m e s en A n c h a del Nortf» númer 
9444 ]5. 
L A G A S A B L A N S ! 
15, C a l l e Bafion, 15 — V E D A D O 
C o m p l e t a m e n t e r e n o v a d a por su &c 
d u e ñ a , D o ñ a M a r í a A . Bertucci V. de 
m o r i n o . C o m i d a e x q u i s i t a , s e m d a en 
s a s s e p a r a d a s . M a g n í f i c a s habitaciones. 1 
for t m o d e r n o . A m e d i a c u a d r a de la U 




S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s de 
Z u l u e t a n ú m e r o 73 en l a m i s m a i n f o r m a r á n 
9725 8-23 
B A J O S R E G I 0 8 ~ s e a l q u i l a n e n C a r í o . í [ I I . 
n ú m e r o 189 á dos c u a d r a s de R e i n a , en 20 
c e n t e n e s ( v a l e n 23) , c o n d e p a r t a m e n t o s y 
s e r v i c i o s , Independ ien te s , p a r a f a m ü i . " y 
c r i a d o s . P i s o s de m á r m o l y mosa i co . L l a -
ve é I n f o r m e s R e i n a 90. 
9731 8-23 
E N E Q I D O n ú m e r o 10 se a l q u i l a n u n o s 
a l t o s c o n b u e n a a z o t e a y s e r v i c i o s a n i t a -
r io , con o p c i ó n a l b a ñ o y d u e b a de l a c a s á . 
E n l a m i s m a I n f o r m a n . 961C 6-21 
V E D A D O S e a l q u i l a n m u y b u e n a s h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s en una. c a s a p a r t i c u l a r 
que t l eno todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
E l e c t r i c i d a d , t e l é f o n o , . a g u a c a l l e n t o y b a -
ñ o e s p l é n d i d o , c o m i d a f r a n c e s a . C a l l e 17 
n ú m e r o 65 e n t r e I y J . 9620 6-21 
S A N R A F A E L 27. E l piso a l to m á s f r e s -
co de l a H a b a n a , s a l a , 7 c u a r t o s , dos indoros 
b a ñ o , s e r v i c i o s c o m p l e t o s etc. L a l l a v e en el 
bajo . I n f o r m a r á n en O b r a p í a 19 a l tos . 
9928 4-26 
R E I N A 69. Se a l q u i l a u n departamento 
b a j o con oca l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y c u a r -
tos i n t e r i o r e s a n e x o s . Inodoros completos,^ 
etc . L a l l a v e en los a l tos . I n f o r m a r á n en 
O b r a p T a 19, a l tos . 9924 4-26 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s de C a r -
los I I I n ú m e r o 6, p i sos de m a r m o l . T o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s pos ib les con v i s t a á t r e s c a -
lleo. C a b a l l e r i z a s ó s i t io p a r a t e n e r a u t o -
m ó v i l . 9911 4-26 
g o 
F i i i u ' i o i i a n u i todos los 
tos m e c á n i c o s . 
apara* 
V E D A D O . Se a l q u i l a n t res h e r m o s a s c a s a s 
a c a b a d a s do c o n s t r u i r , con s a l a , saleta, I 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o 'é Inodoro, s i t u a -
das eni^e las l í n e a s 17 y 23 ó s e a c a l l e 
C e n t r e 19 y 21: I n f o r m a r á n en l a P a n a d e -
1 r í a " P r i m e r a de A g u i a r " 6 en las m i s m a s . 
9925 6-26 
S E A L Q U I L A en M e r c a d e r e s 28, u n g r a n 
s a l ó n con 5 p u e r t a s á l a c a l l e , e n t r a d a Inde-
I pendiente , prop io p a r a u n a g r a n of ic ina 6 
p a r a c o m i s i o n i s t a que neces i t e u n buen lo-
¡ c a l . I n f o r m a n en loa bajos . 
9937 • 8-26 
A b i e r t o s todos los e s p e c t á c u l o s 
Urii 
» DESPUES 
PrL T R A T A M I E N T O 
Per EL O M A G I L 
i n f o r m a álos últimos descu-
dc la ciencia, el Omagil no 
... .>.;bs:tnci:\ alsuna nociva y su 
presen*» en hbsoluto peligro 
i r t l 2 $ a ! u « l I'Uicpr es,además, 
Uc ts Sabor csraclab'lí?inio. 
C ner; :aeuto el a ivio prodúcese v a 
. • dia. y el tratamiento cura, 
a pesar ce QÜC CÓ!O cuesta unos 3 0 
c é p t i x s o s por cadn vez. 
Pe vp ' i :a en ¡15 buenas farmacias, 
para «filar io:li> orror. cuídese de 
Omag-il 
Dcpoitto general Mainm 
K e t r e t a s por l a t a r d e y por l a 
noche por l a b a n d a 
' • C U B A " 
(Con el billete de entrada la Em-
presa regala un cupón válido para 
cualquier aparato mecánico ó espec-
táculo) c 2229 m y t -27 
S E A L Q U I L A l a c a s a L e a l t a d 122: es m u y 
b e r m o s a y a l e g r e , p r o p i a p a r a f a m i l i a d i s -
t i n g u i d a , b u e n o s p i sos m a r m o l y mosa ico . 
H a g a n a d o 22, se da en 18 centenes , lo me-
nos. L l a v e P a n a d e r í a l í e l n a 125, M u r a l l a 44. 
9938 8-26 
S E A L Q U I L A N dos c u a r t o s j u n t o s 6 se -
p a r a d o s en s e g u n d o piso, m u y v e a t i l á d O B 
y a m u e b l a d o s ; en prec io m u y m ó d i c o s . . \ I r -
d l a c u a d r a del P r a d o , m u y c ó n t r i c o . R e f u g i o 
n f l m e r o 4. ÍV.MN 4-26 
A L T O S v e n t i l a d o s se a l q u i l a n á, m e d i a 
c u a d r a d e l t r a n v í a e n l a c a l l e de l I n d i o 
n ú m e r o 11 con s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o -
nes , c o c i n a , b a ñ o , inodoro , p i sos do m o -
s a i c o s y e n t r a d a independiente , en Monte 
165 L a V i l l a de A v i l é s i n f o r m a n . 
9768 4-24 
S E A L Q U I L A , l a e s p a c i o s a y c ó m o d a c a s a 
de a l t o y bajo , c a l l e de l a s A n i m a s 174, 
p r o p i a p o r su g r a n c a p a c i d a d p a r a u n a f a -
m i l i a n u m e r o s a , y f a b r i c a d a a s í e x p r e s a -
mente . I n f o r m a r á n on l a m i s m a . 
üS.Kl 4-24 
SE A L Q U I L A N en B e l a s c o a í n 32 u n o s 
a l t o s m o d e r n o s y de g r a n d e s comodidades , 
i n f o r m a r á n en la f e r r e t e r í a del frente . 
9842 8-24 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 * 
H a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á l a c a l l e m u y 
f r e s c a s , p i sos de m a r m o l , con toda a s i s t e n -
c i a , . s e r v i c i o e s m e r a d o y b u e n bafio. Se cafti-
b l a n r e f e r e n c i a s . 9831 4-24 
S E A L Q U I L A N los boni tos a l t o s de l a s 
c a s a s n u e v a s L e a l t a d 121 y 121A, con e s c a l e -
r a s de m a r m o l , s a l a , a n t e s a l a c o r r i d a , c i n c o 
c u a r t o s , s a l e t a , bafio, e tc . y t a m b i é n los 
b a j o s I n d e p e n d i e n t e s de l a s m i s m a s c a s a s , 
• lo dos v e n t a n í a s . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a 
de l a e s q u i n a de S a n R a f a e l . 
9762 ' 8-24 
S E A L Q U I L A l a c a s a R a y o n ú m e r o SO, 
e n t r e E s t r e l l a y M a l o j a c o m p u e s t a do s a l a , 
comedor , t re s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o ó I n o -
doro. L a l l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a 
de M a l o j a f i n f o r m a n en B a r a t i l l o 2. 
9834 1-24 
E N T R B P A R Q U E Y P R O O 
E n V i r t u d e s 2A, se a l q u i l a p o r $80 o. a. 
u n e l e g a n t e p i so a l to . E l por tero i n f o r m a r á 
9626 8-21 
M U R A L L A 8 y medio- y J e s ú s M a r í a 6 se 
a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s de á t r e s y dos 
h a b i t a c i o n e s con vlgta á l a c a l l e ; en l a s 
m i s m a s i n f o r m a r á n . * 
9635 8-21 
E N L O S H E R M O S O S y ventilado 
a c a b a d o s de f a b r i c a r Monte 413. se 
l a n t r e s h a b i t a c i o n e s j u n t a s 6 sepai 
h o m b r e s ó s e ñ o r a s so las . Prec io dos 
se p iden y d a n r e f e r e n c i a s , informe 
m i s m a ,1 todas h o r a s . 9435 
E n es te p i n t o r e s c o pueMo, frente i li 
e s t a c i ó n de l F e r r o c a r r i l , se arriendan va 
r í a s c a s a s a c a b a d a s de constru ir , una?pro 
p í a s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s , otras para vt 
v i e n d a s , todas de m a n i p o s t e r í a y azotea 
I n f o r m a R a m ó n «'.arefa, en el mismo p » 
blo y en l a H a b a n a , A g u a c a t e número l i l 
9397 IB-liJi 
Se a r r i e n d a ó se Y< nd ) 
C a t a l i n a , s i t u a d o en E l R e 
de C á r d e n a s . T i e n e m a q u i 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s cor 
70.000 sacos . 
I n f o r m a n Z a l d o y comp 
2144 16-l"Jn 
P © T R i S i - í 
So a r r i e n d a ó se vende el Ingenio 
l ido S e / h l l l e r o y p o t r e r o anexo. L a s 
m a s , que f o r m a n un lote de 225 caba 
s i t u a d a s en P a l m i l l a s , j u r i s d i c c i ó n 
l ó n . I n f o r m a n Z a l d o y comp. 
C . 2145 16-!7Jn 
C O B A © 3 
Se a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l t o s de C u b a 
n ú m e r o M . L a l l a v e é I n f o r m e s e n los m i s -
m o s de 8 a. m. á 6 p. m, 
9639 10-21Jn 
B U E N A O C A S I O N P A R A U N C A M I S E R O 
se a r r i e n d a en b u e n a s c o n d i c i o n e s l a C a -
m i s e r í a de u n a c a s a m u y a c r e d i t a d a . I n f o r -
m e s D r a g o n e s 48. 9667 8-21 
S E ALQUILAN los a l t o s de C o m p o s t e l a y 
J e s ú s M a r í a , c a s i nuevos , de e s q u i n a , c o n 
g r a n s a l a , h e r m o s a s a l e t a , c i n c o c u a r t o s 
b a l c ó n á dos ca l l e s , s e r v i c i o s completos , p a -
tio p a r a flores y e n t e r a m e n t e I n d e p e n d i e n -
t é s . L a l l a v e en los bajos , A l m a c é n de r o p a , 
9612 8-21 
S E A L Q U I L A 
E n $37.10 l a f r e s c a c a s a S a l u d 146, a l t o s 
c o n s a l a , c o m e d o r de m á r m o l , a n t e c o m e d o r , 
r o c i n a , y 4 c u a r t o s de m o s a i c o , b a ñ o . Inodo-
ro, I n s t a l a c i ó n m o d e r n a . L a l l a v e 6 I n f o r -
m e s en l a m i s m a a l lado: ol d u e ñ o B e l a s -
c o a í n 121 de 1 á 2 y de 7 á 8. 
9666 6-21 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a n J o a q u í n 33 C . 
m u y f r e s c a c o n s a í n , s a l e t a , comedor . 4 ha-
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s u 
C r e s p o 16 y 18 f r e n t e por frente i 
c o m p u e s t o s de 5 habitac ionos , s a u , 
magnf i co c u a r t o de b a ñ o , cuarto de 
con s e r v i c i o , g r a n coc ina , gran 1 
p u e r t a de e n t r a d a completamente 
d i e n t e ; p r o p i a p a r a p e r s o n a de 
l l a v e e n l a bodega de l a esquina, i r 
e n M o n t e 156. 9374 
líabit»' 
R E I N A n ú m e r o 14. Se a l q u i l a n li< 
h a b i t a c i o n e s con muebles ó s in eiu 
de todos p r e c i o s con toda aslstem 
l a s m i s m a s cond ic iones en R e i n a 4J 
l l a n o 136, f r e n t e á l a p laza oci 
se d e s e a n p e r s o n a s de moral idad, 
c lones de 10 pesos en adelante , - j , , 
9806 
S E A L Q U I L A J 
L a c a s a n ú m e r o 3 de l a call5.Jl',1 parí 
a c a b a d a de r e p a r a r . L o s bajos sirv ^ aj, 
a l m a c é n y los a l to s p a r a v lv ienoa^' 
q u l l a n c o n j u n t a ó separadamente _.gjá01 
de los a l tos . L a s l l aves e s t á n en V ' j j ¡ M 
n ú m e r o 1, I n f o r m a n en A m i : 
9218 - . . - , ; Á Í 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a 
C a l c a d a n ú m e r o 60 e s q u i n a a 
tac iones , j a r d í n , c o c h e r a y uen 
des. I n f o r m a n en E m p e d r a d o 
9211 
A L T O S E S P A C l O S f l l 
A L Q U I L E R E S 
C A M P A N A R I O N . 7 4 
Se a l q u i l a n los a l t o s I n d e p e n d i e n t e s c a s a 
m o d e r n a , e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . L l a -
v e en los bajos . I n f o r m a n E s c o b a r ISH T e -
l é f o n o 6371. ¡1945 8-26 
L A G U N A S N . 15 
Se a l q u i l a n los b a j o s i n d e p e n d i e n t e s en 
9 con iones . L l a v e en los a l to s . I n f o r m a n K s -
c o b n r ICG. T e l é f o n o 6371. 
994 4 8-26 
E N C A S A N U E V A de e s q u i n a , c é n t r i c a 
del comerc io , é e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s v e n -
t i l a d a s á p e r s o n a s de m o r a l i d a d , m á s b a r a -
t a s que nadie , h a y c o m i d a s p a r a la.s h a b i t a -
c iones . C o n ó s i n m u e b l e s | L a m p a r i l l a 58 
e s q u i n a á A g u a c a t e . 9840 4-24 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s alt 
I b l t a c l o n e s e s p a c i o s a s , p i sos de mosa ico , co - ¡ sa Mor.t- 7 2 r . e » t r e indio y 1= 
— j c l n a . Inodoro , d u c h a y u n g r a n pat io . I n f o r 
C o m i d a p a r t i c u l a r 
Do G a l i a n o 75 t e l é f o n o 1461 e s m e r a d a -
m e n t e a t e n d i d a por u n e x e c e l e n t e m a e s t r o 
c u l i n a r i o , se s i r v e n á d o m i c i l i o , t a m b é n so 
a d m i t e n a b o n a d o s a l comedor , prec io s m ó -
d l c o á , 0830 4-'24 
m a n Oficios 
V i ñ a . 
n ú m e r o 
9672 
50. L a l l a v e en Le 
8-31 
PRADO 60. ba jos se a l q u i l a n es tos m a g n í -
ficos y h e r m o s o s bajos , c o n sue lo s de m o s a i -
co y m á r m o l , todas las c o m o d i d a d e s , en p r e -
c io m ó d i c o . E n los a l t o s I n f o r m a n . 
9552 8-20 
S K A L Q U I L A e n J e s ú s M a r í a 71 un de-
p a r t a m e n t o bajo , e n t r a d a I n d e p e n d i o n t r : 
t l eno s a l a , d o r m i t o r i o y c o c i n a c o n a g u a y 
g a s ; s u m a m e n t e fresco . 9983 . 4-27 
L a e s p l é n d i d a c a s a de S a n M i g u e l 156, 
c o m p u e s t a de g r a n s a l a , antesa la . V s a l e t a : i 
c o n 5 h e r m o s o s c u a r t o s bajos , y 3 a l t o s : 1 
todos los p i s o s de m o s a i c o : m a m p a r a s en 
todos los c u a r t o s , dos c u a r t o s de b a ñ o s , i 
u n o c o n b a ñ a d o r a de p o r c e l a n a , s e r v i c i o s I 
c o m p l e t o s de Ras y a g u a , g r a n p a t i o p a v i -
m e n t a d o , c o n f r u t a l e s ; m u y f r e s c a y a c a b a - | 
d a de p i n t a r . I n f o n n n r A n en E l P r o g r e s o i 
d e l P a í s . G a l l a n o 7S. A l m a c é n de V í v e r e s . 
S a n M i g u e l 1 5 , a l t o s 
C u a r t o s de f r e n t e p a r a h o m b r e s solos Se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . 9867 15-2r..ln 
B A B I M C I O R E g W M B W R A B L B S 
P r o p i a s p a r a or l c ina .s f a m i l i a s de gusto . 
M ó d i c o a l q u i l e r . T o d n s IÜS c o m o d i d a d e s a p e -
t ec ib l e s . C a r l o s 111 n ú m e r o 6, 
9870 26-2."i.Tn 
S E A L Q U I L A « I n s o l a r l d t r a d o ' - e s q u ] ñ a 
G l o r i a y Z u l u e t a , á p r o p ó s i t o p a r a a l m a c e -
n a r m a t e r i a l e s . T i e n e c a b a l l e r i z a s . I n f o r - 1 
m e s a l f r e n t e Z u l u e t a 48. 9873 4-25 ; 
^ S E A L Q U I L A N los a l to s de l a c a s a - S a n j 
e s q u i n a á Merced m u v b a r a t o s , i 
O B R A P I A 2 3 
A l t o s p a r a of ic inas , los s a l o n e s do c o n c i e r -
to de A n s e l m o L ó p e z , I n f o r m a n en el 28. 
9R26 15-24Jn 
i : x E L C O L 1 S K O se a r r i e n d a l a finca 
1 ' ' ec l l i a s , t a ) " U n i ó n " de 40 c a b a l l e -
r ln« . toda c o r e a d a c o n a g u a d a s y c a s a s , t e -
r r e n o e s p e c i a l p a r a c a ñ a . I n m e d i a t o á l a 
Unen de S a b a n i l l a . I n f o r m e s H a b a n a 98. 
_ 9786 > 1 3 - 2 4 J n 
E N L A C A L L E D E S a n J o a q u í n nútneTO 
rn.A se a l q u i l a u n a b u e n a casa.: t iene s a l a , 
c a l ó l a . 4 h a b i t a c i o n e s , d u c h a , u n b u e n p a -
llo m u y f r e s c a . G a n a sel.*, centenes . I n f o r -
m a n en e] 33D. 9731 8-24 
Son dos p i sos Independa 
f o r m a n en M u r a l l a 5Í. 
M 81 - 99 r> o 
luevos. ! n -
8-2; 9985 
E N C A S A M U Y R E S P E T A B L E ' s e a l q u i l a n 
dos a m p l i a s h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s y con 
b a l c ó n á la ca l l e á p e r s o n a s s i n n i ñ o s . S a l u d i de la esQUlna á ( ;i 
V K D A D O . — Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s 
en c a s a p a r t i c u l a r á s e ñ o r a s ó m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s , pe rían y p iden r e f e r e n c i a s . C a l l e 
] 1 e n t r e J é I . á u n a c u a d r a Ge l a C l í n i c a 
No h a y o t r o s I n q u i l i n o s . 
9811 8-24 
3 B l n . X ^ x - n c l < z > 
Se a l q u i a n los m o d e r n o s a l t o s del n ú m e r o 
l e r v l e i o s a n l t a r U la B u d e g a • euarto; i y domá.^ 
s a l e t a , comodor , 9 g r a n d e s 
nncdidadOP. I^a l l a v e e n 
99í'9 4-27 9891 
¡•tá la l lave . j tos bal-'M. I n f o r m a r á n e n S e n L á z a r o 24 
• H A B A N A 55 a l t o s de " E l I r i s " e s q u i n a á 
E m p e d r a d o , s e a l q u i l a n á p e r s o n a s de m o r a -
l idad , e s p l é n d i d a s h n b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
ó s in e l los , con c o m i d a , t i m b r e s , luz e l é c -
t r i c a , bafio. T e l é f o n o 3320 y u n s e r v i c i o e s -
m e r a d o . T o d o s los t r a n v í a s c r u z a n p o r l a 
e s q u i n a 9567 16-20.In 
S E A L Q U I L A p a r a e l p r i m e r o de J u l i o 
l a c a s a R e i n a 90, u n a d e l a s m á s h e r m o s a s 
de l a c i u d a d . S u p r e c i o es de 30 centenes , 
p e r o t e n i e n d o en c u e n t a l a s i t u a c i ó n d e l 
p a í s , se da en 22. I n f o r m a n M u r a l l a 44 
9571 8-20 
C A S E T A 
Se a l q u i l a en A n i m a s n ú m e r o 70 p o r 
$21.20 I n f o r m a L d o . P u l g . S a n I g n a c i o 46. 
9659 8-20 
V E D A D O — E n l a c a l l e S é p t i m a e s q u i n a 
á P . n ú m e r o 63, se a l q u i l a 1 l o c a l en $8.50 
y t a m b i é n se a l q u i l a u n c u a r t o de m a n z a n a 
e n $10.60 todo c e r c a d o y m u y adecuado p a -
r a d e p ó s i t o de m a c e t a s y a de flores y a de 
á r b o l e s f r u t a l e s etc. E n la m i s m a I n f o r m a -
r a n . 9565 • 8-20 
ne m u y b u e n a s hab i tac iones y l ° ten 
m o d i d a d e s p r o p i a s p a r a " n a . jppe: 
m i l l a y z a g u á n y '9nila f̂or\n&T^ 
d é los b a j o s . E n l a m i s m a inform 
C. 2121 m í 
" G U A N A B A C O A jse a l q u i l a n '"s aMa 
j o s de l a m o d e r n a c a s a •'cs>g¿lai o 
j u n t o s ó s e p a r a d o s c a d a "n0 ,bañ0 . pi 
y c i n c o c u a r t o s , c u a r t o de " ^ j . ^ 
mosa i co . I n f o r m a r á n P l a z a a \ 
m e r o 14. 9139 -r" 
E L ¥ E ! 
E N E L V E D A D O se al* 
c a s a c a l l e 8 n ú m e r o 30. ini< 
9046 
SE ALOüILA POR CUATRO & 
U n a m a g n í f i c a c a s a en Í 
n e a c o n todas las comoa 
con e n t r a d a Independien 
dos de c r i a d o s . t'anatI .fl] 
en l a m i s m a , ó c n v ? . 
A g e n c y , B a n c o de ¿««ova . 
m e r o 7. 
C. 2094 19t t ' T T 
E D I F I C I O L O R ü W t 
Amarfp ira l l , esamn;1 
S E A L Q U I L A u n a 
de f a b r i c a r , con s a l a , 
y t r e s m á s . a l fondo 
á r b o l e s f r u t a l e s . 
b u e n a c a s a acabada , 
c o m e d o r , doo c u a r t o s 
e spac ioso pat io , c o u 
m l n j r u e z y S a n P e d r o , C e r r o . 
e d e l C l a v e l , entro D o -
Se a l q u i l a n en a 
i p a r a e s c r i t o r i o s . 
) C i u d a d en vent i la* 
. d u d d o s . Informan 
I r i e n t e H e r m a n o s Co. 
Am»1 
8.20 
EN C A R L O S III . 
q u l l a n u n o s h e r m 
Informan e n los 
^ raneo se a l» 
-nt i lados a l to s . 
8-19 
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NI se puede p e d i r m á s 
nI .se puede p e d i r mono* 
entre dos pueb los h e r m a n o s 
nue a y e r f o r m a r o n u n pueblo . 
E n t u s i a s m o s i n l i r i s m o s , 
c a r i ñ o s i n fingimientos, 
a n i m a c i ó n r.o a d q u i r i d a 
or c o m p l i c a d o s m a n e j o s 
í c o r d i a l i d a d s i n c e r a 
en todas p a r t e s . R e c u e r d o 
jas fiestas de l C e n t e n a r i o 
del n o v e n t a y dos y c r e o 
que h a n s ido m u y i n f e r i o r e s 
J las p r e s e n t e s . T e n e m o s 
p a r a este, p a í s quer ido , 
tan hondo a g r a d e c i m i e n t o 
por l a p a r t e que h a tomado 
en el r e g o c i j o nuestro.^ 
e n c o n t r a m o s p a l a b r a s 
eon que e x p r e s a r l o , y e l t i empo 
a l r á si pechos h i d a l g o s 
¡pon d ignos de esos e x t r e m o s . 
t í i se puede p e d i r m a s 
^ se i u e d e p e d i r m e n o s 
entre dos pueblos h e r m a n o s 
Qye a y e r f o r m a r o n u n pueblo . 
C. 
' A v c r i g l i e s e l o q u e e s 
Por más de veinticineo años la 
v l ú s t i n de Angier ha sido el remecho 
favorito de los méd eos. Siempre ha 
S d o r e s u l t ó o s satisiactonos benefi-
1 Nunca ha fallado. l i a ra lo mis-
n oara usted. Si está sufriendo de 
foncuera, irritación ó debilidad de la 
Varianta, tos, bronquitis, pulmones 
débiles ó tisis, no deje usted de pro-
barlo. 
5 L INOENDIO DE A Y E R 
Las alarmantes noticias que en los 
orimeros momentos se recibieron 
ayer en los Cuarteles de Bomberos 
respecto al incendio que se había 
declarado en el barrio de Santos 
Suárez en Jesús del Monte, se hizo 
creer, que se trataba de una gran 
conflagraición, pero por fortuna, el 
incendio no revistió la importancia 
(rué se le suíponía, pues solo se re-
dujo á ser destruida por el fuego 
una pequeña habitaieión de madera 
que existía al fondo de la casa San 
Judalecio número 17, donde se en-
cuentra establecida la fábrica de eol-
¿honetas de don Enrique Ricart y 
Compañía. 
En dicha habitación estaba insta-
lado un motor de alcohol, que era 
el que servía para dar movimiento 
á las miá/quinas del taller. 
Nadie puede precisar cómo tuvie-
ra origen el fuego, pues se vinie-
ron á dar cuenta de él, cuando el 
policía de servicio en aquella posta, 
dio la alarma al ver salir humo de 
aquel departamento. 
Esparcida la alarma entre aquel 
vecindario, minutos después llega-
ba el material de bomberos, los em-
pleados de la fáibrica, los vecinos 
y policías, se ocuparon en desa-
lojar por comipleto el edificio sacan-
de los muebles y demias enseres del 
taller, para la vía pública. 
Cuando acudieron los bomíberos 
con el oarro de mangueras j la bom-
ba "Luisa Wood," de la Estación 
dd Cerro, ésta se aipostó en la to-
ma de agua de la , calle de Santos 
Suárez y San Indaleicio y funcionó 
con una sola mangTiera. 
Diez minutos desipoiés de estar 
trabajando los bomberos, quedó com-
pletamente extinguido el fuego, y 
|D que por fortuna se pasara al 
resto del edificio. 
El socio gerente de la fábrica in-
lomó á la policía y más tarde lo ra-
tificó ante el señor juez de Instruc-
C!on que se constituyó allí, que ban-
to el establecimiento como la finca 
ataban asegurados y que ignoraba 
por completo se iniciase el fuego. 
mí caipitián de Policía «eñor Ma-
níante señor Núñez y sar-
:• Hernández, con fuerza 
lenes, se personaron allí 
c los primeros momentos de la 
alarma prestando sois servicios. 
>a señal de retirada se dió me-
fl'a hora después de iniciado el fue-
Soler ignora quién pueda ser el 
autor de este .robo, y la policía se-
creta dió cuenta de lo sucedido al 
señor Juez de guardia. 
DESAPARICION 
Doña Lucrecia de Beche, vecina 
de Escobar número 222, ha partici-
pado á la policía que desde el día 9 
del actual ha desaparecido de su 
domicilio, dejándola con tres hijos 
menores, sin recurso alguno, su le-
gítimo esposo don Armando Díaz 
Gutiérrez, ignorando dónde pueda 
encontrarse. 
PATINANDO 
A l estar patinando, ayer tarde, 
en la acera de la Avenida del Golfo, 
tramo comprendido entre Aguila y 
Blanco, la menor blanca Gloria le 
las Cuevas, de 13. años de edqd, ve-
cina de San Miguel número 17, tuvo 
la desgracia de resbalar, y al caer 
.sufrió la fractura completa de los 
huesos radio y cúbito del lado iz-
quierdo, y una pequeña herida en 
la propia región, siendo el estado de 
la paciente de pronóstico reservado. 
La lesionada quedó PTX SU domici-
lio, por contar sus familiares con re-
cursos para su asistencia médica. 
••wgn>- ««Orap^ 
E l c o » « n c l o de l v i a j e r o es l a c é l e b r e A^rna 
de F l o r i d a de U l u r r a y & I^aninan. Abordo , 
h a c e d e s a p a r e c e r l o s m a l o s o lores que c a u -
s a n t a n d e s a g r a d a b l e i m p r e s i ó n , y a l i v i a 
el do lor de c abeza y e l m a r e o . 10 
—.M -jmv.. *t(ifrBm-~— 
Obra de caridad.— 
De la suscripción efectuada por los 
hijos de. Villa viciosa para festejar al 
señor Cayanillas, Cónsul de España en 
esta capital han sobrado nueve pesos 
oro, que la comisión ha acordado des-
tinar á socorrer á la desgraciada seño-
ra Caridad Fulero, vecina de Esperan-
za 75, cuyo mísero estado consignamos 
en la gacetilla del martes último. 





Por los teatros.— 
La Empresa Costa-Prada suspende 
iUa función de esta noche, con motivo 
de celebrarse en el Nacional el banque-
te con que la Colonia Española obse-
quia á Ips marinos de la "Naut i lus ." 
En cambio mañana dará una gran 
matinée, y por la noche una función 
monstruo. 
En ambas lucirá el teatro los ador-
nos que han sido colocados para el 
banquete. 
En Payret sábado rojo, muy rojo. 
Es t renará una película propiedad;de 
la Empresa que se t i tu la : L a elecirici-
dad líquida y que dicen ser soberbia. 
Debut cUd galleguito bailarín espa-
ñol y panderetólogo. 
Mañana habrá una matinée esplén-
dida. 
Tomará parte en ella, como un obse-
quio á los niños, el célebre payaso Fito 
y su compañero el esbelto y ebúrneo 
Chocolaie. 
En Albisu debuta La Presa con una 
función corrida, á precios baratísimos. 
Pequeña ha de resultar la sala para 
contener tanto público como allí se reu-
nirá. 
En Mar t í Les Toledo y H i l l and 
H i l l t rabajarán. 
E l caballero Felip, notable ventrílo-
cuo que cada noche obtiene nuevos 
triunfos se presentará con su compañía 
de muñecos y además se exhibirán 
magníficas vistas cmematográ,ficas. 
ActualidaKies á su vez sigue con sus 
cuatro tandas sin que nadie le dismi-
nuya. 
Eusebio sostiene el gusto del pfblipo 
ofreciéndole á la Imperio y á la bella 
Carmela que continúan reinando. 
En el Salón Neptuno Lola la / lae-
ricana cantará couplets nuevos además 
de los de la llü'Ve y la regadera. 
También t raba jará el notable argo-
llista Lourtan y las vistas que se exhi-
birán son todas de la casa de Pathé . 
Alhambra pondrá en escena L a 
mosquita muerta y Tatá. 
* * * . 
C u a n d o a b a r a t e n los a l i m e n t o s 
h a b r á , s i n d u d a m á s c a s a m i e n t o s , 
y e l h o m b r e , e n t o n c e s 
no t e n d r í l m i e d o 
de que l e p i d a n 
p a r a el p u c h e r o . 
D e e s t a m a n e r a 
no q u e d a r á n i n g u n a 
c h i c a s o l t e r a . 
D o s s o l t e r l t a s . 
La P r e s a -
Debuta esta noche en el teatro A l -
bisu, este afamado transíormista y 
violinista notable. 
La Presa dirige la Compañía del 
Teatro crítico cutiano. 
Se presentará en función corrida 
con un programa entreteJiidísimo, que 
consta de un acto de transíoirmismo; 
otro de concierto y otro con el estreno 
de la Revista cómico-lírica satírica pa-
triótica y de actualidad, en un acto 
y. cuatro cuadros, en verso y prosa, 
orinial del señor Angel Clarens y el 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
El doctor Guillermo Roeh, médico ommvL — ^ ^ 
««turno on el Centro de Socorro del ™tado La Presa ti tulada: Cromos y 
¿ f 81* Distrito, asistió ayer tarde al FosMes, en la qne figuran 41 perso-
^nco Germán Gon/^W, vecino de , ^ í 6 8 - " T _ . + + 
gas María 15 de una hei-da por I Manuel de La Presa intenta crear 
pfeión con fractura cominuta de ^ zarzuela stídológiea, moral y cn t i -
^segunda y tercera falange del de- ca de Cuba. 
Pequéño de la mano izquierda, de 1 Vel atrezzo y vestuario que trae te-
• yico grave, lesión que sufrió al nemes buenos informes. . 
tair* *ra^:i-ia,nd0 en una sierra en el | 
er de maderas del señor Estanillo. i 
• J ! "echo Í I I P owirf v P! 1p<?mnnr ln ¿ ICEN- J'0 n o 10 ' sé l <iue.,me Ihasuodia^° UlPT^A •, Z c a ^ n n i 7 e ! l e S ' f H ^ m 0 m a s n u n c a eil tU8 p u p i l a s h a brotado 
^ f ; ? ,e i1 l a C a s a de Salud " L a Be- d e o c u l t o a i í n e l r u e g o a p e t e q i d o 
fPara su asistencia medica. 
HOBO E X REGLA 
se Ín Ia ofieilia ele la Policía Secreta 
card Q " 6 A Y E R POV LA TALRDG' 'C]R''- R I ' 
k in i ' 0 ' 1 ' ^eyes. vecino accidental 
Vj5:¡ "Los. Hoyos", en Buena 
Mxi ' Inau^esta'ndo que la semana 
qirn^1 Pasa^a se trasladó á dicha , 
jaaí paTa P3531' "na temporada, de- Muy original, y sobre todo muy po-
cerrado con todos sus muebles v ' co práctica resulta la innovación he-
Ped^f - casa d« domicilio, Cé.s- ! cha en la colocación de las sillas del 
al VfT .11Ulíiero 6. en Regla, y que aver ' más concurrido de nuestras paseos. 
h S ^ k esta' notó We la Puerta del i La disposición actual de ellas, de 
ba v i0ieuarto? Que da al patio, esta-
Parate euta^a' faltando de un esca-
^os ^ Uíl soliibrero de jipijapa y 
ello ̂ ^ ^ ^ l o s de plata, valuado todo 
unos cuarenta pesos oro. 
No me d e s p i e r t e s . — 
D i c e n , y o n o l o s é . q u e me h a s quer ido , 
E n e l s u e ñ o p r o f u n d o d e l o l v i d o 
vo & a a r 8 a l » f . m i a m o r d e s v e o t - : i* 
y e l v u l g o l e n g u a r a z l o h a d e s p e r t a d o , 
q u i z á s p a r a que s i e n t a h a b e r n a c i d o . 
T r a s l a d u l c e e s p e r a n z a a p e t e c i d a 
m i a l m a c a m i n a c o n a l i e n t o f u e r t e . 
¡ D e j a q u e g o c e s u i l u s i ó n q u e r i d a ! 
p u e s c u a n d o e l a l m a v i v e de e s t a s u e r t e 
p r o s e g u i r e n s u s u e ñ o , s i e m p r e es v i d a , 
d e s p e r t a r d e s u s u e ñ o s i e m p r e es m u e r t e . 
N . ü l n z E i c c o b x r 
En el Malecón — 
«Tiran ^ em~dades de las señoras se 
''̂ as p0maDdo el gran tónico uterino 
H L * i - ^ ^ a s " , que se venden en aa3 la*7 
?^a + rariuacias y droguerías. Es-
^bor.f6? W á la casa Dr. Grant's 
^ e n d i S ' .55 ^ o r t h St., New York, 
^ esac0 ^ r o número 12 que trata 
m ^edades. 
Tí!Sma casa manda srratis un 
^ t t j t r a de Grantillas. Pídase. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
lado á la calle, es de lo menos acerta-
da posible. De ahí resulta que el pú-
blico, deseoso de comodidad tiene que 
colocarlas. 
iCreemos deben dejarse en su colo-
cación anticua que era la lógica y 
práctica. 
E l Centro Catalán.— 
Sigue esta simpática sociedad re-
gional preparando su beneficio para 
mañana domingo. 
E n el salón Neptuno se efectuará. 
E l clou de la fiesta consistiná en 
una pieza en catalán. 
Los palcos y lunetas están casi ago-
tados. 
D I A 27 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en San Felipe. 
Santos Ladislao, rey; Sansón, An-
telmo, cartujo; Benvenuto y Rodolfo, 
confesores; Zoilo y Crescente. márti-
res. 
San Zoilo, márt ir . En el tiempo que 
los emperadores Diocleciano y Maxi-
miano perseguían cruelmente á la 
Iglesia, florecía en Córdoba Zoilo, no-
ble en linaje y cristiano desde niño. 
Educado en la fe de Jesucristo, no sa-
tisfecbo con seguir ocultamente la pro-
fesión de cristiano, como lo hacían 
otros en aquellos aciagos días, bacía pfi-
blica ostentación de su religión, predi-
cando sus inefables verdades á vista de 
los paganos con animosa resolución. 
Este comportamiento tan generoso 
molestó de tal manera al gobernador 
Daciano, que ciego de cólera mandó 
que" azotasen al invicto Zoilo, y que 
despedazasen sus carnes con garfios de 
hierro. En medio de estos tormentos, 
lleno de alegría por padecer por el Se-
ñor, vuelto al tirano le dijo:—"Hiere, 
rasga y despedaza mi cuerpo, pues 
cuanto más le atormentas, más crecerá 
la corona que me tiene preparada mi 
maestro y Señor Jesucristo." No pudo 
el tirano sufrir por más tiempo tan 
ilustre ejemplo de fortaleza, tan alto 
menosprecio de la vida, y embriagado 
en su propia cólera, usurpando el ofi-
cio á los verdugos, le cortó la cabeza 
con su propio alfanje. F u é su glorioso 
triunfo el día 27 de Junio del año 300. 
F IESTAS E L DOMENG-0 
Misas solemnes.—En todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 27—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Co-
vadonga en la Merced. 
Monasterio de Santa Clara 
E n l a i g l e s i a de este M o n a s t e r i o se ce le -
b r a r á con l a s o l e m n i d a d a c o s t u m b r a d a l a 
f e s t i v i d a d de l S m u m . C o r p u s C h r i s t l el d í a 
28 d e l c o r r i e n t e con m i s a c a n t a d a , á l a s 
9 a. m., en l a que o f i c i a r á el M . R . P . C o -
m i s a r l o P r o v i n c i a l de los F r a n c i s c a n o s , 
ocupando l a C á t e d r a S a g r a d a el B.; P . A n -
tonio R e c o n d o , f r a n c i s c a n o . Y por l a tardo 
á l a s ó y m e d i a so l emne p r o c e s i ó n . 
L a M . A b a d e s a , el P . C a p e l l á n y el S í n d i c o 
I n v i t a n á los fieles p a r a que con s u p r e s e n -
c í a en e s tos p iadosos ac to s c o n t r i b u y a n a l 
m a y o r c u l t o de S u D i v i n a M a j e s t a d . 
H a b a n a , J u n i o de 1908. 
• 9833 5-24 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SOLEMNE T R I D U O 
en honor del S. Corazón de J e s ú s 
E l V i e r n e s y S á b a d o á l a s 8 a . m. m i s a 
c a n t a d a con s e r m ó n y ac to c o n t i n u o e l e j e r -
c i c io del T r i d u o . 
E l D o m i n g o . 28 á l a s 7 y m e d i a C o m u n i ó n 
g e n e r a l . A las ocho y m e d i a M i s a so l emne 
á t o d a o r q u e s t a , p r e d i c a n d o el R . P . C o n s -
t a n c i o de S a n J o s é , D i r e c t o r de l a G u a r d i a 
de h o n o r . 
P o r l a t a r d e á l a s 6 y m e d i a R o s a r l o , e j e r -
c i c io de d e s a g r a v i o s y s e r m ó n , t e r m i n á n d o s e 
con l a p r o c e s i ó n de l C i r c u l a r . 
9802 4-24 
Parroqnia de Guadalnpe 
E l v i e r n e s 26 de l c o r r i e n t e e m p i e z a 
l a n o v e n a de N u e s t r a S e ñ o r a de l S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s con m i s a á las 8 y el r e -
zo d e s p u é s ; el 5 de J u l i o á l a s 7 y m e d i a 
m i s a de c o m u n i ó n y á las 8 y m e d i a l a so-
l e m n e fiesta en que o f i c i a r á el R d o . P a d r e 
R e c t o r , J o s é C a l o n g e . L a p a r t e m u s i c a l e s t á 
á c a r g o d e l M a e s t r o P a s t o r , el p a n e g í r i c o 
A enrgo de l R d o . P n d r e C á n d i d o A r b e l o a , de 
l a C . de J . Se s u p l i c a l a a s i t e n c i a á todos 
los devo tos de l a S a n t í s i m a V i r g e n . — E l 
P f i 'Tnco y l a C a m a r e r a . 
9812 8-24 
l í l m jarroiiüial je Je fe Jel Monte 
Congregac ión de Santa Ana 
' S o l e m n e s cu l to s que en h o n o r de s u E x -
c e l s a P a t r o n a , l a g l o r i o s a S a n t a A n a , ce le -
b r a r á e s t a C o n g r e g a c i ó n e l p r ó x i m o D o m i n -
go 28. 
A l a s 8 y m e d i a a. m. b e n d i c i ó n é i m p o -
s i c i ó n de l a s m e d a l l a s á los C o n g r e g a n t e s 
por el P . D i r e c t o r . A l a s 9 m i s a so l emne 
de M i n i s t r o s y s e r m ó n p o r el R . P . M i g u e l 
P o r t e r v a , E s c o l a p i o . 
Se r u e g a á l o s fieles y devotos de S a n t a 
A n a l a a s i s t e n c i a á d i chos actos . 
9909 
E l P f i rroco 
l t - 2 5 - 3 m - 2 6 
C O M U M C A B O S . 
Gremio ile M a s Je M m y Onlncalla 
So convoca al Gremio á una reunión 
que se celebrará á la una de la tarde 
del (Jía 29 del actual mes, en el Centro 
de Detallistas, sito en Baratillo número 
1, altos, para tratar del cierre de los 
establecimientos á las 6 de la tarde. 
Habana 26 de Junio de 1908. 
Francisco Coincsaña. 
10013 1-27 
A V I S A I Í X E R A N C A I S . 
A l'occasion de la Féte Nationale, un 
bíinquot aura lieu, le 14 Juillet, prochain, 
á 7 heures % du soir, á I'hótel Trotcha -
Vedado. Ceúx de E O S compatrióte* qui 
d é c i í - r n * v assister peuvent se procurer 
d * rl'entrée, moyennant la coti-
¡i: reux centenes c h PZ : 
a l | & R e s t o y , O ' R e i l l y , 2?. 
¡ iKserre, S a n R a f a e l , 143 
C . R e y - J o u r d a i n , O ' R e i l l y , 59 
L » liate d ' a d h é s i o n sera, c i ó s e le 5 j u i l l e t . 
L a C o m r a i s s i o n : 
L o á i s M o n t n n é . 
P a u l B o u l a n g e r . 
F é l i x L a s s e r r e . 
C . R e y - J o u r d a i n . 
M a n u e l R e s t o y . 
E m i l e R o e l a n t d s . 
9984 m5-25 t3-25 
B A U T I Z O S 
' SI u s t e d n e c e s i t a t a r j e t a s de baut izo , a n -
tes de m a n d a r l a s h a c e r v e a e l s u r t i d o de 
modelos n u e v o s que a c a b a de r e c i b i r s e e n 
Obi spo S S J i b r e r í ^ 9990 4-27 . 
" C A R T E R A C O M E R C I A L . C O N T A B L A S 
de a l a u i l e r c s , s u e l d o s y j o r n a l e s a j u s t a d o s , 
r e d u c c i ó n de p l a t a á oro y de oro á p l a t a , 
pesos y m e d i d a s c u b a n a s á m é t r i c a s y o t r a s 
mucha"s c o s a s ú t i l e s . 1 tomo 60 c e n t a v o s . 
O b i s p o S6. l i b r e r í a . 9813 4--4 
L a m p a r i l l a 57 a l tos . L e c c i ó n de u n a h o r a 
d i a n a : p r e c i o u n c e n t é n m e n s u a l . D e S á 
10 a. m . y de 2 á 4 p. m . 
9935 13 -26Jn 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con m u c b « i 
a n o s e n la. e n s e ñ a n z a : d a c l a s e s & d o m l c i l l * 
y en s u c a s a p a r t i c u l a r , de p r i m e r a y s e g u n -
d a e n s e ñ a n z a , A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e -
d u r í a de l i b r o s . T a m b i é n p r e p a r a p a r a e l 
i n g r e s o en l a s c a r r e r n G e s p e c i a l e s y en el 
M a f r i s í e r i o . Oblapo OS. F e t i t P a r í a 
A . F l 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A . A U G U S T U S 
R O B E R T 3 . a u t o r del M é t o d o N o v í s i m o , p a r a 
a p r e n d e r i n g l é s , d a c l a s e s en s u a c a d e m i a y 
á d o m i c i l i o . A m i s t a d 68. p ^ r S a n M i g u e l ¿ D e -
s e a u s t e d a p r e n d e r pronto y b ien el i d i o m a 
I n g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M é t o d o N o v í s i m o . 
9544 1 3 - 1 9 J n 
U N A S R T A A M E R I C A N A Q U E H A S I D O 
d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de l a s es -
c u e l a s de los E s t a d o s U n i d o s , d e s e a r l a a l g u -
n a s c l a s e s p o r q u e t i ene v a r i a s h o r a s deso-
c u p a d a s . D i r i g i r s e á M i s s H . A n i m a s 3. 
8813 2 6 - 9 J n 
P r o f e s o r de E t a g r i m a y C u l t u r a F í s i c a . 
C l a s e s e s p e c i a l e s p a r a s e ñ o r i t a s y n i ñ a s 
á d o m i c i l i o . P r a d o 67. — T r o c a d e r o 63. 
C . 2042 2 6 - 6 J n 
A C A D E M I A " C E R V A N T E S " 
C O N S U L A D O Y T R O C A D E R O 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , T e n e d u r í a , I N G L E S , 
C a l i g r a f í a etc. D o 7 á 9 y m e d i a P . M . 
8505 2 6 - 3 J n 
Se ofrece p e i n a r á domic i l io . P r e c i o s c o n -
v e n c i o n a l e s . A g u a c a t e 70 e n t r e Obi spo y 
O b r a p í a . 9976 4-27 
E . Aiorev>iw j f r f á & o JBj iecmciBta , cons trucs 
tor é i n s t a l a d o r ae p a r a - r a y o » axstoma mfa-
tíernc a edif ic ios , p o l v o r i n e s , torres , p a n t e o -
nes y b u a u e s , g a r a n t i z a n d o s u I n a t a l a o l ó a 
y m a t e r i a l e s . — K e p a r a c i o r . e s da los m l t í m o * . 
B lent ío roconoc ldoa y proi^ados con el a p a r a -
to p a . A i n a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de tlm-
Sprfis e l é c t r i c o s C u a d r o s i n d i c a d o r e s , tubas 
a c ú s t i c o s , l i n e a n t e l e f ó n i c a s p o r t o d a l a I s i a 
R e p a r a e i o n o B de todc* c l a s e do a p a r a t o s d » ! 
r a m o l i l é c t r i c o . iáe g a r a n t i z a n todos los t ra« 
b a j o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a nUm. 12, 
C 193 ' 2 6 - l J n 
¡ÍELEGáRTISIMOSÜ 
Esta es la frase que pronuncian 
cuantas señoras y señoritas visitan 
la casa de modas L A PARISIEN; 
al contemplar el grandioso surtido 
de S O M B R E R O S , " de modelos moder-
nísimos, para la estación actual. 
P I L A R A L V A R E Z de A L O N S O , 
t iene e l m a y o r gusto en i n v i t a r á 
laa d a m a s e legantes á que h a g a n 
u n a v i s i t a á e s t a s u casa , en l a s e -
g u r i d a d de que s a l d r á n c o m p l a -
c idas . 
Desde el más modesto Canotier, 
hasta el más costoso MODELO se 
encuentra en L A P A B I S I E N . 
COMPOSTELA 114 B. 
entre Acosta y Jesús María. 
9*00 a l t S-1S 
0 = 
Dolores Osorio. Peinadora 
T i e n e e l gus to de o f r e c e r á s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a u n a s o n d u l a c i o n e s que a q u í no se 
conocen , de m i p r o p i e d a d . E s p e c i a l i d a d en 
t i n t é i s r u b i o y c a s t a d o c l a r o y p e i n a d o s p a r a 
bodas-, t ea t ros y b a i l e s ; t a m b i é n t i ene c r e -
p é de todos co lores , se o frece en s u s a l ó n 
O ' R e i l l y 87, T e l é f o n o n ú m e r o 3121. 
8219 26-29My 
P a r a que l a s p e r s o n a s de g u s t o ref inado 
a p r e c i e n los e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s de l a 
l e g í t i m a T I N T U R A I N D I A N A del D R . J . 
G A R D A N O p a r a t e ñ i r m a g l n t r a l m p u t c l a 
B A R B A y C A B E L L O S de co lor c a s t a f i ó 6 
n e g r o n a t u r a l é i n v a r i a b l e , he pues to á l a 
v e n t a u n corto n ú m e r o de c a j a s e c o n ó m i c a s 
á $0.80 u n a que d u r a 3 m eses . P r e c i s a p e -
d i r l a d e l D r . J , G a r d a n o , H a b a n a , p o r q u e 
u n c o m p a ñ e r o h a tenido l a b n m o r a d a , s i n 
r e p a r a r en pe l i l los , de p r e p a r a r o t r a T i n t u r a 
I n d i a n a con s u p u e s t a p a t e r n i d a d y n a c i o -
n a l i d a d P a r i s i e n s e q u e . . . n i p a el gato . 
M I T i n t u r a I n d i a n a es l a m á s s u p e r i o r 
de todas p o r q u e es i n o f e n s i v a , se a p l i c a f á -
c i l m e n t e y d a u n C O L O R F I J O é I n v a r i a b l e 
a l cabe l lo , lo a b r i l l a n t a , s u a v i z a y h e r m o s e a 
como n i n g u n a o t r a . 
S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L L , A M E -
R I C A N A . 
C . 2205 a l L 8-25 
L A CIENCIA ES ÜN MISTERIO 
Oada día se hacen descubrknieíntos 
asombrosos en las diversas ramas del 
saber ihuanano, así cada día se descu-
bre .un nuevo mediicament'O ipara eurar 
enfermedades que ¡hasta el d ía se te-
n ían .poT meurables. Urna dte esas en-
fermedades es el asma ó ahogo, pero 
hoy dia gracias ad Remedio Indiano, 
esa enfermedad es cu/rable; n ingún 
remedio ha dado tan exceTionfces resul-
tados en esta t e r i M e enfermedad eo-
mio el Remiedio Indiano; efectúa una 
ciira per-manenlte, y 'buena prueba de 
eíllo es la inmemsa popularidad que ha 
adquirido en este país y en el extrau-
jero. Pídase el legítimo en todas las 
iboticas y rechace sustitutos calmantes 
y nocivos á la salud. 
c. 2142 alt. 7-17 
u 
Además de arrancar de raiz los ca-
llos y 'todos los endurecimientos de la 
piel, el Tópico del Canadá tiene la 
ventaja que no despide mal olor, no 
¡mancha fras medias y una vez aplicado 
se seca instantáneamente . Hemos au-
torizado á todos los boticarios para 
que clevuelvan á usted su dinero si el 
Tópico del Canadá no le arranca de 
raiz sus callos, conque mire si tene-
mos confianzia en él. 
c. 2143 aUt. 7-17 
L o s v i a j a n t e s y d e m á s p e r s o n a s que no 
p u e d e n i r a l d e n t i s t a , no deben e s t a r s i n el 
O d o n t á l g i c o E t é r e o , del D r . J o s é A r t u r o 
F i g u e r a s . Q u i t a los do'ores de m u e l a s a l 
i n s t a n t e . 
P í d a s e en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . D e -
p ó s i t o p r i n c i p a l . T e n i e n t e R e y 84, b a j o s . 
C . 192R 2 6 - l J n 
D E D O B L E M i l O i L A M D E S T E i á 8 0 m l m m M l 
y d e s d e e s t e p r e c i o h a s t a U 
p e s o s t e n e m o s m u c h í s i m o s 
m o d e l o s d e v a s o s d e c r i s t a l 
d e d i f e r e n t e s t a m a ñ o s y d i s -
t i n t a s p r o c e d e n c i a s . 
P u e d e n a d q u i r i r S o s 3 l n t e -
m o r d e s e r e n c a ñ a d o s , e n 
O b i s p o 6 8 y O ' R e i l l y 5 1 
c 2172 m8-19 t2-20 
D e los P r e d i o s de M e n o r c a y f a b r i c a d o s 
p a r t i c u l a r m e n t e . T e n g o e x i s t e n c i a p e r m a -
n e n t e de loa s e l ec tos e m b u t i d o s de C e r d o . 
S O B R E A S A D A Y C U X O T . O r d e n e s y des -
p a c h o : A n i m a s y G e r v a s i o , P a n a d e r í a , A n t o -
n io R o e h a . 
C . 2209 26-26Jn 
L E C H E R I A , L A V E R D A D , J E S U S M A R I A 
71, de M . A r n e ; por c o n t a r con v a q u e r í a p r o -
p i a , g a r a n t i z a l a l eche y c u a l q u i e r q u e j a que 
t e n g a usted a v i s e a l t e l é f o n o 3006 y s u deseo 
será , s a t i s f e c h o . H a b a n a . 
8251 26-29My 
Si--- 11 1" 1 "i 
A g e n c i a L a I a de A g n i a r 
F a c i l i t a c u a n t o s dependientes y e m p l e a -
dos neces i t e e l C o m e r c i o p a r a c u a l q u i e r 
g i r o y punto de l a I s l a , toda c l a s e de s e r -
v i c i o d o m é s t i c o y t r a b a j a d o r e s . O ' R e i l l y 13 
T e l é f o n o 450. J . A l o n s o y V i l i a v e r d e . 
8377 2 6 - l J n 
S O L I C i T O 
A5EÍG1A DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
C o c i n e r o s y c o c i n e r a s y c r i a n d e r a s y to-
d a c l a s e do s e r v i c i o d o m é s t i c o . L a v i z c a í -
n a , do A . J i m é n e z , ca l l e S a n P e d r o K i o s c o 
n ú m e r o 32, t e l é f o n o 3182. 
9378 26 -17Jn 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N . U N A 
e x c e l e n t e c r i a d a de m a n o y c o s t u r e r a , no 
t i ene i n c e n v e n i e n t e en s a l i r f u e r a de l a H a -
b a n a y da l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . L u z 60. 
9ÍIS2 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
d a en el p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o s : sabe c o s e r a lgo . T i e n e b u e n a s r e c o -
m e n d a c i u n e s . I n f o r m e s A m i s t a d 136. 
9984 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ~ P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . C o r r a l e s n ú m e -
ro 96 9993 4-27 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ' C Ó L O -
c a r s e de c r i a d o de m a n o s 6 de p o r t e r o con 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ú o t r a c o s a por el 
e s t i lo . D a r á n r a z ó n O b r a p í a n ú m e r o 48, b a -
j o s . P r e g u n t e n p o r e l por tero . 
9986 _ _ _ _ _ _ 4-27 
U N Á ~ C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ~ M E -
d i a n a edad desea c o l o c a r s e en c a s a de co -
m e r c i o ó de f a m i l i a . T i e n e q u i e n l a g a r a n -
t i c e S a n N i c o l á s n ú m e r o 166. 
9991 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . P R A C T I C A 
en c o s t u r a s , y con m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
d e s e a c o l o c a r s e c o n f a m i l i a de m o r a l i d a d 
p a r a coser a l g o y a y u d a r á l a l i m p i e z a : s u e l -
do t re s c e n t e n e s V i v e s n ú m e r o 37. 
9992 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -
no u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r : t i ene q u i e n 
r e s p o n d a por e l la , de 22 a ñ o s , pre f i r i endo 
c a s a de c o r t a f a m i l i a . Monte 354, B a z a r , 
d a r á n r a z ó n . 10001 4-27 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
u n a l a v a n d e r a de p r i m e r a c lase . P r e s é n t e -
se con r e f e r e n c i a s en O b i s p o 95 a l tos . 
10003 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que s e p a m t í y b i e n su o b l i g a c i ó n y coser á 
m a n o y á m á q u i n a : sue ldo 4 centenes . 88 
Oficios , a l tos . 9995 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C C T 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o : sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n r e s p o n d a 
de s u c o n d u c t a . I n f o r m e s en R a j ' o 69, bo-
de ga . 9994 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N , ó 
de m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r y a y u d a r á 
los d e m á s q u e h a c e r e s . H a de d o r m i r en l a 
c a s a y t r a e r r e f e r n c i a s . E s p o c a f a m i l i a . 
Se d a b u e n s i ie ldo y r o p a l i m p i a . Nept uno 
n ú m e r o 131, b a j o s 9980 4-27 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O I - O C A i l -
se de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a : s i lb i -
do 3 c e n t e n e s t i ene r e f e r e n c i a s de l a s r a -
s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a r á n C o n s u -
l a d o 48. a l tos . 9981 4-27 
TIJERAS QÜE SE A F I L A N SOLAS 
U n A g e n t e a c t i v o puede h a c e r $105.5' 
m e n s u a l e s v e n d i e n d o n u e s t r a s t i j e r a s que sj 
a f i l an so la s y d e m á s efectos de n u e s t r o 
productos . M r . R . C . C i e b n e r v e n d i ó 30 pare/ 
en t re s h o r a s y g a n ó $13.00 — puede uste< 
h a c e r lo m i s m o — M u e s t r a s g r a t i s . D i r i g i r 
se por c o r r e o ú n i c a m e n t e á T h e T H O M A ' 
M ' F G . Co . A g u l a r 26. H a b a n a . Se n e c e s i t a ! 
a g e n t e s f u e r a do l a H a b a n a . 
C 2033 a l t . _ 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D B 
m a n e j a d o r a : es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t ie 
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n C a m n a -
n a r l o n ú m e r o 28 9939 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E u n m a t r i m o n i o J (> 
v e n s i n h i j o s , m o n t a ñ é s , a c l i m a t a d o e» 
e l p a í s j u n t o ó s eparado , é l de c r i a d o di 
m a n o s ó c a m a r e r o , y e l l a de c r i a d a , coci-
n e r a ó m a n e j a d o r a , a m b o s s a b e n c u m p l í ) 
con su o b l i g a c i ó n y t i e n e n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . P e ñ a l v e r 28 c e r c a de M a n r i q u e . 
9942 4-26 
S E C O L O C A U N A C O C I N E R A Q U E S A B Í 
c u m p l i r con s u o b i g a c i ó n ; no se c o l o c a me-
nos de 4 centenes . I n f o r m a n M i s i ó n 46. 
9947 4-26 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E C O L O 
c a e n e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a de f a m i l i a 
t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . S a n I g n a c U 
n ú m e r o 74. t e r c e r p iso . 
9949 4-26 
' D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r : s a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó i 
y t i ene qu ien In recomiende . L a g u n a s n ú m e -
ro 77. 9917 4-26 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S Í 
de c o c i n e r a ó cr iada , de m a n o s : t i ene refe-
r e n c i a s . H a b a n a n ú m e r o 5. 
9918 . 4-2 6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D Í 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r . I n f o r m a r á i 
M o p t e 397 A , c u a r t o n ú m e r o 27. 
9919 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de C R I A 
d a de m a n o s p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a . B1 
m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l l i 
con s u o b l i g a c i ó n . E n C u a r t e l e s 3, a l tos . 
__9922 4-26 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S I 
p a r a m a n e j a d o r a , c r i a d a de m a n o s ó cocine-
r a , p a r a u n m a t r i m o n i o solo: t i ene qu ie i 
r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m e s S i t i o s n ú m e r o 9 
9931 4"26_ 
U N A J O V E N _ P E Ñ Í Ñ S U L A R A C L I M A T A 
da en el p a í s desea co locarset de c r i a d a d» 
m a n o s : t i ene r e c o m e n d a c i o n e s de las casa: 
donde h a es tado. I n f o r m a r á n R e v i l l a g i g e d » 
n ú m e r o 21. 9932 4-26 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O E í 
O b i s p o 86, l i b r e r í a . 9934" 4-21 
P E N I N S U L A R D E M E D I A I Í A E D A D "de-
s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a e n c a s a de c o r t é 
f a m i l i a i : no t i ene i n c o n v e n i e n t e de i r fuer? 
h a c o c i n a d o en M a d r i d y B a r c e l o n a y tam-
b i é n e n e s t a c a p i t a l . I n d u s t r i a 70, T i e n « 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
9912 4-26 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S E CO-
loca á l e c h e e n t e r a , de mes y medio, buena 
y a b u n d a n t e , p u d i é n d o s e v e r é l n i ñ o . Morr» 
n ú m e r o 24. 9910 4-26 
D E S E A c o l o c a r s e U N A J O V E N PARA 
c r i a d a de m a n o s : sabe coser á m a n o y í 
m á q u i n a y- c u m p l i r b i e n c o n ' s u o b l i g a c i ó n 
E n la m i s m a u n a c o c i n e r a . So l 32 d a r á n ra-
z ó n . 9907 -1-26 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E . 4 
c o l o c a r s e do c r i a d a de m a n o s 6 c o c i n e r a el 
c o r t a f a m i l i a . A m a r g u r a 35. 
9902 4-35; _ 
U N C O C I N E R O E N G E N E R A L S E C O L O -
c a en c a s a do* f a m i l i a ó e s t a b l e c i m i e n t o . Te-
j a d i l l o n ú m e r o 40. ^9913 \ 4-2i 
U N A C O C I N E R A l > E N l Ñ S U L A R S É C O 
l o c a en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a de f a m i l i a 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i ene re-
f e r e n c i a s . A n g e l e s n ú m e r o 34. 
9914 4-26 
CRIADA DE MANOS 
Se s o l i c i t a u n a que e s t é a c o s t u m b r a d a t 
s e r v i r , en C o n s u l a d o 51, a l tos . 
9916 4-26 
U N A C O C I N E R A D E C O L O R Y D E M E -
d i a n a edad desea c o l o c a r s e en c a s a de f a -
m i l i a que no v i v a en a l tos . M a n r i q u e n ú -
m e r o 127, donde p r e s e n t a r e f e r e n c i a s . 
9977 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
b a i l e s de c a r g a , en b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a 
r i ñ o s a y c u m p l e b ien sus deberes . C a l l e J , 
- • - " ' n a ¿ g> C a s a de M u r g u í a . 
9971 4-27 
Se d e s e a c o m p r a r u n t r a p i c h e s i s t e m a 
R o u s s e l o t de se is p ies y que t e n g a los 
g u i j o s de t r e c e ó c a t o r c e p u ' g a d a s en los 
c o l l a r i n e s . Puede i ; d i r i g i r los i n f o r m e s á l a 
c i u d a d de C á r d e n a s , -"alie de h \ I n d e p e n d e n -
d a n ú n . í e r o 362. IT. R i s e c h . 
C. SilST 15-19Jn 
S A S T R K S — I N T E R E S A 
U n o p e r a r i o d e s e a c o l o c a c i ó n , h a t r a b a j a -
do en l a s p r i n c i p a l e s c a s a s de a q u í ; h á b i l en 
a p l o m a r h o m b r o s . C o n s u l a d o 111, a l tos . J . 
D a l g á . 9972 4-27 
U N A P E N I N S U I ^ R B U E ' N ^ C R Í A D A D E 
m a n o s ó m a n e j a d o r a y que t i ene qu ien l a 
g a r a n t i c e , d e s e a co locarse , S i t i o s n ú m e r o 62. 
9975 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
u n a s e ñ o r a con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e : 
de 2 m e s e s : t i ene quien r e s p o n d a por e l la . 
Z a n j a n ú m e r o 110 por Oquendo, a l l ado de 
l a B o d e g a . 9963 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s ó m a n e j a d o r a en el V e d a d o . T i e n e 
r e c o m e n d a c i ó n de l a c a s a de donde sa le . 
I n f o r m a r á n en H a b a n a 113, a l tos . 
9966 4-27 
P A R A C R I A D A D E M A N O S y " M A N E J A ^ 
d o r a se c o l o c a u n a j o v e n p e n i n s u l a r que 
t ieno q u i e n l a g a r a n t i c e . M o r r o n ú m e r o 24. 
9967 4 - 2 7 
U N J O V E N E s p a ñ o l S E C O L O C A D B C R t A -
do dp m a n o s en c a s a de respeto : es fino p a r a 
s e r v i r á l a m e s a y en s u p e r s o n a : h a s e r -
v i d o en M a d r i d y en e s t a d u d a d . I n f o r m a n 
en el K i o s c o rif> b e b i d a s de f r e n t e a l D T A m o 
D E L A M A R I N A . 9969 4-27 
U N J O V E N P E N I N S U L A R " D É S E A ~ C O T , 0 ~ 
c a r s e de j a r d i n e r o : no t i ene p r e t e n s i o n e s . 
C o n t e n c i ó n de l a V a l l a n ú m e r o 40. H a b a n a . 
9950 4-27 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O ~ 
c a r s e u n a de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a 
y l a o t r a de c r i a n d e r a á l eche ^ n t í r a b r i z n a 
v a b u n d a n t e : t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n I n f a n t a 112, e n t r a d a p o r Nc- ' - ' - 'o . 
9952 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a do 17 
a ñ o s , p e n i n s u l a r , a c l i m a t a d a y a y a c o s t u m -
bi 'ada á s e r v i r e n el p a í s ; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n S a n Lft ' /aro n ú m e r o 410 E l e n -
c a r g a d o 9953 4-27 
J O V E N Q U E H A B L A T E S C R T B B _ E S P A ^ 
flol é I n g l é s c o r r e c t a m e n t e , de b u e n a c o n -
d u c t a y c o n e x p e r i e n c i a en l o s E s t a d o s U n i -
dos y M é x i c o , d e s e a t r a b a j a r e n e s c r i t o r i o 
ó como v i a j a n t e : modes tas p r e t e n s i o n e s . D i -
r i g i r s e fi R H I E L S , Of ic inas de l D I A R I O D B 
L A M A R I N A . 99C5 4-27 
D E S E N C O L O C A ' R S B ~ D b s J O V E N E S D E 
co lor p a r a m a n o j u d o r a ó c r i a d a de m a n o s : 
t i e n e n qu,-0in las recomiende . I n f o r m a r á n en 
V I l l e « t a s 78 a l tos , c u a r t o n ú m e r o 19. 
9956 4.27 
U N A C O C I N E R A R E P O S T E R A D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
m i e n t o , con b u e n a s r e f e r e n c i a s , y una. b u e n a 
cr iada , de m a n o s . I n f o r m a r á n O ' R e l l l ' - 3? 
9960 4.27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R H O E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y c o s e r á m a n o v á m á -
q u i n a , pre f i r i endo una corta f a m i l i a - tlen-r. 
h u e r a s r e c o m e n d a n o n e * , ^ ]as casas donAi) 
n¿?riño- I n ? 0 r r n a n C e í r o t94. C a l z » < l * 
S E D E S E A U N S O C I O C O N M I L P E S O Í 
p a r a u n a i n d u s t r i a n u e v a . T e j a d i l l o 48, A . H 
9899 5-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A E í 
c o r t a f a m i l i a , u n a j o v e n p e n i n s u l a r qu» 
t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l la , A m i s t a d n ú -
m e r o 118, t a l l e r de l a v a d o . 
9859 4-2g. : 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O D É S É J 
u n a c a s a de m o r a l i d a d p a r a el s e r v i c i o fle 
c o m e d o r : es de b u e n a p r e s e n c i a , e s p a ñ o l , j 
g a n a de c u a t r o c e n t e n e s en a d e l a n t e y ropi 
l i m p i a : ó p a r a depend iente de c a f é , ó par» 
e s c r i b i e n t e de e s c r i t o r i o . I n f o r m a r á n Nep 
tuno 51, T e l é f o n o n ú m e r o 1404. 
9858 i 4-25_ 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D S3B 
ofrece p a r a c o c i n e r a en c a s a de c o r t a f a 
m i l l a : s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 3 
t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d a . I n f o r m a r á ? 
A g u i l a n ú m e r o 217 e n t r e Monte y E s t r e l l a 
9895 4-2! 
<^> d e G R I M A U L T y Cla <®> 
Producto sin rival para curar 
Las Malas digesUones, 
Las Náuséas, los Vómitos, 
Los Embarazos gáslricos, 
Las Gastritis y Gastralgias, 
Los Calambres del Estómago, 
Las Enfermedades del Hígado, 
Las Jaquecas, la Diarrea. 
Fortifica á los ancianos 
y ayuda á los conoalecientes. 
En (odas las Farmacias. 
-o 
m m m ne ia m m 
Este ferruginoso es el único que 
encierra en su composición los ele-
mentos de los huesos y de la sangre; 
| es sumamente eficaz contra la Anemia, 
j el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Colores pálidos. Flujos blancos 
é Irregularidad de U menstrua-
ción. Se soporta siempre bien, por 
lo que se receta con frecuencia á las 
doncellas, recien casadas y niños 
j delicados. 
E n P A R I S . 8, rué Vivienne, 
y en v ^ a s las Farmacias . 
r l D I A R I O DS L A M A R I N A - E d l c i ó s <ÍP la mañana.—.Tnm'n 27 de 100?. 
N O V E L A S C O R T A S . 
U N T O 
Conservo, ontr.^ mis reenei-dos de 
la infancia, la impresión de un cuen-
to, cuanto sencillo, especie de apo-
lo^o breve v dcflcé; **** P8-
rábolas. semejantes á rosas místicas, 
que affonan ' i - ' l ' i " n ' ' Ao , n i , v " 
y d e ^ p - d ó n las pásrinas del Lvan-
gelio. 
El hecho que voy á referir ocu-
rrió una noche de Invierno, pero 
antes de cenar. Los niños jugúbaraos 
en el suelo ,sobre la alfomibra; la 
lámpara suspendida en el centro 
del comedor, vertía un torrante de 
luz blanca y tran'iuila, y aquella luz 
exaltaba la al'bura del mantel, bru-
ñía los platos y el acero de los cucihi-
llos. arrancaiba reflejos diamantinos 
k las capas de límpido cristal. Un 
reloj romipía el siiencio, masticaTi-
do la eternidad entre dos s í labas; 
en la cihimenea ardía un buen fueíro; 
al tra/vé-, de los cristriles del balcón 
PP yoía caer la nieve, y sus copos 
muios iban cubriendo la trerra ba-
jo el manto armiñado de la parálf-
sis. 
Delante de nosotros la abuela 
FiMmrisea, sentada en un sillón de 
(mero, hacía calceta, y entre sus 
dedos reírordetillos las largas agu-
jas brillantes semejantes á volunta-
des hostiles iban y venían dispután-
dose infatifrables la posesión del hi-
lo. Era una anciana gruesa pero de 
carnes fofas .enmollecidas ^por la fal-
ta de sol y la quietud de su seden-
tario v iv i r ; los cabellos blancos se 
par t ían simétricamente sobre la aa-
cha frente, frontal aipacible que nun-
ca sintió el aletazo de las pasiones; 
todo en ella era tranquilo: las ce-
jas, la nariz, los azules ojos, qtie 
pasaron por la vida sin ver la trai-
ci-ón; las mejillas surcadas por íos 
plieguies de la risa. . . 
De pronto, mi padre, que leía un 
perióidico, dió una «rran voz: 
la prosiguió, viendo nuestras mira-
das interrogantes, clavadas en sus 
labios piadosos. 
—Nadie puede dar lo que no tie-
ne, pues la naturaleza del efecto res-
ponder á la índole de la causa; 
por eso el mal jarnés será origen 
de alegría ni de salud. Que no espe-
re recoger bonanzas quien sembró 
vientos, ni busqu» perdón para su», 
faltas quien fué intransigente con 
los raancihados por la culpa, ni pre-
tendan be'ber agua cristalina los que, 
adrede, fueron enturbiando los ma-
nantiales que hallaron á su paso. 
Todo pecado halla en •caso brevísimo 
sai condigno castigo. Por eso no ro-
ba rá s ; tiene el dinero robado algo 
siniestro que le quita esa r^gonij;;-
da brillantez con que luce el dine-
ro ganado bravamente en el tra-
bajo. 
Os c i taré nn hecho: 
Ello ocurrió en Ephraím, ciudad 
de Galilea. Jesús se había sentado 
á descansar sobre una piedra, al 
borde de un camino, cuando lo abor-
TODiV P E R S O N A . 
I)K A MI) OS SEXOS 
r icos , pobres y de poquoilo c a p i t a l , 
6 que t e n g a n m e d i o » de v i d a puo-
den c a s a r s e l e g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do con sel lo, m u y formul v eonfldon-
c l a l m e n t e a l Sr. I t O B L E S , A p a r t a -
do 1014 de correo!» . H a b a n a . — H a y 
SSSoritfUi y V i u d a s Heas Que ;nop-
tun m a t r i m o n i o con qu ien c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y resérVa i m p e n e t r a b l e , a ú n 
p a r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y a r n l -
KOS. 9551 Í'ÍC 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
D i n s u l a r de c r i a d a de m a n o f> m a n e j a d o r a ; 
\ \ ne b u e n a s r e f e r e n c i a s de c a s a s donde h a 
i ><1o. I n f o r m a r á n S u á r e z nf lmero 1. 
9815 4-24 
A C O C I N ¿ : K A P E N I N S U L A R T T T M P I A T 
da y de e c o n o m í a , y que c o c i n a & la es -
p a f í o l a y c r i o l l a , se co loca p a r a c a s a p a r t i -
Ular; grana tres centenes . Oflclos n ú m e r o 70 
• c |ujna & S a n t a C l a r a . 'JSK; 4.24 
1 B S E A C Ó I X K - J Á R S E ' T T ^ A ' C R I A N D E R A 
de t res meses de p a r i d a , fl, leche e n t e r a : t i e -
ne cert i f i cado <lel l a b o r a t o r i o y q u i e n l a 
recomiende . I n f o r m a r á n A m a r g u r a 96, c u a r 
|5| to n ú m e r o 5 t*tt 
C u b a 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R '>K D O S 
m e s e s .y medio <ie p a r i d a d e s e a c o l o c a r s e íi 
l eche enterti , l a que t iene b u e n a y a b u n d a n -
te y t iene su n i ñ a que se puede ver. I n f o r m a 
uel Oouei S a n MI; 
9785 
D O S J O V E N E S P B N I N S Ü L J 
c o l o c a r s e de c r i a d a s " d e mani-
r á : s i es pos ib le J u n t a s . I 
con s u oblifiracl/in y t i enen 
comiet ide. i n f o r m a n So ledad n ú m e r o !0. 
9777 4-
C I C I N E R A B E S O L I C I T A P A R A M A T L I -
monlo solo en O m o a 63. e n t r e R o m a v v S a n 
J o a q u í n . Sue ldo t res centenes , t lune q u - d o r -
m i r en l a colococirtn y t r a e r in iena^ r e -
f e r e n c i a s . !>721 5-23 
S K SÓLÍCiTA U N A MAÑBJ \ ; )i Í R A ' B L A Ñ 
ca 6 (¡e co lor que es té a c o s t u m l u a d a A m a -
n e j a r y t r a i g a r e f e r n c i a s . Se d a b u e n s u e l -
en tro 
fiad y . 
•dado. 
966t 
L i n e a de U n l -
8-21 
las 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de so iuorc lo 6 p a r t i c u l a r : 
tiene referencias de la;? casas donde ha t r a -
ba jado , Informan Lampari l la ::7 y medio. 
de c r i a d a de m a n o s rt de li 
c l o n e s ; no se c o l o c a men 
nes : sabe c u m p l i r con su 
m a r f m en Cohcordid u ú n 
977r! 
S E S O l J i T T . A C X R E I N A l.M r)OS C R I A -
das blancas de me.i iana edad que t e n g a n 
reeomemlacif.n. Sueldo il2 plata y r o p a l i m -
P ' ^ JJñ* 8-21 
UNA SRA, P E N I N S U L A R D E S E A CtfLO-
cr.rso de criandetfl con buena v a b u n d a n t e 
l e c h é : tleijé BU niño ft la v i í - ta . y ([uien 
l a recomiende. I n f o r m a r í m en C í a r m e n n ú -
irero 4. <J835 4-"4 
• U N A J O V E N PENI 
l o c a r s e de c r i a d a de 
sabe cutnplrr con su o b l i g n c i ó n 
q u i e n la r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n ] 
m o r o 9^'^. 9772 
A N U N V Í A S E T T Ñ A T P E N I Ñ.SI: L A r 
n e j a d o r a ('t de c r i a d a de maiio>-. ( 
m e r o 84. 9771 
L A R D E S E A C O -
os .'. ma!ncJador4{ 
1 !< de 
OI E G A L L E G O : Ha T U A S i . A D A D O S Ü 
c í a á Santt: C l a r a 29. don.le s i g u e facl-
ao toda claaé de cr iados , c a m a r e r o s , 
idientee al conriercio, c r i a n d e r a s v g r a n -
uadrillas do trabajadores. Teiéfórto l^e 
tadq, 9g6. 9188 ^ ¿Ü- I ¡t.ín 
( W MUÍ M R l O f i l i l I f X 
i D E MARIANO . 
_ ' mi l i a s toda c la se de s i r v i e n t i 
D E VA- Cías. A l comerc io , d e p t n d i o n t 
>ria n ú - i rou. A !os H o t e l e s y fondas, 
4-24 I m a r e r o s y c u a n t o p e r s o n a l 
¡ l i t o á l a s fa-
< con r e f e r e n -
s «le todos g l -
coc ineros , ca-
necexften. Pe 
S A L U D % 39. - - T E L É F O N O I 9 4 9 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a e ¡ A 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c 
P B B O I Ó S S I N C O M P E T E N C I A C O , l t a í l ü y ^ P l a ^ 
. S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R MUEBLES 
BT B3N N E G l C I O ; S E V E N D E E N E L V E -
dado, en l a c a l l e 19 n ú m e r o 10 e n t r e F y 
Q de'i ÉoCéRorlaa de m a d e r a y t e j a y A r b o -
lea f r u t a l e s en l a c a n t i d a d de /$2.50n i n f o r -
m e s en l a m i s m a . 0273 I ñ - l t ü n 
I - ' A B I M C A 1>K Ü l I . i . A r i E S , V I C D A V. ¡ l i -
j o s de .1. F o r t o z a . So v e n d e n {< p lazos . H a y 
i :•' tnodlD v a r a s u a r a c a s a s p a r t í c u l a -
ITS. aumaniéntc barato-, . E s p e c i a l i d a d en 
e f e - í o s f r a n c e s e s de p r i m e r a c l a s e p u r a los 
mismo- . Teniente Hoy 8S, f rente a l P a r q u e 
de l C r i s t o . 
82G7 26-29iMy 
o í u m m 
V E N D O E L C A B R I O L E T Q U E MAS ' LA-
m a la a t enc i . 'n en el paseo del P.vido. con 
l u e l i c r c m o v i b l e , p i n t a d o de a m a r i n o . dos 
y c u a t r o a s i e n t o s do c o m b i n a c i ó n , es e l 
ú n i c o que r u e d a en l a H a b a n a , prop io p a r a 
p e r s o n a de gruslo por s e r de novedad . S a n 
Jo-'* 99A, es tablo . P r e g u n t a r ñ o r P a c o . 
9999 4.37 
S E V E N D E U N .TTT-pc^ 
b i c ú , est i lo R e i n a R ^ ^ E SALA ¿ T ^ 
n u e v o y t a m b i é n un W o ii ('onr^ulr 
ludes 88. gas? toir.ed m* 
. B I C I C L E T A 7 S E V E V r T í ^ i — • ¿-í 
r ^ a U a e l u J 0 - c á r t e r ? d . ÍMlAA 
loc idades , r u e d a l ibre por, »reno. d o ? 
v enden 
c r ist 
sin decir el suélelo no !a manden 
Cuba número 103. 9̂ 92 
D 9 S B A C O L Q C A B S E U N J O V E N 
• ular para criado de manos ú de 
llevando año y medfo en el país; 
obligración. Informarfln Zulucta 24 






—¡ ^fo irri tan ciertas n 
e l a mió. 
Todos lo mi ramos curiosos 
ábuftla Francisca internimipió su la-
bor. El cont inuó: 
—'Anoche un iirrlivMuo se cayó 
muerto en la crl le; murió de h a m -
bre. : Y á eso 1c llaman "'un hom-
bre bueno!" , . .Yo le diría mengua-
do y ec'barde. /.Por qué 110 se rebe-
ló contra la miseria? /Por qué no 
eonquistó algo del dinero que á tan-
tos egowlis felices J e s sobra? Hay 
situación ^ en que el robo parece un 
despojo legal. 
Sus palabras resonaron en los ám-
bitos cb? la estancia como grito gue-
rrero como profecía, terrible y eon-
scladora á la vez, de una humani-
dad mieva. Y en el silencio el reloj 
prosiguió andando, tic-tac t ic- tac . . . 
Oon el acompasado cafminar de las 
multitudes en marcha. 'Sin com-
prender por qué, sentí frío, luego ca-
lor. Algo atávico debió de vibrar 
e n i r í ; la sangre tiñó mis mejillas, 
mis puños se apretaron; sin duda 
mi padre tenía razón. 
Por t o íS comentario, la abuela 
m u r m u r ' : 
—Xo h u r t a r á s . , . 
Kra el consejo pacificador que una 
religión, fuente perenne de blandu-
ras y misericordias, oponía al nihi-
lismo de los desesperados. Mi padre 
había reanudado s»u lectura; la abue-
ninsular de c r l á d a dQ manos ó manejadora 
en casa de familia fleoenfo: es muy car iñosa 
dó el pastor Simeón, l i l i anciano se- j con los niños v tienen los m e j o r e s informes 
co, encorvado por el tiempo y los 
trabajos, á quien la pa'labra del 
Maestro divino había conquistado. 
—Señor dijo el pastor, yo quie-
ro abrazar tu fe y merecer de tn 
bondad el ptu-miso de aconHnañart-1 
á tod-as partes. 
A lo que Jesód repuso: 
—Mis brazos, Simeón, siempre es-
tuvieron abiertos para cuantos in-
felices, necesitados de esperanza y 
de consolación, llegaron á mí. Mas 
advierte que nmy pocos de los que 
me acompañan y codean, estrán con- ¡ 
migo en espíritu. ' El camino de la I 
v i r tud es ingrato, empinado, estre- i 
TO^Opr^^pyEN P E - f S r t u ? ^ nn*. PUntüí, d Ü ¿ IHÍ^. Habana 2 6 - 5 J n 
D e é s t a 
Juego de t a l a . 
pe inador , c u a t r o sil 
n í a s de h i e r r o u n a coh 
c o m i d a s , un p a l a n g a n e r o 
nos otros ensere. , de casa" ¿P 
Á t ^ 0 ^ ^ 0 Vende J u ^ o ' A g u i l a 202. (>C4̂  
meHit 
^ cla to<lo m, 
' • i r 
s a n e s u 
y medio. 
(!<• s a l i r 
4-2 1 
U N A M U C H A C H A D E C O L O U D E S í í A e n -
c o n t r a r una r a s a p a r a m a n e t a r : no f;<'no I n -
c o n v e n l e n l o de i r f u e r a de C u b a : en l a m i s -
m a se dcaea e n c o n t r a r un l a v a d o cbi:-.i c u a r -
to n ú m e r o ó a l to . C a l z a d a de J e s d n d e l 
M o n t e 41 1. 9808 4-24 
U n a p e r s o n a competente en l?. ^ i r e c M n de 
fln?as a z u c a r e r a s , con r e f e r e n c i a s de p r i m e r 
orden d e s e a un empleo . I n f o r m a r á n en 
A m a r g u r a n ú m e r o 4. 
l;•••2,5 52-2.5Ab 
o m e r o 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
ñ o s i n t e l i g e n t e p a r a c u a l q u k 
' • :SPA- V e d a d o , J e s ú s del M o n t e y 
B A J O 
iudad . 
CV'rro; en c a n 
le a p l i q u e : t iene q u i e n r ^ o á K ^ S S 1 Í W * » ' ^ A 1 ? ™ , ^000:'ñMor**¡6&i9*$M 
p e r s o n a , pueden d i r i g i r s 
Clara n ú m e r o 
9829 
25 a l tos . 
4-2-1 
D E S E A C O L O C A R S E Í I N A J O V E N P A R A 
j a d o r n a r s o m b r e r o s en un e s t a b l e c i m i e n t o de 
• ese g i ro , en c u a l q u i e r pueblo de l a I s l a ; 
e s c r í b a s e ft. J e s ú s M a r í a n ú m e r o fi. a l tos . 
S o m b r e r e r a . E n la m i s m a se o frece u n a j o -
ven p a r a el s e r v i c i o de u n a s e ñ o r a ó de u n 
n i ñ o , ó i r a l Nor te . 9".'>9 * 4-24 
1 . \ A " S R A . | P B m N S U L A R - D E _ M E I ) I A N A 
edad d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a 6 m a n e j a -
d o r a . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r s u c o n d u c -
ta. I n f o r m a n M e r c a d e r e s n ú m e r o 13. 
9805 4-24 
P a r a c r i a d o 
Se o frece un Joven p e n i n s u 
en el p a í s : no t iene pr§t 
o b l i g a c i ó n y t iene r e f e r í ei.u 
oho, inaccesible para cuantos no dw-! °1 to,éfono u(>4-
dr-ñaron SMIS pasiones, y GS^ffa por ' 
e n t r e precipicios negros, simas d-1 
perdición en cuyo fondo ruge ol 
avenidavs'lado clamoreo de los m i n -
ios instintos. Para segninse; Si-
meón, de modo que tu resolución re-
dunde en beneficio de tu alma, ne-
cesario será que decebes esas rui-
nes aimbiciones que sólo producen 
inútiles desgarramientos de corazón; 
que no seas orgulloso ni menos s o -
berbio, pues estos sentimientos, óf re -I D O S P E N I N S U L A R E S S E C O L O C A N , u n a 
a ' 1 j • \ do m a n e j a d o r a y l a o t r a de c r i a d a de m a n o s ; 
C i e n d o t e a IOS OJOS de t i l propia C O n - , l a p r i m e r a con las m e j o r e s r e c o m e n d u c i o -
ciencia como suiperior á tus seme- ' r,es de la Habana v , a S e g u n d a 
jan-tes, te impondrá escuerzos y sa-
crificios que acribillarán de dolo-
res tu espír i tu ; quo sepas poner, so-
bro todas tus aficiones, la afición á 
Dios, y que los torcidos consejos de 
La ira, de la envidia y del rencor, 
no basten á inmutñr la magnánima 
paz de tu indulgencia. " N o desear'' 
es la mitad de la humana perfec-
ción. Así. pues, no matará-s; no le-
vantarás á nadie falso testimonio; ]a 
mujer de'l prójimo sei+Á sagrada pa-
ra t í ; no codiciarás los bienes aje-
nos ; no h u r t a r á s . . . 
—A. todo sacrificio estoy aperc.T- i 
bido. Séñpr—interrmrrj ió el vieio : 
». • „ j . , : J ¡ , , S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E U A N O 
pâ  Vt-rQ (le taies V i m i d e s . y aun ¡ que s e p a su obl igacirtn y que t e n g a i n f o r -
de otras mayores, m e imagino GÉt - l ^ « i . ' * 1 1 ^ ' " " m f » W ; . ^ ? W e ' « - - g | t t o 
paz. 
—En tal caso, repuso Jesús, le-
vantá /ndose, el sufrimiento desdv hoy 




h a s t a 10.000 posos ó en c o m p r a de c a s a s , 
en los p u n t o s ind icados , de $2000 h a s t a 
15.000 pesos . T r a t o d irec to . S e ñ o r M o r e l l , 
de i A o p. m. Monto 280. 
9767 8-24 
S L V E N D E U N A D U Q U E S A E N M A G -
nlfico es tado; se d a b a r a t a . I n f o r m a r á n S a n 
J o s é 49. 9920 8-26 
S E V E N D E N 0 G A M B U Ñ 
Toda clase d o c a f r t i á j e s como Du-¡ 
quesas, Myicrds. Fdiniüaros, Faeto-1 
nes. Traps, Tílburys. Oabriotets, 
j Los inmejorables c a í " najes del fa-
j moso fabricante " B á i W o e k " s ó l o esfla! 
i casa les recibe y los hay de vuelta I 
entera y 'inedia vu?4ia. 
Tallor d e carruajes de Federico 1 
mínguez, c-alle de Manrique n t t iGOTO ¡ 
138, entro Salud y Reina. 
9926 8-26 
T a l l e r de C e r i a n i . se vende u n c a r r o de 
c u a t r o r u e d a s en buen estado. 
9807 ] 5 - 2 4 J n 
E o i s s c l o t de M a r s e l l a y 1 « „ „ , 
de c a o b a m a c l s a , r e f r a c t a r i o s HI . 3 Pr«t 
venden a l contado 
' l u l l e r desde $3 t 
c o m p o n e n toda c l a 
los t r a b a j o s . V d a 
ca te 53 
9659 
T e l é f o n o ' ¿ V í 3 dC ^ W ^ » 
A c a b a n de l l e g a r & E . C U S T I N 
94. e n t r 
C . 2169 y Obrapla. 
Habam 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y sef funda h ipote -
c a en l a H a b a n a . C e r r o . V e d a d o y J e s ú s de l 
Monte , c o m p r o censos , negocio a l q u i l e r e s y 
v v ! ' l o ' f i n c a s u r b a n a s . B v e l i o M a r t i n e s . E m -
p e d r a d o 40 de 2 i 4. 
8711 "6-6.Tn 
E S 
A 50 c e n t a v o s C y . Danzones r ^ a 
ó p e r a s a l e s c o j e r en H a b a n a 04 Laractií^ 
C . 2170 J4-
. 10-n 
AV i.-.v>: 
alfj u i le res 
seguridad, 
fabricar: s 
b u e n a s g a 
buen n e g ó 
id de ü á 
9573 
y con toda g a r a n t í a que p 
V e n d o u n s o l a r de e s q u i n a p a r a 
i hace c o n t r a t o con e l l a y se d a n 
a n t t a s a l que l a f a b r i q u e , es u n 
•lo pues son 500 m e t r o s . P r o g r e s o 
10 a, m. d a n r a z ó n . 
8-20 
P a r a a f ic ionados vendo trea a u t o m ó v i l e s 
— le loa f a b r i c a n t e s f r a n c e s e s R e n a u l d . P a n -
f ~ h a r d y Mercedes . I n f o r m a r á n en C u b a 76 y 
78. A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s . 
9817 1 5 - 2 4 J n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
de color , sue ldo dos centenes y r o p a l i m p i a , 
i n f o r m a n en l a c a l l e R a y o n ú m e r o 35, ba jos , 
á todas h o r a s . 1)843 4-24 
en l a c o l o c a c i ó n . C o n c o r d i a n ú i 
tos, bab l tac i r tn n ú m e r o 10. 
9810 
C R I A D A D E M A N O S - S E ~ S O L I C I T A U N A 
que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t e n -
g a quien r e s p o n d a de s u c o n d u c t a . M a l o j a 
6 i n f o r m a r á n . De no r e u n i r las c o n d i c i o n e s 
I n d i c a d a s , que no se p r e s e n t e . 
9800 4-24 
F e i i í a f i e t e a s y s É i s i i e i s 
C A R R O S A C O M O Q U I E R A : S E V E N D E N 
nuevos y usados , c o n s t r u i d o s en e l p a í s , p a -
r a dulce , c i g a r r o s y v í v e r e s , se g a r a n t i z a n 
s u s t a b l e r o s y d e m á s cond ic iones , como do 
p r i m e r a . M a n r i q u e y F i g u r a s , C a r r u a j e r í a . 
3644 8-21 
S E V E H T D K N 
D o s v i d r i e r a s m e t á l i c a s do de? metro»* 
l argo . 80 c e n t í m e t r o s de ancho y 45 fu*5 
y o t r a de un metro 35 c e n t í m e t r o s (V- la 
72 c e n t í m e t r o s de a n c h o y 42 cm' tía ? 
to c a s i n u e v a s Monte 19, L i b r e r í a LA FlI 
«••60 9t-13-sm 20 
S E T R A S P A S A una bernin.-.;i de es-
q u i n a . L a s hsW+^-floPflS dan á l a c a l l e . T i e -
• a l g u n o s m u e b l e s . P r e c i o m ó d i c o . S u d u e -
ñ o se a u s e r ú a . I n t o r m U n S a n N i c o l á s 47, 
ba jos . 10002 5-27 
B O T I C A : S E V E N D E U N A S I T U A D A E N 
p u n t o c é n t r i c o de e s t a c a p i t a l : h a c e b u e n 
d i a r i o y se d a b a r a t a p o r no p o d e r l a a t e n -
d e r su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en C u b a 85. 
C . 2226 8-27 
U N A P E N I N S U L A R C O C I N E R A A L A E s -
p a ñ o l a y c r í o l i a se c o l o c a on c a s a de c o m e r -
cio ó p a r t i c u l a r : sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n . T e n r e n t e R e v n ú m e r o 59. 
9796 4-24 
V i : D A D O — V E N D O C U A T K O C A S A S 
j u n t a s ó en g r u p o s de dos. n u e v a s , j a r d i -
nes , p o r t a l e s , c u a t r o c u a r t o s v d e m á s de-
p e n d e n c i a s . R e n t a n D O S C I E N T O S P E S O S a l 
mes . M á s de l 9 por 100 l ibre . T r a t o d i r e c -
to. D u e ñ o : H a b a n a 126A. D e 8 á 10 y de 12 
á c inco . 9987 8-27 
SE DESEA SABER 
E l d o m i c i l i o de D o n M i g u e l C o n s t a n t e y 
M o n t e r d e 6 de A n í b a l C o n s t a n t e , en D r a g o -
nes 5 y 7. . losefa C a n o s a . 
9794 4-24 
U R 6 E M T E 
UN J O V R N P E N I N S U L A R . - P O N B E I 8 
a ñ o s de p r á c t i c a en el V e d a d o , s o l i c i t a co lo -
c a r s e de j a r d i n e r o . C a l l e F e s q u i n a á 19A. 
S e v e H h o P e r e i r a . 9819 4-24 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
con b u e n a y a b u n d a n t e leche r e c o n o c i d a por 
los m é d i c o s y de c u a t r o meses y modio C e -
r r o 494, e s q u i n a C o v a d o n g a 
9S98 4-25 
U N A P E N I N S U L A R C O N B U E N A S R B F E -
r e n c i a s desea c o l o c a r s e bien de c o c i n e r a en 
un m a t r i m o n i o ó para i m p i e z a do h a b i t a c i o -
nes, a s í como a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a s so las . 
fcantt^Clara 33. 9001 4-25 
S E S O L I C I T A U N A C R J A D A Dfi MANO 
de c o l o r p a r a a y u d a r á o tra c r i a d a . C a l l e 17 
n ú m e r o 3 V e d a d o , que t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n I l a 
y s e a f o r m a l . Sue ldo 2 centenes . 
9y00 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s desean C O L O -
c a r s e de c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a d o r a s : 
s a b e n c u m p l i r con s u deber y u n a do e l l a s 
no t iene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r á f u e r a I n -
f o r m a n C a l z a d a del Monte n ú m e r o 157. 
9890 , 4-25 
U N C O C I N E R O D E L P A I s r Q U E C O C I N A 
(1 l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a d e s e a c o l o c a r s e . 
C o m p o s t e l a n ú m e r o 94. 
9875 4-25 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
c o n t r a r t r a b a j e on u n a s a s t r e r í a , es med io 
o p e r a r l o do b a j i s t a , p a r a i n f o r m e s O b n -
p í a 83. 9S23 4-24 
U Ñ A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A ( Í O Í . O " 
c a r s c de c r i a n d e r a de t r e s meses de p a r i d a 
con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e : t i ene s u 
n i ñ a que se puede v e r y t iene q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n M a r q u é s G o n z á l e z n ú -
m e r o 31. 9764 4-24 
D O S P E N I N S L ^ L A R E S - D E S E A N C O L Ó " 
c a r s e , u n a de c o c i n e r a y r e p o r t e r a en c a s a 
r - T t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o y L i o t r a p a r a 
l l n o p i e u de h a b i t a c i o n e s y c o s e r 'i m a n o y 
á m á q u i n a , des-ean srandr buen sue ldo . I n -
f o r m a n S a n M i g u e l 68. 9765 4-?4 
4-25 
U N A J O V E N M U Y A S E A D A D E S E A 
c o l o c a r s e en u n a c a s a de b u e n a f a m i l i a : 
sabe coser b ien á m a n o y á m á q u i n a y 
t a m b i é n c o r t a r : sabe t r a b a j a r en r o p a de se-
ñ o r a s y n i ñ o s y ropa i n t e r i o r de c a b a l l e -
r o s : en la m i s m a se o frece u n a j o v e n p a r a 
t r i a d a de manos . I n f o r m a n S o m e r u e l o s 4 4. 
9^52 4.25 
U Ñ A M U C H A í J ^ T p ^ m N S O . A Í r s É ^ Ó " 
l o c a p a r a c r i a d a de m a n o s : en t i ende a l g o de 
c o c i n a y t iene r e c o m e n d a c i o n e s de l a c a s a 
donde ha s e r v i d o . S a n N i c o l á s n ú m e r o 75. 
9854 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DífeSBA-CO^ 
l o c a r s e de e r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r 
e<>n su o b l i g a c i ó n : t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n D r a g o n e s 80 halos . 
, M W 4 - 2 5 _ 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . 
No t iene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r c e r c a de l a 
e a p l t a l . T i e n e qu ien l a recomiende . I n f o r m e s 
F i g u r a s i", hodopra. flRSO 4-25 
U N A P E N I N S U L A R S E C O L O C A . P A R A 
c r i a d a de m a n o s pero p a r a d o r m i r f u e r a de 
qu ien l a r e c o m i e n d e . 
9S96 4-25 
c o l o c a c i ó n : t iene 
Sol n ú m e r o 74. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N 1 N S U -
l a r ; se pref iere de m e d i a n a edad. S u e l d o 3 
c e n t e n e s ; si no sabe t r a b a j a r que no se p r e -
sente . I n f a n t a 52 y medio. 
9897 4-25 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D . D E -
sea c o l o c a r s e de portero ó c r i a d o de m a n o s . 
T i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n e n 
C o m p o s t e l a 98 9872 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P K N l Ñ T 
s o l a r de c r i a n d e r a , de 2 meses , con b u e n a 
y a b u n d a n t e l eche : t iene s u n i ñ a que se 
puede v e r y no t i ene i n c o r v e n l e n t e en Ir 
ai c a m p o I n f o r m a r á n en M o r r o S A. 
_ 9 8 6 9 4-25 
U N J O V E N E s p a f l o l S E O F R E C E 'PA 
el s e r v i c i o de c r i a d o de m a n o , h a b i e n d o B( P-
v ido en l a s m e j o r e s c a s a s efe e s ta c i u d a d , 
lo m i s m o p a r a c a b a l l e r o s solos 6 o u a l q ü i e r 
o tro c a r g o . T i e n e persona*» que lo g a r a n -
t i cen . I n f o r m a r á n en A n i m a s e s q u i n a A g ' i i ' a 
T i n t o r e r í a I n g l e s a . 9871 1 
| T I N A J O V E N P T - V I N S U L A R D E S E A ^O-
! l o c a r s e p a i u i m p i e z a de hab.'taoiono< y co-
1 s e r : 11. n qu ien LT g a r a n t i c o I n f o r m a r á n en 
1 Jesfift Mana y D a m a s . B o d e g a 
¡ ^4-2 4 
j U N A C R I A D A Q U E N O S E M A R E A Y 
t iene qu ien la g e r a n t i c e se co loca p a r a 
| a c o m p a ñ a r á u n a f a m i l i a que se m a r c h o á 
: E s n a ñ a . C a l l o F . n ú m e r o 36, V e d a d o , 
j 9849 1-2.1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U É N A ~ C O ~ 
c i ñ e r a y r e p o s t e r a en un a l m a c é n ó c a s a 
p a r t i c u l a r : t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s y d a -
r á n i n f o r m e s en A p o d a c a n ú m e r o 69, 
9848 4-24 
D E S B A COLp.CARSi}< U N A JÓVJBÑIPB^ 
n i n ^ u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e l a d o r a : 
s a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene bue -
n a s r e f e r e n c i a s L a m p a i l l l a 66. 
i'SSS , j . > ^ 
U N A P E N I N S U L A R S E C O L O C A P A R A 
c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : t iene qu ien 
l a r e c o m i e n d e L u z n ú m e r o 93. 
9844 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
O b H ^ ^ Í V ^ o J é ' e y . S / i n r á ^ q u ^ n J o ' *U ^ P r i ^ ^ JeSÚS de l ^ 
C a r n i c e r í a , dan r a z ó n . 
9780 
te. 987t) 4-25 
4-24 U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
U N A S R A P E N I N S U L A R D F S V A m i r>' i P a r a I m p l e z a de c u a r t o s , c r i a d a de m a n o s 
rse nara* ins n.>^t,a^0^* , i l V i I ó c o c i n e r a en casa do u n m a t r i m u n i o : tiene 
b u e n a s r e f e r e n c b i s C a l l e G n ú m e r o 4G, é s -
q u i n a á 19. 9868 4-25 
c a r s e p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a de 
m o r a l i d a d y p e r s o n a s decentes: no le i m p o r -
ta s a l i r f u e r a de la H a b a n a , T i e n e q u i e n l a 
r e e o m i e n d e I n q u i s i d o r y Sol P e l e t e r í a 
9RS4 4-25 
T N A S U A P E N I N S U L A R D E S E A C Ó L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o ; sabe c o s e r á m á -
q u i n a , mano y z u r c i r , pero no d u e r m e en 
el a c o m o d o : t iene q u i e n la r e c o m i e n d e I n -
f o r m a r á n en V i l l e g a s n ú m e r o 18 
9í¡96 4-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S E C O ~ 
l o c a á leclu- en tera , de t r e s meses : t i ene s u 
c r i a C a r m e n n ú m e r o 6. ÍH77 4,35 
i v IAJ'A ^YKT^ElTKC^Wjr^O'pB.Ác'-
t l co por V u e l t a A r r i b a y O r l e n t e v que co -
n o z t a el r a m o de s o m b r e r e r í a . E s c r i b i r i n -
o l c a n d o r e f e r e n c i a s y p r e t e n s i o n e s á S. I I . 
A p o r t a d o S7. 9S83 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
p a r a c r i a d a de m a n o s : t i ene qu ien r e s p o n d a 
por e l la . B l a n c o n ú m e r o 29 y 31. 
9866 4-25 
T e n e d o r de 
e s e a Joven 
4-25 
T E N E D O R D E L I B R O S 
E n C u b a 24 se s o l i c i t a un 
l i b r o s para i r a l campo. U n o q 
y trfi\ge r e f e r e n c i a s . 9863 
D E S E A " i'} ¡LOi \ R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de manos ó m a n e j a d o -
r8 T i e n e quien l a recomiende . M o n t e 147. 
. 0887 4-25 
U N < " O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e „ a r a c a , a d(, c o m e r c i o ó u n a fin-
c a en el c a m p o ; sabe c u m p l i r con s u o b l i -
W C | O n y tiene q u i e n responda por él. I n -
r o r i v a n e n Merenderos n ú m e r o 4 6 p o r 
^«•JT ^ ' â,1 P^dro n ú m e r o 2. 
__9*:S <-25 
U N A S R A P E N I N S U L A R C O N M U Y ' B T K -
e»<. ; » , i -11. ias iif>soa i.-uiocnrro d«» c r i a d a 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O -
loca á leche e n t e r a , de c u a r e n t a d í a s , b u e n a 
y o b u n d a n t » - : t iene p e r s o n a s que l a r e c o -
m i t n d o n . V i v e s n ú m e r o 119 
9865 4-25 
D E S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N PBÑTÑ 
s u l a r de c r i a d a do m a n o s o m a n e j a d o r a . I n -
(ormarán D r a g o n e s v Z u i u e t a . K i o s c o . 
9864 , 4 - 2 5 _ 
S E O F R E C E U N A S R T A . P A R A D A R 
c l a s e s á domic i l io , de p r i m e r a e n s e ñ a n z a ; 
t i ene cer t i f i cado de m a e s t r a . I n f o r m a n en 
A m a r g u r a 54 de 1 á 3 p. m. 
9862 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E JOOS J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s uno de c r i a d o do m a n o s y e l 
o t r o de p o r t e r o . Saben c u m p l i r con su o b l i -
I g a c l ó n . D a r á n r a z ó n A g u i l a 315. c u a r t o 6. 
9790 / 4-24 
U N C O C I N E l í O ^ E N I N S U L A F l " Q Ü E r H A T R A 
b a j a d o en b u e n a s c i n a s de e s t a c iudad d e s e a 
u n a de c o r t a f a m i l i a : sabe e l oficio b ien , 
es solo, s a l e á f u e r a y no t iene p r e t e n s i o n e s . 
S a n R a f a e l 87. el e n c a r g a d o I n f o r m a r á . 
9789 5-24 
f ' ^ " C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P E N U S L 
Mi inr d e s e a co locarse en c a c a p a r t i c u l a r : 
tiene ou ien l a K a r a n t i c e . S a n L á x a r o 271. 
9t88 4-24 
D E S E A C O L 
h u m a s re feren 
U N J O V E N 
c o c i n e r o : t l en» 
n en O ' R e i ' U ) 
< •ON 
p e r -
T R A B A J O E N 
S U S C A S A S 
Se proporciona 6. Se Horas, Caballeros 
y SefioritBs en todas las poblacioneá 
de la Repnhlica, trabajando en las ho-
ras disponibles del día, F A C I L A R -
T I C U L O NUNCA V I S T O E N CVB\. 
Trabajo sencillo, delicado, B I E N R K ~ 
T H I B U I D O , entretenido v útil para to-
do. 
Kcm:tiraos crath muestrarios con 
explicaciones, remitiendo sellos para 
la contestac ión á la i irección Gene -
ral de la Sociedad Italiana. Dep. A . 
m 1078 - m m 
c 2123 15-15 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -
p a C u m p l i r con s u deber, que d u e r m a » n 
l a c o l o c a c i ó n y a y u d e en los q u e h a c e r e s do 
l a c a s a : sue ldo 14 pesos. D r a g o n e s 4 8. 
9837 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A eí-
p a ñ o l a a c l i m a t a d a en el p a í s , en r e . s a p a r -
t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o : c o c i n a b ien á la 
c r i o l l a y á la e s p a ñ o l a y neí ie q u i e n r e s -
ponda por r i l a . D a r á n r a z ó n A m i s t a d 15. 
9845 4-24 
Se v e n d e u n a m a g n í f i c a c a s a de m a m p o s -
t e r l a , azo tea , ron j a r d í n , p o r t a l . 7 c u a r t o s , 
s a l a , comedor , coc ina , inodoro, b a ñ o y pat io , 
a d e m á s en el fondo 6 c u a r t o de m a m p o s t e -
ríá y t e j a , c o c h é r t t y c a b a l l e r i z a s . Inodoro , 
pat io , e n t r a d a Independ iente . I n f o r m e s H a -
b a n a e s q u i n a á O b r a p í a y en l a m i s m a s u 
d u e ñ o . J o s é B u e r g o ; y en e l V e d a d o M. n ú -
m e r o 5 e n t r e 11 y 13. . 9964 8-27 
~ S E V E N D E U N A T Í E C H E R L Á T M U Y A C R B ^ 
d i t a d a y en buen punto , por e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o . E l que q u i e r a a p r o v e c h a r e s t a g a n g a 
que no espere á m a ñ a n a . C u a r t e l e s y A g u i a r 
l e c h e r í a . 9957 4-27 
" S E V E N D E E L P U E S T 6 " ~ D É T E N I E N T E 
R e y n ú m e r o KO por no poder a t e n d e r l o . 6 
el de O b r a p í a por A g u a c a t e , por l a s m i s m a s 
c o n d i c i o n e s : son do un m i s m o d u e ñ o . I n f o r -
m a r á n en O b r a p í a p o r A g u a c a t e . 
9933 4-26 
E V E N D E N 
U n t i l b u r y en $42.40: u n a g u a g u i t a en 
$42.40; U n t i l b u r y b a u n en $100.70; uno n u e -
vo c o m p l e t a m e n t e , t i ene u n mes de uso; u n 
m i l o r d m u y poco uso; un t i l b u r y v u e l t a e n -
tera , con s u l a n z a p a r a p a r e j a , s i n e s t r e -
n a r , u n a a r a ñ a , z u n c h o g o m a y v a r i o s a r r e o s 
p a r e j a y solos, J . n ú m e r o 9 V e d a d o . 
C. 2175 10-19 
1 m m 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A Y E G U A 
a m e r i c a n a , m a e s t r a y a c l i m a t a d a . T a m b i é n 
se vende un m i l o r d que e s t á e n m u y b u e n 
estado. I n f o r m a r á n C o n s u l a d o 130. 
9905 " 8-26 
Bfi V E N D E UNA f B O U A I>B S C U A R T A 
de 4 a ñ o s , m a e s t r o de t iro , do g r a n c o n d i -
c i ó n ; su prec io 40 c e n t e n e s . I n f o r m e s B e r -
n a z a 37 y medio. 8878 4-25 
S E V E N D E N A L C O N T A D ^ Y _ A - P L A Z O S 
doce v a c a s de m a n í f i c a c l a s e p a r a l eche , 
v a r i a s r e c e n t í n a s . P r í n c i p e A l f o n s o 447. 
9846 . 4-24 
S E V E N D E U N A Y E G U A A M E R I C A N A 
co lor dorado y de b a s t a n t e b r a z o y u n m i -
lord c a s i n u e v o f a b r i c a d o en e l e x t r a n j e r o . 
I n f o r m a r á n en C u b a 78 v 78 A n t o n i o M a r í a 
de C á r d e n a s . 9818 1 5 - 2 4 J n 
D e v a r i o s f a b r i c a n t e s , a c a b a n de lleea. | 
E . C u s t i n , H a b a n a 94, en tre Obispo y Oh'rv 
P ^ 2171 10-1$ 
U N G R A N N E G O C I O : V E N D O T ^ T V Ü N T 
fleos P l a n o s uno de e l los c u a r t o de rola di 
P l e y e r procedente de un remate ; los ilov «i 
75 centenes , v a l e n m á s del doble. Pu«d3 
v e r s e á todas h o r a s en F e r n a n d i n a 45 VI-
cente F e r n á n d e z . 9499 lj-19Ji 
T S í í í l e l 
H a y Juegos de c u a r t o y de comedor, 6 pl». 
z a s sue l ta s , m á s b a r a t o que nadie, especia-
l i d a d en j u e g o s de c u a r t o y en mueble» I 
g u s t o de l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103 entra 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 891S 22-5JB 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 X > a x i c i v 
E l motor raedor y m a s oaraoo par* ex-
t r a e r el a g u a de los pozos y elevarla I 
c u a l q u i e a l l u r a . E n v e n t a oor rranc-jc» 
P . A m a t y como. . C u b a 60. Habana. 
l í i F INCAS JEN C A L Z A D A 
p r ó x i m a s á l a H a b a n a ; r í o s , c a s a , f r u t a -
les , p o t r e r o s : c e r c a s desde U N A A "<> c a -
b a l l e r í a s y desde $1,000 á $2,000; M a r r e r o 
& C o , : O ' R e i l l y 30, a l t o s de l B a n c o , / 
9908 8-26 
L E C H E R I A : S E V E N D E L A D E R B V I -
l lagiger io 35 d e j a de 160 pesos p a r a a r r i -
ba, m e n s u a l e s p r o p i a p a r a u n a ó dos p e r s o -
n a s ó un m a t r i m o n i o , s i no son p r á c t i c o s se 
l e s e n s e ñ a , vendo m u e b l e s . 
9879 8-25 
Se vende u n a c a s a e n A r s e n a l , con s a l a , 
s a l e t a , t res h a b i t a c i o n e s , coc ina , inodoro , p a -
tio y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; e s t á g a n a n d o 2 on-
¿ÍJ T-itorraes J e s ú s M a r í a 122 . . I tos de 3 á 5 
9885 4-25 
" " V I B O R A : U N A ' C A S A C O N S A L A , C A L E -
ta, dos c u a r t o s de l a d r i l l o s , s e r v i c i o s a n i t a -
rio y un s o l a r de 5 p o r 40. todo por $2.650 
C u r r e n c y . I n f o r m a n F . C ó r d o v a , Oflc los 46 
C R . L e a l , Oltlspo 49. ( C a b l e ) . 
9V69 6-24 
G A N G A : E N $3,500 v e n d o U N C A F E Y 
R e s t a u r a n t ; t iene 5 a ñ o s de c o n t r a t o p r o -
r r o g a b l e . p a g a 8 c e n t e n e s a l q u i l e r y t a m -
b i é n se a r r i e n d a . I n f o r m a n P l a z a de l V a -
por. C a f é P e c e s V i v o s , de 12 á 4. F r a n c i s c o 
A r a n g o . 9781 4-24 
BE V E N D E U N A F O N D A B A R A T A E N 
I 1 • 1 punto , ó se a d m i t e u n soc io ; i n f o r m a n 
Pinza de l V a p o r C a f é E l S u i z o . 
9784 8-24 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F B L Ü T A S E Ñ 
buen punto: t iene b u e n a v e n t a y e s t á b i e n 
s u r t i d o : p o r no poder lo a t e n d e r s u d u e ñ o se 
<la b a r a t o . I n f o r m e s A g u i l a 278 a c c e s o r i a . 
9798 * 4-24 
B A R B E R I A . L A Q U E E R A D E L D I F U í T 
lo V í c t o r B a l m a ñ a . C u b a y E m p e d r a d o , g r a n 
punto, c u a t r o a ñ o s de c o n t r a t o y so d a en 
sesenta c e n t e n e s . 9S22 4-24 
^ ^ r ~ B Ñ D E Ü N Á L E C H E ' R Í A ' C O N B U E N A 
m a r c h a n t e r í a y a c r e d i t a d a . I n f o r m a r á n e n 
X a n j a 130. 9738 8-23 
P O R S E R M U Y M O L E S T O E N L A C A S A 
se vende u n boni to c a b a l l o cr io l l o , c o l o r de 
oro. c a m i n a d o r , de 6 y m e d i a c u a r t a s , p r o -
pio p a r a un vendedor . Se puede v e r todos 
los ' f í a s en B y 21, V e d a d o . 
9575 8-20 
S E V E N D E U N A P A R E J A D E M U L A S 
n u e v a s , p r ó x i m a s á a s ocho c u a r t a s , con s u 
c a r r o de c u a t r o r u e d a s . C a l z a d a de C e m e n -
terio, r e p a r t o S a n N i c o l á s , f á b r i c a de m o s a l -
cos. Se d a n á p r u e b a . 968S ] 0 - 2 3 J n 
S E V E N D E N D O S P E R R Í T O S ^ M A C H O I 
h e m b r a l e g í t i m o s de C h i h u a h u a , e n A g u i l a 
n ú m e r o 202. 1 
9641 8-21 
G r a n r e m a t e d e c a b a l l o s 
E n los B a ñ o s de C a r n e a d o u n c a b a l l o 
g r a n d e a m e r i c a n o c o l o r n e g r o en 947.70; 
uno dorado ch ico $53.00; u n a y e g u a g r a n d e 
d o r a d a y b u e n a p a r a cocho $63.60; u n c a b i -
llo dorado de buen t a m a ñ o p a r a coche, 
$63,60; u n a y e g u a c r i o l l a c a r g a d » . , de u n a 
g r a n e s t a m p a . $95.40; u n a p o t r a n c a de 7 
c u a r t a s c o n 28 meses , m u y b u e n a $74.20; u n 
mul o negro m u y bueno .$90.10; u n o co lor 
bayo $84.80; H a y o tros do m o n t a y u n a p a -
r e j a de l u j o , á p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
C, 2174 10-19 
B O M B A S de V A P O R 
At. T . L»A V l O ^ O J » 
i^as m i s sonc i l l aa ^'as m á s eficaces y lu 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l l m v o í a r Caidetaa Ot 
n e r a d o r a s de Va¡>or j p a r a lodos los USJSÍB" 
d u s t r l a l e s y A g r í c o l a s . E n uao en la Islaá» 
C u b a hace m á s da t re in ta . t á o s . l in veata 
por F . P . A m a t y O. C u b a n. (¡0. Habana. 
C . 1932 26-lJn 
N A R A N J O S P R O C E D E N T E S D E L A i Lé-
r i d a i n j e r t a d o s con y s i n semi l la clase EAV 
T R A á $5.00 C y docena, a l por ma>°r.ni 
prec ios b a r a t í s i m o s , p i d a n c a t á l o g o á JuaBJ 
B . C a r r i l l o M e r c a d e r e s 11. „ 
8640 L^-oJn 
^ p a n lo? Anuncios Francásas son tos 
D E l i M í P f f l D A S . 
S E V E N D E 
M u y b a r a t o un t e j a r de m a n o que g a n a 
b u e n a r e n t a , c e r c a de l a V í b o r a . I n f o r m o s 
B a r c e l o n a 3. 9744 8-23 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A Q U I N T A 
conoc i da p o r de las F i g u r a s , s i t u a d a « n l a 
c a l l e de M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 62. on G u a -
n a b a c o a . l a p o b l a c i ó n m á s f r e s c a y s ¿ . } u d a -
ble de l a I s l a . P r e c i o $35.000 m o n e d a a m e -
r i c a n a . L a c a s a ha s ido p i n t a d a y r e p a r a d a 
rec i en temente . D i r i g i r s e á M r s . B o b m , en l a 
m i s m a . 9524 26 -19Jn 
S E V E N D E 
P a r a u n o que q u i e r a e s t a b l e c e r s e , u n a r -
m a t o s t e de cedro c o n 4 c u e r p o s de v i d r i e r a s 
y p u e r t a s de m a d e r a l a p a r t e b a j a ; se d e s -
a r m a todo. T a m b i é n u n m o s t r a d o r c o n b a -
l a u s t r e y g a v e t e r í a s de cedro , con u n a v i -
d r i e r a de m e t a l b l a n c o de 8 p i e s de l a r g o 
a r a b a s cosas . P r e c i o b a r a t o . C a m p a n a r i o 164 
ba jos . 9961 4-27 
U N J O V E N P E N I X S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e re s e g u n d o c r i a d o de m a n o s ó p a r a 
e s t a b l e c l m l e n i o . s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n 
C o n s u l a d o n ú m e r o 124. 9832 
T E N J K Ü O K L>1. L i l i K O S 
Sft o í rece p a r a toda c i a s e de t r a b a j o s <i<s 
c o n t a b i i i d a i l u i * t enedor do l i b i o s c o n m u -
chos a n o s Uü p r á c t i c a : se Imco « targo do a b r i r 
H • V^' ^iect-uar b a i a n c e s y lodo g é n e r o da 
a q u l t l a c l o n e s pspdc ia les , l l e v a r l o s en h o r a s 
aesocupudat! por m ó d ' c a r e t r i b u c i >n. I n f o r -
m a n en Obl .»po 36. l i b r e r í a do R i c o y y en 
S o l a r e s c a s i r e j r í v l a d o s 
SI u s t e d d e s e a t e n e r s u c a s a yo lecedo 
un t e r r e n o do 12 por 24 p o r so lo c i e n t o o l u -
c u r n i n pesos y r e c o n o c e r un censo . B a r r i o 
m u y c e r c a de l a H a b a n a , con t o d a c l a s e de 
c o m u n i c a c i o n e s . E s t e s o l a r t i e n e u n a v i s t a 
prec iosa , s i n o t r a c a s a en f rente , d o m i n a n -
do u n g r a n v a l l e . No se le p r e s e n t a o t r a 
o p o r t u n i d a d p a r a t e n e r s u c a s a en u n e s -
p l é n d i d o l u g a r , á c i n c o c e n t a v o s de l a c i u -
dad. M. G a r c í a . L u z 22 a l tos . D e 7 á 9 a. m. 
y de 11 á 1 y de 4 á 7 p. m. " 9496 8-22 
P O R T E N E R Q Ü E A t T S E N T A R S B S |J DUO^ 
fio se v e n d e u n t r e n de l a v a d o que h a c e 
de 100 á 110 pesos ; l a c a s a t i e n e c o n t r a t o 
y i» ia $10 m e n s u a l e s . I n f o r m a n S a l u d y E s -
cobar . 9506 8-19 
^ A / V I S O 
Se v e n d e 6 se a l q u i l a p o r no p o d e r l a 
atender- n i v i v i r l a h e r m o s a C a s a Q u i n t a 
V i l l a V i c i o s a , en S a n t a M a r í a d e l R o s a r l o , 
t i^ne de 400 á 500 m a l a s . 200 a n i m a l e s , todos 
b lancos . J a r d í n , c o c h e r a , g a l l i n e r o , c u a r t o 
cr iado . 3 inodorop, 3 b a ñ o s , ¡ i m u e h l a d a y p i n -
t a d a a l ÓÍ.ÍO; ¡>r • mfis •••. ine.-< s u d u e ñ o 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
te Gaspar Viliaríao y C m p l í a 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s do 
c o s e r á m i t a d de prec io , a l c o n t a d o y á p l a -
zos. 
M u e b l e s de todas c l a s e s s in c o m p e t e n c i a . 
S u r t i d o comple to en a l h a j a s finas g a r a n -
t'y.adas, m o d e r n a s y a n t i g u a s á p r e c i o » des -
ee nocidos . 
R o p a s , i n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y h e c h u r a m o d e r n a . 
L a Z l l i a . S u á r e z 45. S u á r e z 45 
V i s i t a r e s t a c a s a p a r a c o n v e n c e r s e . 
C . 193S 2 6 - l J n 
G A N G A S E V E N D E E N 15 C E N T E N E S u n 
p lano que c o s t ó 24 por a u s e n c i a de la r a -
m i l l a á E s p a . a y se a l q u i l a l a c a s a en B y 
medio cen tenes , de 3 c u a r t ó n c a l l e E s p a d a 
n ú m e r o 28 y medio A , e s q u i n a á S a n J o s é . 
9915 8-26 
£ 18, rué de 'a Úringe'SidfilíéM. 
¡ ''i s 
( T o » F « K 
«. rtiüRíS. J . ratf' ft 
W I D A L . L A D E O R O , ' 
M* ? « * J f «»los f ™ ^ ^ 
i 
I ••"•• el Mtimsfeo y loo tota»"» VOT 
PEQUEÑO PIANO DE MANUBRIO 
Se vende con dos c i l i n d r o s y 10 p i e z a s r a -
fia uno. con Da^^one^, V a l s e s y los H i m n o s 
I n v a i o r y do B a y a m o . 
Vale |159.0UI de oa c-n $106 oro e s p a ñ o l , 
A n s e l m o L ' p e z . Obispo 127. M ú s i c a , p i a n o s 
é I n s t r u m e n t o s . 
P i a n o s Oe a l q u i l e r , con y s i n d e r e c h o á l a 
prop iedad , 
C. 2210 1 2 - 2 « J n 
D E M U E B L E S 
1 prescritos por let vrttrrotmM** 
oe*c3Mri«s.-.i 
Curados M/^¡f**?11105 ESPlC j U 
Opreilonet.To»,Beu: 
kxi&r e$ta Firtnt toür» 
D E X-O 
CURACIÓ l^AcCaÍÍ<Í I B l e n o r r a g i a , c * 3 ^ fíem^t 
v e s i c a l e s , P r o s t a t ^ « de 1* 
y t o d a s l a s E n f e p n e d a a 
1 V e j i q a y d e l o s 
Se v e n d e n los m u e b l e s de 
H a y Juegos de s a l a , A n t e s a l a , 
c u a r t o s . IftBlDaras, p iano , cua i 
j o s g r a n d e s , c e n s ó l a ( loradn. ade 
tas , magni f ico v a j i l l e r o . c b a l f e lo 
u n a ca s s 
c o m e d o r 
